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Liikevaihtoverotusta koskeva 'tilasto vuodelta 1951 saate­
taan .täten julkisuuteen. Tilasto on edellisiin vuosiin ver­
rattuna muuttunut johtuen vuoden 1951 alussa 'voimaan tul­
leesta uudesta 'liikevaihtoverolaista. Uuden lain mukaan lii­
kevaihtovero (kannetaan kokonaisuudessaan tuottajapor- 
taassa sekä tavaraa maahan tuotaessa, joten tilasto ei enää 
anna mitään 'kuvaa .tukku- ja  vähittäiskaupan laajuudesta. 
Maahantuonnin yhteydessä (kannettu vor-o on kuten aikai­
semmin jätetty tämän tilaston ulkopuolelle. Taulujen luku­
määrä on vähentynyt kahdella.
Statistiken ©ver omsättningsbeskattningen für är 1951 
bringas härmed tili offentliglieten. Statistiken har förändrats. 
i jämförelse med föregäende är beroendte pä den nya lagen 
om omsättningsskatt, som trädde i 'kraft trän början av 
är 1951. Enligt den nya lagen uppbäres omsättningsskatten 
i sin helhe't pä producentstadiet resp.. i samband med im­
porten; Statistiken kan därför inte miera ge nägon bild 
av !pai\ti- och detaljhandelns omfattning. Den skatt, som 
uppbäres vid import av varor. har .p& «anima sätt som tidi- 
gare lämna'ts utanför denn« Statistik. Tabellernas aretal 
har minskats tn'ed (tvä.
Aineiston käsittelyä on lähinnä valvonut v. t. aktuaari 
K a i s a  L a u r i l a ,  joka myöskin on laatinut teksti-kat­
sauksen.
Leclnin-gen av materialets bearbe'tning har närmast hand- 
liafts 'av t. f. aktuarien K a i s a  L a u  r i l a ,  som även 
s'kriivit textöversikten.
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Johdanto. Inledning.
Liikevaihtoverotus viita 1951 'toimitettiin saman vuoden 
alussa voimaan tulleen uuden 'liikevaihtoverolain mukaan. 
Sen 'perusteella muuttui siihen saakka voimassa ollut liike- 
vaihtoverojärjesteknä siten, että veronkanto tapahtui maa­
hantuonnin ohella vain yhdessä vaihdannan vaiheessa ni­
mittäin tuottajan ja  työliikkeen myydessä tavaran tai teh­
dessä työsuorituksen. Näin ollen joutuivat sekä 'tuikku- että 
vähittäiskaupat, verotuksen ulkopuolelle. Samoin kävi miltei 
kaikkien pailveluliikkeiden, -sillä parturit ja  kampaamot, 
pesu- ja  srlitystöitä tekevät liikkeet, vuokraamot, majoitus­
liikkeet ja  ilman anniskeluoikeuksia toimivat ravintolat 
sekä kahvilat vapautettiin veron suorituksesta. Verovelvol­
lisiksi jäivät siten tuottajat, työliikkeet, joissa toimi liik- 
keenomlstaj an täysikasvuisia lapsia tai vierasta työvoimaa 
ammattioppilasta 'lukuunottamatta, anniskelu- ja  tanssira­
vintolat sdkä ~veronsiirto-oikeuden omaavat liikkeet, joilla 
tarkoitetaan yrityksiä, jotka käyvät kauppaa miltei yksin­
omaan raaka-aineiksi tai puolivalmisteiksi katsottavilla ta­
varoilla ja  maksavat tuottajan veron.
Uuden lain mukaan oli yrittäjällä edelleenkin oikeus 
lisätä tavaran j a työsuorituksen. hintaan maksamansa liike­
vaihtovero, joten tilastossa esiintyvän kokonaismyynnin 
arvossa on aina .mukana myöskin veroa.
Paitsi kokonaisia verovelvollisryhmiä vapautettiin vuoden 
1951 alusta lähtien liikevaihtoverosta erinäisiä tavaralajeja 
kuten n. s. apteekkitavarat, röntgentarvikkeet, proteesit, 
y. m. s. sekä varsinaiseen kirjallisuuteen kuuluvat kirjat 
(s. o. vähintään 16 sivua käsittävät julkaisut, eivät kuiten­
kaan senlaatuiset kuin osoitehakemistot, puhelinluettelot ja  
hinnastot). Vielä tähän ei verosta vapautuneiden tavaroi­
den määrä vuoden 1951 osalta jäänyt, sillä marraskuun 
5 pistä alkaen poistettiin vero määrätynlaisilta lakana- ja  
pyyheliinakankailta, joiltakin vaatetustarvikkeilta kuten 
sukilta, työ takeilta ja  suojapuvuilta, monilta nahkatava­
roilta, joista tärkeimpiä olivat jalkineet ja  'hevosvaljaat 
sekä edelleen suurelta määrältä maataloustuotannossa käy­
tettäviä koneita. Myös eräs laji ¡työliikkeitä, jalkinekorjaa­
mot, saattoi alentaa työsuorituksistaan ¡saamia korvauksia 
liikevaihtovero-osuuden jäätyä niistä ¡pois.
Edellä on käsitelty uuden liikevaihtoverolain myöntämiä 
verovapauksia. Kuitenkin on syytä mainita myös päinvas­
taisesta ilmiöstä, joka tosin rajoittui vain yhteen tapauk­
seen. Ajanvietelehdet joutuivat näet v in  1951 alusta suo-, 
rittamaan liikevaihtoveroa ¡oltuaan siihen asti verovapaita. 
Tämä merkitsi suunnilleen 20 i tä uutta veroivelvOllista.
VeroproSentbeihinkin tuli uuden lain johdosta muutoksia. 
Niinpä ne suurenivat ¡kaikkien ¡muiden paitsi anniskelu- ja  
tanssiravintoloiden osalta, jotka maksoivat veronsa 1 0 % in 
mukaan kuten ennenkin. Tuottajat suorittivat jokaisesta
Affärsomsättningen under är 1951 beskattades enligt den 
nya lagen om ¡omsättningsskatt, som trädde i kraft vid 
ärets början. Lagen innebär en ändring av det dittills 
gällande omsättningss'kattesystemet sä, att skatteuppbörd 
verkställes, utom vid Importen, 'endast en gang, nämligen 
endast ¡da ¡en producent säljer en vara eller da en arbets- 
affär utför ett arbeto. Detba har tili fö ljd  att säväl parti- 
som minutaffärerna heit falla utanför besikattningen. Det- 
samma blev fallet även för flertalet affärsföretag som 
utföra tjänster, emedan samtliga raik- och frisersalonger,, 
tvätt- och strykihrättningar, ¡hyresbyräer, härbärgerings- 
rörelser, restauranger utan utskänkningsrättigheter samt 
kafeer befriades frän omsättningsskatt. Skattgkyldiga för- 
blevo däremot producenterna och de arbetsaffärer, i vilka 
ägarens fullvuxna barn eller främmande arbetskraft för- 
utom yrkese’lever utförde arbete, utskänkningsrörelserna och 
dansrestanrangerna samt affärer underkastade skatteöver- 
förings'beslut, ¡d. v. s. företag, som idka handel sä gott som 
enbart med räämnen eller med som halvfäbrikat. beteck- 
nade varor och därför böra erlägga produoentskatt.
Enligt den nya lagen har företagaren fortfarande rätt 
■ att liöja priset pä sina varor och arbetsprestationer med om- 
sät'tningsskattens belopp, vi'l'ket sälunda ocKsä ingär i de 
siffror för värdet av totalförsäljningen, som anges i Sta­
tistiken.
Förütom ovannämnda grupper av sfcattskyldiga befriades 
frän omsättningsskatt vid ärsskiftet 1950— 51 ytterligare 
vissa varuslag säsom apoteksvaror, röntgentillbehör, pro- 
teser o. a. d. samt böcker, som höra tili den egentliga litte- 
ra.turen (d. v. s. minst 16 sidor omfattande publi'kationer, 
dock icke adressregister, telefonkataloger, ¡prisförteekningar 
o. d .). HäTtill kommer ännu vissa varor, som först den 
5 november 1951 befriades frän omsättningsskatt, nämligen 
olika laka-n- och dynvarstyger, beklädn'adsartiklar säsom 
strumpor, arbetsrockar oöh skyddsdräkter, vissa lädervaror, 
av vilka de viiktigaste voro skodon och häs'tseldon samt 
yttermera en stör del av lantbruksmaskinerna. Vidare künde 
vissa arbetsaffärer, nämligen skoreparationsverkstäderna, 
sänka priset för av dem utförda arbeten, sedan omsätt- 
ningsskatten bortfallit.
I  det föregäende ha d>e olika »lag av skattefrihet be- 
handlats som den nya lagen om omsättningsskatt med'ger. 
Men det är ¡ooksä sikäl att här beröra de motsa'tta fallen, 
som dock ins'kränka sig tili ett enda nämligen förströelse- 
tidskrifterna. Dessa äro sedan början av är 1951 belagda 
med omsättningsskatt, mot att tidigare ha varit befriade 
därifrän. I  praktiken betyder detta cirka 20 nya skafct- 
skyldiga.
Även i fräga ¡om skattaprocenttalen medförde den nya 
lagen förändringar. Dessa tal stego överlag utom för 
utskänkningsrörelser och dansrestauranger, vilka liksom 
tidigare erlade en skatt pä 10 %. Producenterna betalade
6myynnistään -veroa 20 % , tapahtuipa myynti ¡kauppaliik­
keelle, työliikkeelle tai yksityiselle asiakkaalle. Työliikkei­
den verotusprosentti oli 10, oltuaan aikaisemmin 5.
Erityistä järjestelyä uuden -liilkavaih-toverolain käytäntöön 
tullessa -aiheutti teollisten liikkeiden -jatkuvasti voimassa 
ollut -oikeus saada tarvitsemansa raaka-aineet ja  puolival­
misteet -verovapaasti myöskin siinä tapauksessa, että han­
kinnat -tapahtuivat kauppaliikkeiltä. Vanhan lain aikana 
oli tuottajille myönnetty tällöin -hinnanalennusta, joten 
näin oli saatu veron osuus eliminoiduiksi p-oi-s. Kaupat 
puolestaan -olivat saaneet tästä korvauksen liikevaihtovero- 
toimistoista ¡maksettujen -veronpalautusten -muodossa. Uuden 
lain mukaan ei tämä menettely enää ollut mahdollista kaup­
paliikkeiden ollessa koikonaan verotuksen ulkopuolella. Asia 
järjestettiin sen vuoksi -siten, että ostavalle teollisuuslaitok­
selle suotiin oikeus vähentää veronalaisesta myynnistään 
ra-aika-ai-neiden ostoarvo kuukausittain tapahtuvan veron­
maksun yhteydessä. J-os Taaka-aineiden arvo jossain kuussa 
ylitti verona-läisen (myynnin, sai verovelvollinen seur-aavan 
kuukauden veroa suorittaessaan Ottaa ylitysmäärän huo­
mioon, milloin molemmat kuukaudet .olivat -samaa, vero­
kautta (-=  vuosineljännes). Muussa tapauksessa hän sai 
hyvityksen „takaisin maksettuna verona” .
Työliikkeiden verotuksessa on myös eräitä huomionarvoi­
sia näkökohtia. Kun työliikkeet hankkivat materiaalinsa 
tuottajalta, sisältyi hintaan 2 0 % : n  liikevaihtovero. Tästä 
johtuen -oli verovelvolliselle myönnetty oikeus veronalaisesta 
määrästä ensiksi ' vähentää työsuorituksiin sisältyneiden 
raaka-aineiden ostoarvo, jo tta  ei vero tulisi kahteen ker­
taan määrätyksi ja  vasta sen jälkeen laskea 10 % :n  vero 
riippumatta siitä, -oliko -ostaja -työliike, kauppaliike tai ku­
luttaja. Teolliselle sekä veronsiirto-oik-eud-en saaneelle liik­
keelle -tapahtunut myynti sitävastoin -oli verovapaata, mutta 
materiaalin -ostohintaan sisältynyt vero jä i kyllä hintaan. 
Työliikkeille -aiheutti uusi liikevaihtoverolaki huomattavasti 
kirjanpitotyötä, joskin on myönnettävä, että ainakin mate­
riaalin -osuus oli joka tapauksessa liikkeessä laskettava -pel­
kän hinnoittelunkin vuoksi.
Liilkevaihtoverotilasbo -on -laadittu liikevaihtovero-toimis­
toilta saatujen tietojen perusteella. -Siinä -ovat mukana 
paitsi liikevaihtoveroa maksavat liikeyritykset myöskin ve^  
rottaniahtomat s. o. verovelvolliset, jotka joko valmistavat 
yksinomaan verovapaita tavaroita -tai -jotka -eivät ole toimi­
neet koko vuonna, mutta ovat velvoitetut tekemään -kuiten­
kin liikevaihto-veroilmoituksen. Tilastoon ei sisälly se liike­
vaihtovero, jota  maksetaan tavaroita maahan tuotaessa.
I. Liikeyritysten luku ja kokonaismyynti.
Vuoden 1951 liikevaihtovero-tilaston mukaan -antoi vero­
ilmoituksen 19 339 liikeyritystä, joista teollisia liikkeitä 
oli 50 %. Vertailuja -edellisen vuoden vastaamin numeroi­
hin ei. tällä kertaa -ole mahdollista suorittaa; niin -perus­
teellisia muutoksia, uuden liikevaihtoverolain johdosta -on 
tilastossa tehty. Niinpä työliikkeet -ovat nyt -omana ryhmä­
nään -oltuaan ennen -osittain teollisten liikkeiden joukossa. 
Lisäksi vero on määrätty toisin kuin -aikaisemmin. Veron­
alaisesta myynnistä on ensin tehty sallitut vähennykset ja  
vasta sen jälkeen laskettu vero, joten vertailujen tekemi­
nen tältäkään kohdalta ei ole paikallaan.
omsättningsskatt med 20 %  för varje försäld vara, obe- 
roende av om köparen v-ar ett handelsföretag, en arbetsaffär 
eller en enskild kund.
Sedan den nya lagen om omsättningsskatt trätt i  -kraft, 
har man varit tvungen att vidtaga v-issa organisa-toriska 
futgärder beträffande de industri-ella företag, som f-ortfa- 
ra-nde ha rätt att skattefrit-t köpa erforderliga räämnen 
oe'h -halvfabrikat, äv-en i de fall dä ansk-affningen skett 
frän handelsföretag. Enli-gt den garnl-a lagen voro produ- 
centerna dä berättigade ti-11 rabatt varigenom sk-atten eli- 
mineTades. Affärerna a sin si-da erhöllo k-ompensa-tion i 
form av s-katteäterbetalninga-r frän omsättningsskatteby- 
räerna. Enligt den nya lagen är detta förfaringssätt icke 
- rnera möjligt, emed-an handelstöretagen icke er-lägga om- 
säütningss-katt. Saken ordnades sä, att den köpande in- 
dustriella inrättningen fick rätt att i samband med de 
mänaüiga skatteinbetalningarna- onihska sitt skattbara för- 
säljningsbelopp med inköpspriset pä samtliga räämnen. 
Om detta värd-e nägon mänad kom a-tt överstiga den 
skattbara försäljningen, fick den s-kattskyldige i samband 
med närmast följande mänads ska-tteinbet-alning räkna, sig 
til-1 godo d-et överskjutande beloppet, sävida bäda mäna- 
derna hörde ti-11 sarn-ma skattekvarta.1. I  an-nat fall erhöll 
■han gottgörelsen genom äterbäring av skatt-.
Beträffande ibeskattningen av' arbetsaffärer, mä följande 
viktiga -synpunk-ter framhällas. Emedan .producenterna 
försi arbetsaf-färerna med material, utgör 20 % av varu- 
priset omsättningsskatt. Därför fär den skattskyldige för 
att undgä dubbelbeskattning först mins-ka det skattbara 
beloppet med 'köpvärdet pä de räämnen, som behövts tili 
arbetets utföran-de, och först därefter uträkna den tio-pro- 
eentiga sk-atten. Skatten är -oberoende av huruvida köparen 
är en arbetsaffär, ett handelsföretag eller en k-onsument. 
Försäljningen tili iudustriella företag eller affärer under- 
kastade ska-tteöverföringsbeslut är däremot skattefri. Det 
skattebelopp, som redan ingär i materi-a-lets inköpspris av- 
drages icke f-rän försäljningspriset. Arbets-affärexna äsa-m- 
kades genom den nya lagen om omsättningsskatt rätt 
mycket extra bokföringsarbete, men 5-tminstone vad be­
tre ff ar -materialet bör ju dess värde i Varje fall uträknas 
i affärerna för prissättningen.
Omsättningsskattestatisti-ken grundar sig pä omsättnings- 
sk-attebyräernas uppgifter. Den -omfattar förut-om de 
affärsföretag, som erlagt -omsättningsskatt, även sädana 
icke beskattade, -d. v. s. skattskyldiga, som förfäTdiga en- 
bart. skattefria varor eller icke varit i veiksamhet heia 
äret, men vilika dock äro Skykliga -att avge omsättnings- 
skattedeQdarati-on. Däremot berör statistik-en icke den um- 
sättningsskatt, som erlägges vid im-port.
I. Affärsföretagens antal och totala försäljning.
I heia landet inlämnades är 1951 -omsättningsskattedekla- 
rätioner av 19 339 affärsföretag. Därav utgjorde de in­
dustriell företagen 50 %. Jämförelser med motsvarande 
tal frän föregäende är kunn-a icke denna gäng göras; sä 
gen-omgripande förändringar har -det -pä grund av den nya 
lagen om omsättningsskatt varit nödvändigt att göra i Sta­
tistiken. Bl. a. räknas samtliga arbetsaffärer nii tili en 
särskild grupp, m-ot a-tt de tidigare delvis även hörde tili 
gruppen industriell-a företag. Odksä beskattningen utfördes 
enligt ett nytt System. Sälunda göres numera frän den 
skattbara försäljningen- först niedgivna avdrag vareiter 
skatten beräknas pä äterstoden. Under sädana ems'tändig- 
li-eter bleve en jämförelse mi-ssvisande ecksä pä denna punkt.
M-
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Teollisuuden toimialajaoitus on tosin entisen ¡kaltainen, 
paitsi että se on tehty sikäli tarkemmaksi, että elintarvike­
teollisuudesta on erotettu alaryhmiksi siilien sisältyvät lei­
pomot ja  myllyt. •Samoin on menetelty sahoihin nähden, 
jotka 'kuuluvat puuteollisuuteen. Ne ovat n. s. kehäsah-oja, 
kun taas pyörösahat, jotka ovat pienempää käytäntöä var­
ten, luetaan työliikkeisiin.
Vuoden 1951. ¡verovelvollisten toinen huomattava ryhmä 
oli työliikkeet. Niiden lukumäärä 9 027 ei jäänyt -paljon 
jälkeen teollisten liikkeiden luvusta. Työliikikeitä oli edelli­
senä vuonna ollut -paitsi teollisuuden myös kauppaliikkeiden 
joukossa. Monet kaupathan tekevät korjaustöitä samalla 
kun ne harjoittavat valmiiden tavaroiden myyntiä. V. 1950 
itsenäisenä ryhmänä esiintyneet palvelukset, sisältyvät nyt 
työliikkeisiin. Niiden -luku on tosin huomattavasti pienen­
tynyt liikevaihtoverolain muututtua. Erittäin tärkeä työ- 
liikkeiden verotuksessa huomioonotettava kohta, joka vä­
hensi verovelvollisten lukua entisestään, oli määräys, minkä 
■mukaan varsinaisen työhuoneen käyttämistä ei katsottu 
enää -merkitykselliseksi verovelvollisuudesta -päätettäessä, 
mikä seikka aikaisemmin -oli ollut ratkaiseva tekijä.
Seuraavansa taulussa on, paitsi työliikkeet myös ¡teollisuus 
ja  ravitsemisliikkeet ryhmitetty (kokonaismyynnin suuruu­
den -mukaan. Yeronsiirtoliikkeitä ei ole -otettu mukaan, 
koska niillä on toisarvoinen merkitys.
Oförändrad är visserligen industrins indelning i industri- 
grenar utcmi att den gjorts noggrannare genom att- frän 
livsmedelsindustrin avskiljas de nya underavdelningarna 
bagerier och kvarnar. Pfi samma sätt har förfarits med 
sägarna, som räknas ti'll träindustrin. Detta gäller s. k. 
ramsägar medan däremot ei-rkelsägarna, som användas fö-r 
mind-re arbeten, numera ingä i grajipen arbetsäffärer.
En annan stör grupp av s-katts-kyldi-ga under är 1951 
biüda arbetsaffärerna. Deras antal 9 027 är i de-t när- 
m-aste lika stört som de industriella företagens. Arbets­
affärerna voro i föregäende ärs Statistik uppdelade anel-lan 
grupperna industriella företag och handelsföretag. M-änga 
affärer utföra ju reparati-oner samtidigt som de försälja 
färdiga varor. Tjänsterna, som är 1950 utgjorde en sär- 
skild grupp i st-atistiken, räknas nu tili arbetsaffärerna. 
Deras aü-tal har visserligen märkbart mi-ns'kat, sedan den 
nya lagen -trätt i kraft. En synnerligen vi'ktig omständig- 
het, som bör beaktas dä man bedömer besfkattningen av 
arbetsaffärerna, oeh som avsevärt bidragit tili, att antalet 
sädana i Statistiken minslkät, är den lagparagraf, som stad­
gar, att ett särskilt arbetsrum icke numera, i motsats til-1 
vad tidigare ¡varit fallet, är avgörand-e vid bes-tämmandet 
av skatts'kyidighet.
I  fölgande tabell äro säväl arbetsaffärerna som indus- 
trierna -och för-plägningsrörelserna fördelade efter totalför- 
sääjningens storlek. Affärer underkastade skatteöverfö- 
ringsbeslut ha utelämnats em-edan de äro av sekundär be- 
tydelse.
I
Kokonaismyynnin l) suuruuden mukaan 










Liikeyritysten luku % —  Företagens antal %
Ei m yyntiä —  Ingen försäljning ..................................................................................... 6.8 l . i 6.6
0—  49 .............................................................................................................. 1.8 — 10.1
50—  99 .............................................................................................................. 2.1 — 7.2
100—  249 .............................................................................................................. 4.5 0.2 13.6
250—  499 ....................................................................... ....................................... 4.9 0.5 13.0
500 999 ....................................................................... : .................................... 7.8 3.2 15.1
1 0 0 0 —  2 499 .............................................................................................................. 14.0 4.7 17.4
2 600—  4 999 .............................................................................................................. 12.5 6.1 8.0
5 000—  9 999 .................. ........................................................................................... 11.7 • 11.7 4.8
10 000 24 999 .............................................................................................................. 13.0 32.6 2.7
25 000—  49 999 .............................................................................................................. 7.6 26.3 0.9
50 000—  99 999 ................................................ .............................................................. 5.3 9.4 0.3
100 000 249 999 .............................................................................................................. 4.3 3.8 0.2
250 000—  499 999 .............................................................................................................. 1.6 — 0.1
500 000—  999 999 .............................................................................................................. 0.9 0.4 —
1 0 0 0  000— 2 499 999 .............................................................................................................. 0.7 — —
2 500 000— 4 999 999 ............................................................................... 0.3 — —
5 000 000 ............................................................................................ 0.2 — —
Yhteensä — Summa 100.o 100.O 100,0
') Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
’ ) jivser arbetsprestationernas och räiimnenas gemensaimna värde i arbetsaffärer.
Taulua tarkasteltaessa tulee mieleen kysymys, minkälaisia 
työliikkeitä on luokituksen yläpäässä. Siihen sisältyy ra­
kennusalan -työliikkeisiin kuu-luvi-a putki- ja  sähköjohtojen 
asentamoja sekä sähkö- ja  koneteollisuuden yrityksiä. Tii­
litehtaat ja  savenvalimot edustavat ’taas pieniä yrityksiä 
kuuluen alhaisiin luokkiin. Eivät '¡myöskään sahojen työ­
suoritukset ole olleet suuria.
Kokonaismyyntejä -tarkastellaan vielä seuraavassakin tau­
lussa huomioonottaen, paljonko niistä tuli asukasta kohti 
eri lääneissä, Asukasluku on -otettu henkikirjojen mukaan 
.1/1 1951.
I  anledning av -tabellen kan ¡man fraga sig vi-lket slag 
av arbetsaffarer som liar den hogsta totalforsaljningen. 
Det ar instafllationsaffarerna for ror- och dektriska led- 
ningar inora byggnadsbranehen samt elektrieifcets- och 
maskinindustrins foretag. Tegellbruk och lergjuterier aro- 
smá foretag med liten totalforsáljning. Icke heller liar av 
ságverken utforda arbeten givit stora totalinkomster.
To'ta.lforsaljning beliandlas ytterligare i foljande tabell, 
som visar vardet av totalforsáljni-ngen per person i olika 
lan. Invánarantalet baserar sig p& mantalsskrivningen 
1 /1  1951.
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Liiani — Län
KokonaismyyntiJ) asukasta kohti 








Uudenmaan —  Nylands .............................................................................................. 313.6 9.7 13.0
Helsinki —  Helsingfors .......................................................................................... 476.5 15.9 20.1 -
Muut kaupungit t— Övriga städer....................................................................... 210.9 11.1 12.9
Kauppalat —  Köpingar ............................................. ‘ ......................................... 223.8 5.9 13.4
Maalaiskunnat —  Landskommuner..................................................................... 74.1 0.1 1.2
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ......................................... ............................ 149.3 2.3 4.7
Turku— Äbo .......................................................................................................... 361.9 6.9 11.6
Muut kaupungit—  Övriga s täd er ............................................................. ......... 341.5 7.9 13.1
Kauppalat —  K öpingar........................................................... -............................ 430.1 9.9 14.5
Maalaiskunnat—  Landskommuner..................................................................... 56.7 O.o 1.4
Ahvenanmaa —  A lan d ................................................................................................ 30.5 B. 7 2.3
Kaupunki —  S ta d .................................................................................................. 59.2 22.8 11.3
Maalaiskunnat —  Landskommuner.......................... : ........................................ 25.0 — 0.6
Hämeen —  Tavastehus...................*........................................................................... 181.8 2.8 6.1
Tampere —  Tammerfors ........................................................................................ 409.6 6.9 11.5
/Muut kaupungit—  Övriga städer......................................................................... 324.6 9.0 21.6
Kauppalat —  K öpingar.......................................................................................... 301.5 2.7 6.2
Maalaiskunnat —  Landskommuner..................................................................... 55.5 0.2 1.1
Kymen —  Kymmene.............. ..................................................................................... 223.5 2.8 3.7
Kaupungit— Städer ................................................... .'........................................ . 252.7 12.1 10.2
Kauppalat —  Köpingar .......................................................................................... 385.9 3.0 7.2
Maalaiskunnat Landskommuner.............. ..................................................... 159.0 0.5 0.9
Mikkelin —  S :t Michels .............................................................................................. 32.7 1.8 3.1
Kaupungit — Städer .............................................................................................. 137.4, 9.7 13.6 /
Kauppala — Köping .............................................................................................. 49.8 7.6 6.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner..................................................................... 13.0 0.1 l . i
Kuopion —  K u op io ...................................................................................................... 50.1 1.6 2.4
Kaupungit.-— Städer .............................................................................................. 214.0 11.9 15.2
Kauppalat— K öpingar.......................................................................................... 351.8 . 9.1 7.4*
Maalaiskunnat — Landskommuner ..................................................................... 14.6 O.o 0.6
Vaasan —  Vasa ................................................................................ ............................ 88.1 1.6 3.7
Kaupungit —• Städer .............................................................................................. 297.8 8.6 14.5
Kauppalat —  K öpingar...........................................................................-.............. 299.0 6.9 10.7
Maalaiskunnat —  Landskommuner .................. .................................................. 38.6 — 1.2
Oulun —  Uleäborgs.................................................................................................. :. 49 7^ 1.2 3.7
Kaupungit —  Städer ...............................................................................-.............. 258.8 8.2 18.8
Maalaiskunnat Landskommuner .................................................................... 12.8 — T.O
Lapin — Lapplands............................................................................ .......................... 75.7 3.0 2.7
Kaupungit— Städer .............................................................................................. 421.6 9.3 5.7
Kauppala —  K öping................................................................................................ 58.6 15.1 16.5
Maalaiskunnat —  Landskommuner........ ............................................................ 3.4 1.0 0.5
Koko maa —  Hela landet............................................. ............................................ 146.4 3.4 5.5
Kaupungit — Städer ....................................... ...................................................... 370.1 11.3 16.0
Kauppalat —  K öpingar................................................. ...................., .................. 303.9 5.6 9.4
Maalaiskunnat Landskommuner..................................................................... 45.0 0.1 1.0
J) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten -ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. 
x) Avscr arbetsprestationernas och räämnenas gemcnsamma värde i arbetsaffärer.
II. Veronalainen myynti ja vero.
Kuten edellisinä vuosina on nytkin laadittu taulu, josta 
näkyy, miten paljon veronalaista myyntiä sisältyi, ik-oko- 
naismyyntiin eri toimialaryhmissä. Myöskin veroa on ver­
rattu kokonaismyyntiin ja  lisäksi vielä tarkastettu sen suh­
detta veronalaiseen määrään.
II. Skattbar forsaljning och beskattning.
S&som tidigare har aven en tabell uppgjorts for att 
visa den skattbara forsaljningens andel av totalforsalgnin- 
gen inom o’lika, huvudgrupperna. Likas5 undersbkes skat- 
tens andel av totalforsaljningen samt dessutom skattens 
proportion av det beskattade beloppet.
i
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Työliikkeet — Arbetsaffärer..................................................................................... 59.2 4.0 6.7
') Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
') Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma värde i arbetsaffärer.
Veronalaisten myyntien ohella tulevat selville myös vero­
vapaiden myyntien osuudet, jotka teollisuusyrityksillä oli­
vat suurimmat. Verovapaat tavarat olivat niillä joko elin-, 
tarvikealaan kuuluvia tai toiselle tehtaalle myytyjä raalka- 
aineita ja  puolivalmisteita. Veroton myynti ravitsemisliik-, 
heissä, joista vain anniskelu- ija .tanssiravintolat olivat vero­
velvollisia, käsitti 'alkoholin ja  tupakan. Työliikkeissä taas 
veroa ei tarvinnut suorittaa kiinteistöillä tehdyistä töistä 
eikä verovapaisiin tavaroihin kohdistuneista työsuorituk­
sista.
Sekä teollisuuden mutta varsinkin työliikkeiden veropro­
sentit jäivät paljon alapuolelle lain säätämien .prosentti­
määrien, mutta on huomattava, että veroa ei ole määrätty 
suoraan tauluissa esiintyvästä veronalaisesta myynnistä, 
vaan vasta sen jälkeen kun siitä ensin on tehty erinäiset 
vähennykset, joita on selitetty johdannossa.
Joskin verovelvollisten luku oli v. 1951 vähentynyt enem­
män 'kuin 50 %  entiseen verrattuna, oli verotus 'kuitenkin 
jä le lä  olevien osalta raskaampi kuin ennen, josta johtui, 
että liikevaihtoverotoimistojen m a k s u u n p a n e m a n  
liikevaihtoveron määrä kohosi 44.8 miljardiin markkaan. 
Kun tähän lukuun lisätään tullin kantama liikevaihtovero 
15.2 miljardia mk, kertyi liikevaihtoveroa siten kaikkiaan 
60 miljardia mk, mikä oli 33 %  valtion varsinaisista tu­
loista. Edellisenä vuonna oli vastaava .prosentti 26.
Eniten teollisuuden ryhmässä maksoivat veroa elintarvike­
teollisuus ja  tekstiili-, kenkä-, vaatetus- sekä ompeluteolli- 
suus. Seuraavassa tarkastellaan ensiksi 'mitkä eri teollisuu­
den alat olivat edustettuina elintarviketeollisuuden 6 mil­
jardin verossa.
Joskin ryhmän nimenä on elintarviketeollisuus, joka koko­
naismyynnin kannalta on puolustettavissa, koska m. m. mei­
jerit ja  einesvalmistamot ovat siinä mukana, vaikka eivät 
maksakaan veroa, niin on kuitenkin syytä huomauttaa, että 
varsinaisesta elintarvikkeiden, tai ruokatavaroiden liikevaih­
toverosta tuskin v. 1951 enää voidaan puhua, sillä siksi 
tarkkaan ne oli siitä jo  vapautettu. Ainoita jokapäiväisen 
elämän ruokataloudessa käytettäviä tuotteita, 'joista vielä 
maksettiin liikevaihtovero, oli sokeri ja  kahvi. Edellisestä 
koitui veroa 1.2 miljardia markkaa, kun taas kahvi paahti- 
moittensa välityksellä aiheutti elintarviketeollisuuden vero­
tuloissa noin 2 miljardin markan lisän. Seuraavama jo 
'kokonaan ylellisyysluontoisia vaatimuksia tyydyttävänä teol­
lisuuden alana on mainittava makeis- ja  suklaateollisuus. 
Siinä toimineen suunnilleen 20 tuottajan liikevaihtoverotus 
tuotti n. 875 milj. mk. Huomattavasti pienemmät vero- 
osuudet tuli muiden jälellä olevien teolisuuslajien osalle. 
Niistä oli tärkeimpiä jäätelötehtaat, leipomot, jotka ovat 
verovelvollisia tehdessään n. s. „'hienompaa leipää” , edelleen
Utom den skattbara försäljningen framgär ocksä den 
skattefria försäljningens andel, vilken i de industriell fö- 
retagen var störst. Industriernas skattefria varor utgöras 
antingen av livsmedel «Her av räämnen och halvfabrikat, 
som försälts tili andra fabriker. Den skattefria försälj­
ningen inom gruppen förplägningsrörölser, där endast 
utskänkningsrörelser och dansrestauranger äro s'kattskyl- 
diga, omfattar alkohol och tobak. Arbetsaffärerna beskat- 
tades varken för arbeten pä fastigheter eller för pä skatte­
fria varor utförda arbeten.
Skatteproeenterna för industrin och isynnerhet för arbets­
affärerna understego märkbart de i lag stadgade procent- 
satserna, men man bör minnas, att skatten icke bestämts 
direkt pä det i täbellerna uppgivna beloppen för skattbar 
försäljning, utan skatten har fastställts först sedan vissa 
lagstadgade avdrag gjorts, fö r  vilka i inledningen när- 
mare redogjordes.
Även om de skattskyldigas antal 1951 hade sjunkit med 
mera än 50 % i jämförelse med föregäende är, var dock 
beskattningen för de kvarstäende skattskyldiga tyngre än 
tidigare. Därav följde, att det av omsättningsskatte- 
byräerna d e b i t o r a d e  omsättningsskattebeloppet Steg 
tili heia 44.8 miljarder mark. Om här.till adderas 15.2 mil- 
jarder mark omsättningsskatt, som inbetalats tili tullmyn- 
digheterna, utgjorde den totala omsättningsskatten 60 mil­
jarder mark eller 33 %  av statens egentliga inkomster. 
Är 1950 var motsvarande procenttal 26.
De största skattebetalarna inom gruppen industri voro 
'livsmedelsindustrin samt textil-, sko-, beklädnads- och söm- 
nadsindustrin. I  det följande skal'l tili en börja-n de olika 
industriernas andelar i den skatt pä 6 miljarder mark, 
som livsmedelsindustrin i sin helhet svarade .för, behandlas.
Om ock gruppen gär under beteekningen livsmedelsin- 
dustri, vilket med avseende pä totalförsäljningen kan för- 
svaras för att bl. a. mejerier och födoämnesfabriker -höra 
dit, ehuru de äro skattefria, är det likväl skäl att päipeka, 
att man är 1951 knappast längre kan tala om omsättnings- 
skatt pä livsmedel och matvaror, sä heit har födoämnena 
redan ibefriats frän omsättningsskatt. Av samtliga. livs­
medel som användas i den dagliga mathällningen, voro 
endast sociker och kaffe ännu akattebelagda. • Soekret in- 
bringade i skatt 1:2 miljarder mark, kaffet genom av 
rosterierna inbetald omsättningsskatt 2 miljarder mark. 
Närmast därefter kommer sötsaks- och chokoladindustrin, 
vilkens produkter tillfredsställa behov av lyxkaraktär. Av 
de ci'rka 20 producenterna i denna branch, erlades i om­
sättningsskatt inalles ungefär 875 rnilj. mark. Vida mindre 
voro de skattebelopp, som inflöto frän övriga livsmedels- 
industrier, av vilka de viktigaste voro glassfabrikerna samit 
de bagerier, som tillverka Skattebelagt s. k. „finare bröd” , 
vidare bär- och fruktförädlingsindustrierna, vilka beslkattas
2
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marja- ja  hedeknäteollisuuden 'harjoittajat, joita verotetaan 
hiiloista ja  ’hedeQanäsäilykikeistä sekä ¡makaroonien ja  Öiedel- 
mäesanssien ■valmistajat. Myöskin myllyt on otettava lu­
kuun, joskin ne maksavat veroa vain poikkeustapauksessa 
tai jos sen yhteydessä toimii joku teollisuuslaitos kuten 
salia., tiilitehdas tai sementtivalimo, josta ei ole annettu 
erillistä veroilmoitusta. Tällä tavalla virheellisesti -myllyjen 
osalle langennut vero teki vain noin 1 milj. ank, joten se 
ei suuria merkinnyt elintarviketeollisuuden 6 miljardin ve­
rossa.
Elintarviketeollisuuden liikevaihtovero oli 14 %  koko 'lii­
kevaihtoveron määrästä. Paljon huomattavampi osuus tuli 
ymmärrettävästi tekstiili-, kenkä-, vaatetus- ja  ompeluteol- 
lisuu-den osalle. Se oli muodostunut vain yhden asteen ve­
rosta, sillä tehtaathan saivat jatkuvasti lisenssiä käyttäen 
ostaa raaka,-aineensa ja  puolivalmisteensa verotta toisilta 
teollisuuslaitoksilta ja  veronsiirto-oiikeuden omaavilta liik­
keiltä. Jos halutaan tietää vain tekstiilialan tuotteiden lii­
kevaihtovero, -on saatava kenkä-, vaatetus- ja  ompeluteolii- 
suud-en verosta eroitetuksi pois noin puolentoistasadan jal- 
kinetehtaan vero, joka oli 1 083 milj. mk. Kun tämä vä­
hennys otetaan huomioon, saadaan 'tekstiilituotteiden vero- 
osuudeksi teollisuuden puolella noin 9 miljardia mk. Mutta 
se ei ole kuitenkaan vielä lopullinen luku tekstiilitavaToiden 
liikevaihtoveroa selvitettäessä, sillä siihen on lisättävä ve- 
ronsiirto-oikeuden omaavien kutoma-alan yritysten vero- 
osuus 1 340 milj. mk sekä tekstiilitavaroita koskeneiden 
työsuoritusten veromäärä 200 milj. mk, joten koko tekstii­
lialan liikevaihtoverotus tuotti kaikkiaan noin 10.5 miljar­
dia mk_ eli 23 %  koko liikevaihtoverosta. Prosenttiluku 
olisi kohonnut vielä suuremmaksi, ellei marraskuun alku­
päivinä annetut veronhelpotukset olisi koskeneet myös tä­
män alan tarvikkeita.
III. Henkilökuntien luku.
Liikevaiht-overotilastossa on tälläkin kertaa mukana tie­
to ja  henkilökunnan suuruudesta toimialoittain. Joskin noin 
74 %  kaikista liikeyrityksistä on ilmoittanut palvelukses­
saan olevien työntekijöiden määrän, vastaavan prosentin 
ollessa viime vuonna vain 54 % , on kuitenkin suhtaudut­
tava varovaisesti ‘k. o. lukuihin. Ne on saatu siten, että 
kussakin toimialaryhmässä on käytetty hyväksi henkilökun­
tansa' -luvun ilmoittaneiden -liikeyritysten -myynnin arvoa 
henkilöä kohti määräämällä sen avulla ko-ko toimialan yri­
tysten yhteinen henkilöluku.
för sylter och fruktinläggningar samt makaroni- och frukt- 
essensproduoentern-a. Även kvarnarna ha medtagits, ehuru 
dessa erlägga skatt blott i undantagsfall eller endast da 
deras verksamhet är sämmankopplad ahed nägon anna-n 
industriell i-nrättning, t. ex. ett sägverk, ett tegelbruk eller 
ett eementgjuteri. Skatten, soni kvarnarna av denna. anled- 
ning oriktigt komm-o att betala, var endast onikring 1 milj. 
mk, alltsä en obetydlighet av de 6 miljarder, som livsme- 
delsindustj-in inaäles erlade i skatt.
Livsm-edelsindustrin erlade cirka. 14 %  av det totala 
■omsättningsskattebeloppet. En märkbart större del beta- 
lades na'turligtvis av textil-, sko-, beklädnads- -och sömnads- 
industrin. Denna skatt pälades varonía blott i ett enda 
skede, genonx att fabrikerna f-ortfarande hade rä-tt att med 
licens inköpa rävaror och halvfabrikat ska'ttefritt frän 
andra industriella inrättningar och frän affärer underkas- 
tade skatteöverföringsbeslut. Om man önskar utröna om- 
sättningss'kattebeloppet för enbart textilproduikterna, är det 
möjligt att av det gemensamma skattebeloppet för sko-, be­
klädnads- oeh sömnadsindustrin särskilja skattebeloppet för 
de c. hundrafemtio skofabrikerna. Beloppet är 1 0S3 miljoner 
mark. Om minskningen beaiktas, bür skatten pä textilpro- 
duktionen inom gruppen industri cirka 9 miljarder mark. 
Men denna summa är ännu icke det slutiiga omsättnings- 
skattebeioppet för textilvaror.na, ty de'tta -bör ö'kas med 
1 340 -milj. mark eller mied det skattebelopp, som vävnads- 
företag, som äro underkastade skatteöverföringsbeslut erlagt 
samt därtill ännu med 200 milj. mark, soni pä-lagts utförda 
arbeten inom textilbranchen. Sälunda utgjorde -omsätt- 
ningsska'tten för textilbranchen i dess helhet cirka. 10.5 
miljarder mark eller 23 %  av den .totala. omsättningsskat- 
ten. Procenten liade med säkerhet blivit högre, om icke 
de i november beviljade skattelättnaderna även berört va­
ronía inom textilbranchen.
III. Personalantalet.
Omsättningsskattestatistiken innelifiller ocksä denna gäng 
uppgifter om .personalens storlek inom de olika verksam- 
hetsomrädena. Om ocksä 74 %  a.v Samtliga 'affärsföretag 
lämnat uppgifter om antalet anställda mot endast 54 %  
señaste är, bör det oaktat de meddelade talen tas med en 
viss försiktighet. De ha erhällits sä, att inom varje verk- 
sainfoetsgrupp i de 'företag, som uppgivit storleken av sin 
personal, beräknats försäljningsvärdet per person, varefter 
de sä erhäillna talen lagts tili grund för kal'kylen av total - 
antalet anställda, utgäende frän branchens totalförsälj- 
ning.
IV
Toimiala — Verksamhet-sart HenkilökuntaPersonal
Teollisuus —  Industri ................................................................................................................................................................. 358 358
Malmikaivokset —  Malmgruvor .............................................................................................................................. '............. 1 557
Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanottopaikat —  Stenbrott samt grus- ocli sandtag.............................................. 2 157
Muu kaivos- ja, louhosteollisuus —  Annan gruvindustri ............................................................................................... 564
Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri ....................................................................................................................... 42 839
Leipomot — Bagerier............................................................................................................................................................................ 11 100
Myllyt — Kvarnar.................................................................................................................................................................................. 1 476
Väki viina- ja juomateollisuus —  Sprit- och drvckesindustri........................................................................................... 4 989
Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri.............................................................................................................................................. 1 1 8 4
Tekstiiliteollisuus —  Textilindustri........................................................................................................................................ 38 324
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus —  Sko-, beklädnads- och sömnadsindustri...................................................... 23 186
Puuteollisuus —  Träindustri ................................................................................................................................................ ' 76 551
Sahat — S&gverk......................................................'.............................................................................................................................. 23 655
Huonekaluteollisuus —  Möbelsnickerier ............................................................................................................................... 7 378
Paperiteollisuus —  Pappersindustri........................................................................................................................................... 28 909
11
(Taulu IV Jatk.)___________  '__________'_______ _________________________________________ (Tabcll IV Forts.)
Toimiala — Verksamhetsart HenkilökuntaPersonal
Graafinen teollisuus — Grafisk industri...............................................................................................................................
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteollisuutta lukuunottamatta — Läder- ooh lädervaruindustri förutom sko-
14 276
industri....................................................................................................................................................................................
Kumiteollisuus —  Gummivaruindustri ...................................... ..........................................................................................
Kemian teollisuus —  Kemisk industri...................................................................................................................................
Ei metallisten kivennäistuotteidcn jatkoteollisuus — Förädlingsindustri av icke metalliska mineralprodukter
Metallien perusteollisuus — Metallrdvarumdustri...............................................................................................................
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ..................................................................................................... '.................
Koneteollisuus — Maskinindustri...........................................................................................................................................
Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri.......................................................................................................
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri ...........................................................................................................
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri ...............................................................
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet............................................................................................... : ......................
Sähkö- ja. kaasulaitokset — Elektricitets- och gasverk ........................................................................................... . . . .














Ravitsemisliikkeet —  Förplägningsrörelser...........................................................................................................................
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänkningsrörelser och dansrestauranger ..........................................................
,14 218
14 218
Työliikkeet —  Arbetsaffärer ............................... ............................................................................... ..................................
Kaivos- ja louhosteollisuus —  Gruvindustri .......................................................................................................................
Sepelinvalmistainot — Tillvcrkning av makadam....................................................................................................................
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri .......................................................................................................................
Myllyt — Kvarnar...................................................................................................................................................................
Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet — Livsmedelsindustrins övriga arbetsaffärer .......................................................
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri .......................................................................................................................................
Kutomot ja nyörinpunomot — Väverier och snörmakerier .............................................................. ...................................
Karstaamot ja kehräämöt — Karderier och spinnerier .........................................................................................................
Muut — Övriga.............................................................................................................................••..........................................
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus —  Sko-, heklädnads- och sömnadsindustri ..................................................
Jalkinekorjaamot — Skoreparationer.......................................................................................................................................
Naisten ja lasten pukimot — Dam- och barnkonfektionsaffärer..............................................................................................
Vaatturiliikkeet — Skriidderier................................................................................................................................................
Hattu- ja lakkiliikkeet — Hatt- och mössaffärer ......................................................................................... ..........................
Kappa- ja turkisneulomot — Kapp- o. pälsateljeer................................................................................................................
Värjäämöt — Färgerier ......................................................................................: ...................................................................
Vuodevaatteiden ompelimot — Tillverkning av sängkläder ..................................................................................................
Muut — övriga.........................................................................................................................................................................*
Puuteollisuus — Träindustri ...................................................................................................................................................
Sahat — S/lgverk .. ....................................................................................................................................................................
Puusepäntyöpajat — Snickerier................................................................................................................................................
Huonekaluteollisuus —  Möbelsnickerier ................ •..............................................................................................................
Verhoomot — Tapisserier............................................................................................................ .............................................
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri ...............................................................................................................................
Kirjansitomot — Bokbinderier................................................................................................................................................
Nahkateollisuus — Läderindustri ...........................................................................................................................................
Nahkuriliikkeet — Garverier...................................................... ............................................................................................
Turkismuokkaamot — Pälsbercderier .....................................................................................................................................
Sat-ulasepäntyöpajat y. m. — Sadelinakarverkst. o. a. d. läderarbetsaffärer............................................................................
Kemian teollisuus —  Kemisk industri ...................................................................................................................................
Värivalmistamot — Färgtillvcrkning..................................................................................................... ...................................
Kumiteollisuus —  Gummivaruindustri ...........................................................................................................................i ..
Kumikorjaamot ja vulkanisoimislaitokset — Gummirfeparation och vulkaniscring..................................................................
Ei metallisten kivennäistuotteiden jatkoteollisuus — Förädlingsind. av icke metalliska mineralprodukter........
Tiilitehtaat — Tegelbruk...........................................................................................................................................................
Savenvalimot y. m. s. — Lergjuterier o. a. d.................................................................................................................................
Muut — övriga.........................................................................................................................................................................
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur ........................................................................................................................
Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuunottamatta — Smedjor förutom konstsmiderier ...........................................................
Taidetakomot — Konstsmiderier .............................................................................................................................................
Muut — övriga ......................................................................................................................................................................
Koneteollisuus — Maskinindustri ...................................... •......................................................... ..........................................
Konekorjaamot — Maskinreparationsvcrkstäder .................. .^....................................................................................... i . .
Sähköteknillinen teollisuus — Elektrotekn. industri .................................................. ....................................................
Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot — Elektriska reparationsverkstäder.........................................................................
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri .............................................................................................................
Veneveistämöt — Bätvarv.......................................................................................................................................................
Autokorien valmistamot — Automobilkarosserifabriker .......................................................................................................
Autokorjaamot ja -maalaamot — Automobilreparationsverkstäder .......................................................................................
Polkupyöräkorjaamot — Cykelreparationsvcrkstäder ............................................................................................................
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen industri ..................................................................
Optilliset liikkeet — Optiska affärer.........................................................................................................................................
Kello- ja jalometallilUkkeet — Ur- och ädelmetallaffärer.........................................................................................................
Urhciluvälinetchtaat — Fabriker för sportartiklar ................................................................................................................
Harjatyöliikkeet — Borstfabriker............................................................................................................................................
Muut— Övriga....................................................................................................................................................................... -
Rakennusalan työliikkeet —  Arbetsaffärer inom byggnadsbranchen .......................................... .................................
Palvelukset — fjänster ...........................................................................................................................................................
Valokuvaamot — Fotografiateljeer .........................................................................................................................................
Hautaustoimistot — BegravningsbyrAer..................................................................................................................................































































Teollisuuslaitoksissa tuli keskimääräiseksi henkilöluvuksi Beträffande de industriella inrättningarna var medelta-
vritystä kohti 37, kun taas työliikkeissä se oli 6. Milloin. let anställda per företag 37 möt endast 6 per arbetsaffär.
omistaja on jollain tavoin osallistunut yrityksensä toimin- Sävida ägaren i nägon form själv deltog i arbetet, har
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taan, on hänen katsottu kuuluvan 'henkilökuntaan. Työliik­
keiden ryhmässä oli 'kenkä-, vaatetus- ja  ompeluteollisuus 
suurin, mitä kokonaishenkilökuntaan tulee, ja  ikuitenkin on 
todennäköistä, että juuri tällä alalla on eniten niitä, jotka 
määrättyjen edellytysten puuttuessa eivät tule liikevaihto­
verotuksen piiriin.
IV. Tietoja eräiden tuotteiden varastoista 
5. XI. 51.
Kun liikevaihtoverolain muutoksen johdosta 5. X I. 51 
useita tavaraiaatuja vapautui liikevaihtoverosta., 'eivät 
kauppa- ja  työliikkeet siitä lähtien enää saaneet sisällyt­
tää näiden tavaroiden hintoihin sitä liikevaihtoveroa, minkä 
ne itse olivat maksaneet ostettuaan näitä tavaroita ennen 
lain muuttumista tuottajilta. Jotta k. o. liikkeet eivät olisi 
tämän johdosta joutuneet kärsimään tappioita, suotiin niille 
oikeus hakea veronpalautusta määrätyn ajan kuluessa. 
Palautusmäärä perustui varastoista tehtyihin arviointeihin, 
jotka suoritettiin ostohintojen tai jälleenhankintahintojen 
mukaan, jos tavarasta oli maksettu,täydennysvero.
Seuraavasta .taulusta käy ilmi verosta vapautettujen tava­
roiden varastoarvot tukku-, vähittäis- ja  työliikkeissä 
5. X I. 51. Lisäksi nähdään siitä, paljonko liikevaihtovero- 
toimistot joutuivat maksamaan veroa takaisin näistä 
2 0 % : n  verolla ostetuista tavaroista. Palautusmäärä oli 
18 %  palautusvaraston arvosta.
han medräknats i personalen. Bland arbetsaffärerna hade 
sko-, beklädnads- och sömnadsindustrin den största sam- 
manlagda personalen. Dock är det sannolikt, att just inom 
dessa brancher finnes de flesta affärer, soni enligt be- 
stämmelserna komma att falla utanför omsättningsbeskatt- 
ni ngen.
IV. Uppgifter om förräden av vissa produkter 
5. XI. 51.
Genom att omsättningsskattelagen ändrades den 5. X I. 51 
befriades flere varuslag Iran omsättningss'katt. Därefter 
fingo liandels- och arbetsaffärei' icke mera inkludera i pri- 
sen pä sina varor den omsättningsskatt vilken de själva 
före Jagens ändring hade betalt ät producenterna. För att 
ifrägavarande affärer icke pä grund därav skulle lida för- 
lust, beviljades dem rätt att inom stadgad tid ansöika om 
äterbäring av skatt. Beloppet av den äter.burna skatten 
grund ade sig pä värderingar av lagren antingen enligt 
in'köpspriset eller ocksä enligt äteranskaffningspriset för 
den händelse tilläggsskatt blivit erlagd för varan. v
Av följande tabell. framgär lagervärdet den 5. XI. 51 
pä de frän skatt befriade varorna i parti-, minut- och 
arbetsaffärerna. Vidare framgär av tabeilen huru anycket 
skatt omsät.tningsskattebyräerna halt att äterbära för dessa 
med 20 %  skatt inköpta varor. 18 %  av värdet av de 








































1 000 mk 100 mk
Tukkukauppa — Parti- 
handel .................... 247 15 887 221 413 7 3 4 7 5 070 35 132 147 496 59 139 670 365 345 385 302 1 547 496 2 786 076
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar....... 246 15 887 221 268 7 347 5 070 35 132 147 496 59 139 670 365 345 385 302 1 547 351 2 785 814
Maalaiskunn. — Landskomm. 1 — 145 — — — — — — — — 145 262
Vähittäiskauppa — Mi- 
nuthandel ............... 8 644 88 506 830 982 18 107 7 701 97 236 181 548 258 185 5 080 464 3 513 398 300 6 959 542 12 541 612
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar . . . . 3 669 47 065 550 076 11 330 3 695 42 457 89 014 97 168 3 376 056 1 319 196 056 4 414 236 7 944 123
Maalaiskunn.— Landskomm. 4 975 36 441 280 906 6 777 4 006 54 779 92 534 161 017 1 704 408 2 194 202 244 2 545 306 4 597 489
Työliikkeet — Arbetsaf- 
färer ........................ 20 0 241 4190 8 8185 624 78 10 280 1 0 1 0 1837 26 453 47 686
Kaupungit ja kauppalat —
Städer och köpingar....... 162 222 3 829 — — 7 393 571 14 7 503 — 1 151 20 683 37 273
Maalaiskunn.— Landskomm. 38 19 361 8 — 792 53 64 2 777 1 010 686 5 770 10 413
Yhteensä — Summa 9 091 99 634 1 056 585 25 462 12 771 140 553 329 668 317 402 5 761 109 4 868 785 439 8 533 491 15 375 374
Eniten oli -varastoissa jalkineita sekä sen jälkeen sukkia. 
Maatalouskoneita oli ihmeteltävän ''vähän, mutta on huo­
mattava, että siilien aikaan vuodesta sen alan varastot ovat 
pienimmillään, kun taas villasukkien menekki on juuri alka­
massa säiden muututtua kylmemmiksi. Luonnonsilkistä, 
nylonista tai vastaavista raaka-aineista valmistettuja suk-, 
kia ei verovapaus koskenut.
I  förräden funnos most skodon och därnäst strumpor. 
Lautbruksmaskinerna voro förvänande fä, men man bör 
beakta att vid den ärstiden den branchens lager är som 
minst, medan däremot ätgängen av strumpor just bar bör- 
ja t pä grund av den kalla ärstidens inträdande. AV natur- 
siden, nylon eller liknande rämaterial föi'färdigade strum­
por befriades icke frän skatt.
TAU LU J A -  TA B E L L E R 
TABLES
1951
2Taulu 1. Liikeyritysten luku, myynti ja vero toimialan mukaan.—
Table 1. Number and sales of
Koko maa -— Hela riket — W h o le  co u n try Kaupungit ja kauppalat— Stader och 
T o w n s  a n d  m arke*’
Toimiala
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A m o u n t  o f  
ta x
Milj. m k - - M i l l .  m b 1 000 mk Milj. m k-— M il l .  m b 1 000 mk
1 Teollisuus.................................... 9 739 596 793.6 213 606.6 38 841 773 214 425 5 770 472 960.9 179 128.8 32 529 128
2 Malmikaivokset ............................... 6 2 271.4 300.4 60 095 31 — — —
3 Kivilouhokset sekä soran- ja 
hielcanottopaikat ......................... 218 1 667.6 921.2 180 725 48 128 1 487.0 805.7 157 718
4 Muu kaivos- ja louhosteollisuus . . . 21 313.9 104.2 19 664 6 4 23.2 16.7 3 338
5 Elintarviketeollisuus ....................... 1 840 111 596.2 34 230.2 6 155 574 54 737 970 88 244.6 31 408.9 5 766 661
6 L eipom ot.............•................................. 1 011 11 554.9 2 614.3 301 484 37 313 587 9 969.9 2 297.8 269 245
7 M v llv t ................................................... 128 G 198.5 ‘583.3 115 394 1 021 37 4 622.7 505.6 100 219
8 Väkiviina- ja juomateollisuus........ 210 28 948.6 3 829.9 666 346 5 699 132 28 862.8 3 771.5 656 623
9 Tupakkateollisuus ........................... 6 6 886.0 0.1 . H — 6 6 886.0 0.1 11
10 Tekstiiliteollisuus ............................. 588 42 386.4 26 181.7 5 001 175 1 7 1 4 0 382 37 460.9 22 398.9 4 348 259
11 Kenkä-, vaatetus--ja ompeluteolli- 
suus ............................................ 894 34 384.5 2 9 1 5 4 .8 4 871 849 45 733 782 31 766.8 27 217.0 4 530 982
12 Puuteollisuus..................................... 1 3 8 9 130 059.5 11 907.9 2 240 946 7 844 422 82 796.1 7 060.5 1 3 1 4  716
13 Sahat ...................................................... 741 35 411.9 4 447.8 857 311 1 212 108 18 502.9 1 790.7 334 428
14 Huonekaluteollisuus ....................... 595 6 455.4 4 576.3 825 881 1 726 311 4 1 3 5 .6 2 923.5 531 950
15 Paperiteollisuus ............................... 160 51 256.2 4 460.8 825 345 3 866 136 40 486.8 3 579.4 655 349
16 Graafinen teollisuus ....................... 431 12 277.5 3 803.1 721 968 1 0 5 2 409 12 217.7. 3 772.4 715 862
17 Nahka- ja nalikatuoteteollisuus 
kenkäteollisuutta lukuunotta­
matta .............................................. 308 9 063.9 4 544.9 839 799 2 259 217 5 955.5 3 132.9 569 690
18 Kumiteollisuus ................................. 19 6 528.4 5 577.4 1 103 562 2 18 6 528.3 5 577.4 1 103 562
19 Kemian teollisuus ........................... 337 22 334.5 10 525.1 1 97 9190 3 474 282 18 591.8 7 779.6 1 441 727
20 Ei metallisten kivennäistuotteiden 
jatko teollisuus............................... _ 1 1 2 9 21 013.3 15 751.4 3 005 917 3 980 258 13 427.1 9 858.7 1 874 650
21 Metallien perusteollisuus ............... 167 35 460.1 12 222.4 2 291 438 9 266 127 27 476.3 8 976.3 1 660 356
22 Metallituoteteollisuus ..................... 407 1 0 1 6 6 .9 7 713.9 1 403 886 4 751 325 7 582.2 5 448.6 974 164
23 Koneteollisuus ................................. 275 20 911.5 12 498.1 2 1 5 2 1 5 9 29 570 236 17 889.9 11 048.5 1 890 583
24 Sähköteknillinen teollisuus............. 148 16 608. o 13 245.0 2 3 4 9120 2 828 141 16 306.4 13 044. o 2 314 080
25 Kulkuneuvoteollisuus ..................... 129 14 206.1 4 867.4 825 652 8 486 89 •13 787.7 4 508.7 767 260
26 Muualla luokittelematon teollisuus 400 6 269.8 4 066.8 722 718 1 1 4 0 5 347 5 890.2 3 769.0 670 230
27 Rakennustoiminta........................... 42 3 901.4 3 082.7 590 535 522 40 3 826.8 3 020.9 579 387
28 Sähkö- ja kaasulaitokset................. 17 1 610.8 37.8 7 458 — 5 1 116.5 6.5 1 2 1 0
29 Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset 3 215.7 3.1 760 — 3 215.7 3.1 760
30 Veronsiirtoliikkeet ........................... 128 170 861.7 23 553.9 4 547 202 4 588 127 170 721.4 23 549.1 4 546 241
31 Ravinto- ja nautintoaineiden 
kau ppa ............................................ 8 5 031.5 794.8 132 977 8 5 031.5 794.8 132 977
32 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja 
rautakauppa .................................. 1 49.5 _ _ _ 1 49.5 __ __
33 Kutoma-, nahka- ja kumitavara- 
kauppa ............................................ 29 18 215.0 8 018.1 1 5 8 7194 978 29 18 215.0 8 018.1 1 587 194
34 Rauta-, rakennustarvike- ja kone- 
kauppa ............................................. 28 18 140.9 8 916.2 1 680 596 2 574 28 18 140.9 8 916.2 1 680 596
35 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvik­
keiden y.m.s. kauppa ................ 1 590.3 319.7 60 853 — 1 590.3 319.7 60 853
36 Puutavarakauppa ........................... 8 1 822.7 470.3 92 524 47 7 1 682.4 465.5 91 563
37 Kirjojen ja paperitavaroiden
kauppa................................... ..
Kemikaali- ja apteekkitavaroiden 
kauppa ............................................
12 3 877.6 886.5 173 936 • —. 12 3 877.6 886.5 173 936
38
4 336.1 71.9 . 12 969 _ 4 336.1 71.9 12 969
39 Polttoainekauppa ........................... 1 154.5 119.5 23 777 45 1 154.5 119.5 23 777
40 Maanviljelyskauppa ..................... 1 258.1 76.2 14 882 — 1 258.1 76.2 14 882
41 Muut tukkukaupan erikoisliikkeet 4 420.8 338.6 66 421 — 4 420.8 338.6 66 421
42 Vientikauppa ...................................
Agentuuriliikkeet ...........................
23 121 354.3 3 435.6 680 017 687 23 12 1354 .3 3 435.6 680 017
43 8 610.4 106.5 21 056 257 8 610.4 106.5 2 1 0 5 6
44 Ravitsemisliikkeet ...................... 445 13 805.7 4 997.7 499 776 — 431 13 459.6 4 853.9 485 398
45 Anniskelu- ja tanssiravintolat . . . . 445 13 805.7 4 997.7 499 776 — 431 13 459.5 4 853.9 485 398
3Tabell 1. Företagens antal, försäljning och sbatt enligt verksamhetsart.
and tax on business enterprises, by branches.
köpingar
tow ns
Maalaiskunnat — Landskommuner 
R u ra l com m u n es
Verk sam he tsar t 




































T a x  
refu n d s
1 000 mk Milj. m k-—  tM ill. m k 1 000 mk
174 760 3 969 123 832.7 34 477.8 6 312 645 39 665 Industri — Industry 1
— 6 2 271.4 300.4 60 095 31 Malmgruvor —  Metal mining 2
Stenbrott samt grus- o. sandtag— Stone quarrying, sand 3
48 90 180.6 115.5 23 007 — and gravel pits
— 17 290.7 87.5 16 326 6 Annan gruvind. —■ Non-metallic mining and quarrying 4
40 091 870 23 351.6 2 821.3 388 913 14 646 Livsmedelsindustri •— Food manufacturing industries 5
23 436 424 1 585.0 316.ö 32 239 13 877 Bagerier — B a k e r ie s 6
838 91 1 575.8 77.8 15 175 183 Kvarnar — F lo u r  m ills 7
5 614 78 85.8 58.4 9 723 85 Sprit- o. dryckesindustri — Manufacture of alcohol and 8
beverages
— — — — — . --- Tobaksindustri —■ Tobacco manufactures 9
13 813 206 4 925.5 3 782.8 652 916 3 327 Textilindustri — Manufacture of textiles 10
Sko-, bekladn.- o. somnadsind. —  Manufacture of foot- 11
41 830 112 2 617.7 1 937.8 340 867 3 903 wear, other wearing apparel and made up textile goods
2 277 967 47 263.4 4 847.4 926 230 5 567 Train dustri —■ Manufacture of wood ■ 12
285 633 16 909.0 2 657.1 522 883 927 S&gverk — S a w m ills 13
1 235 284 2 319.8 1 652.8 293 931 491 Mobelsnickerier —■ Manufacture of furniture 14
3 673 24 10 769.4 881.4 169 996 193 Pappersind. — Manufacture of paper and paper products 15
1 0 5 2 22 59.8 30.7 6 106 — Grafisk ind. —• Printing, publishing and allied industries 16
Lader- o. ladervaruind. forutom skoind. —  Manufacture 17
1 120 91 3 1 0 8 .4 1 412.0 2 7 0 1 0 9 1 139 of leather and leather products, except footwear
2 1 0.1 — — — Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products 18
2 588 • 55 3 742.7 2 745.5 537 463 886 Kemisk ind. —  Manufact. of chemicals and chem. prod. 19
Foradlingsindustri av icke metalliska mineralprodukter 20
2 778 871 7 586.2 5 892.7 1 131 267 1 202 — Manufacture of non-metallic mineral products
8 181 40 7 983.8 3 246.1 631 082 1 0 8 5 Metallravaruindustri —  Basic metal industries 21
3 637 82 2 584.7 2 265.3 429 722 1 114 MetaUmanufaktur —■ Manufacture of metal products 22
24 651 39 3 021.6 1 449.6 261 576 4 919 Maskinindustri —  Manufacture of machinery 23
2 687 7 301.6 201.0 35 040 141 Elektrotekn. industri — Manufacture of electrical 24
apparatus
7 832 40 418.4 358.7 58 392 654 Transportmedelsindustri — Manufacture of transport 25
equipment
1 1 1 4 9 53 379.6 297.8 52 488 256 Icke annorstades upptagen industri —  Miscellaneous 26
manufacturing industries
502 2 75.6 61.8 11 148 20 Bjggnadsverksamhet —  Construction 27
— 12 494.3 31.3 6 248 — Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas 28
— “ — — — Vattenlednings- o. renhallningsverk—  Water and drai- 29
nage services
4 588 1 140.3 4.8 961 — Affarer underkastade skattedverfdringsbeslut — Business 30
enterprises in transfers of taxes
Handel med narings- o. njutningsmedel —■ Wholesale 31
— — — — — — trade of food, beverages and tobacco
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jarnvaror-—■ 32
— — — — — — Combined wholesale trade of food, textiles and hardware
Textil-, lader- o. gummivaruhandel —  Wholesale trade 33
978 — — — — — of textiles, leather and rubber goods
Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  Wholesale 34
2 574 — — —, — — trade of iron and construction materials
Handel med elektricitets-, sport- o. hushallsartiklar 35
--- - — — — — — o. a. d. — Wholesale trade of electrical, sports and house-
, hold articles
47 1 140.3 4.8 961 — Travaxuhandel — Wholesale trade of timber 36
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of boohs and 37 :
— — — — ■ --- — stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel —  Wholesale trade of 38 i
— — ■--- — — — chemicals and pharmaceutical goods
45 — — — — — Branslehandel —  Wholesale trade of fuels 39 ;
— — — — — — Jordbruksaffarer —  Wholesale trade of farm implements 40 1
— .--- — — — — Ovriga specialpartiaffarer— Other specialized wholesale trade 41 :
687 ' --- - — — — ---. Exporthandel —  Export trade 42
257 — — — — — Agenturaffarer —  Commission business 43 j
— 14 346.2 143.8 14 378 — Forplagningsrorelser —  Restaurants 44 !
— 14 346.2 •143.8 14 378 — Utskankningsrorelser och dansrestauranger —■ Licensed 45 .
restaurants and restaurants where dancing is permitted ;
4 *
(Taulu 1. Jàtk.)
Koko maa -— Hela riket — W h ole  co u n try Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
T oivn s a n d  m arket
Toimiala
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R a w  
m a teria l  
deductions
Milj mk — M il l . m k 1000 mk Milj. mk — M ü l m k
i e Työliikkeet ........................................... 9 027 22 359.3 13 247.7 4 343.2 889 082 5 158 19 478.2 1 1 4 5 3 .x 3 9 3 5 .9
47 Kaivos- ja louhosteollisuus.............. 5 7.1 6.8 0.4 644 1 2.4 2.3 __
48 Sepelinvalmistamot............................ 5 7.1 6.8 0.4 644 1 2.4 2.3 __
49 Elintarviketeollisuus ......................... 495 721.2 63.8 0.3 6 550 31 476.9 2.7 0.1
50 Myllyt .................................................. 476 606.4 61.7 0.2 6 353 15 365.5 0.6
51 Muut elintarviketeollisuuden työliik­
keet .................................................. 19 114.8 2.1 0.1 197 16 111.4 2.1 0.1
52 Tekstiiliteollisuus................................ 366 643.0 496.8 37.0 45 990 172 3 3 5 .5 20 1 .0 29 .5
53 Kutomot ja nyörinpunomot.............. 123 101.5 88.3 21.0 6 727 88 86.2 74.3 18.6
54 Karstaamot ja kehräämöt................ 198 391.0 376.8 7.8 36 910 41 99.4 95.6 2.7
55 Muut .................................................... 45 150.5 31.7 8.2 2 353 43 149.9 31.1 8.2
56 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteolii- 
suus ................................................ 2 117 2 977.9 2 770.8 1 038.3 173 645 1805 2 772.6 2 577.9 959.8
57 Jalkinekorjaamot................................ 292 264.8 247.3 97.1 15 019 1 230 232.6 219.3 84.4
58 Naisten ja lasten pukimot .............. 820 854.0 784.3 225.3 55 924 715 822.0 753.0 218.4
59 Vaatturiliikkeet.................................. 515 1 047.8 1 014.4 419.8 59 475 392 917.2 888.8 362.9
60 Hattu- ja lakkiliikkeet...................... 330 419.9 397.9 169.3 23 210 315 416.0 395.0 168.6
61 Kappa- ja turkisneulomot .............. 115 338.0 284.5 112.5 17 190 111 334.8 281.3 111.2
62 Värjäämöt .......................................... 8 9.0 5.9 1.5 456 8 9.0 5.9 1.5
63 Vuodevaatteiden .ompelimot .......... 15 23.2 22.9 9.5 1 334 lo ?3.2 22.9 9.5
64 Muut .................................................... 22 20.0 13.0 3.3 1 037 19 17.2 11.7 3.3
65 Puuteollisuus ...................................... 2 572 2 636.5 1 872.0 830.2 104 619 476 1872.2 1 370.9 720.3
66 Sahat .................................................... 2 012 419.0 254.0 0.6 25 730 139 35.3 27.9 0.3
67 Puusepäntyöpajat.............................. 560 2 216.9 1 618.0 829.6 78 889 337 1.836.9 1 343.0 720.0
68 Huonekaluteollisuus ......................... 77 183.8 179.0 86.7 9 220 74 182.0 177.2 85.5
69 Verhoomot .......................................... 77 183.8 179.0 86.7 9 220 •74 182.0 177.2 85.5
70 Graafinen teollisuus......................... 29 45.4 7.8 2.7 505 29 4 5 .4 7.8 2.7
71 Kirjansitomot...................................... 29 45.4 7.8 2.7 505 29 45.4 7.8 2.7
72 Nahkateollisuus ............................... 105 90.3 86.3 26.8 6 110 44 58.0 55 .5 23.2
73 Nahkuriliikkeet .................................. 59 25.7 25.4 1.5 2 384 5 3.5 3.5 0.2
74 Turkismuokkaamot............................ 16 18.2 15.3 2.8 • 1 407 13 12.1 10.4 2.6
75 * • Satulasepäntyöpajat ym. nahkatyö- 
liikkeet ............................................. 30 46.4 45.0 22.5 2 319 26 42.4 41.6 20.4
76 Kemian teollisuus............................ 3 31.5 31.4 11.4 1 9 9 3 3 31.5 31.4 11.4
77 Värivalinistamot ................................ 3 31.5 31.4 11.4 1 993 3 31.5 31.4 11.4
78 Kum iteollisuus.................................. 104 393.4 374.3 115.7 25 850 92 380.4 362.3 111.6
79 Kumikorjaamot ja vulkanisoimislai- 
tokset................................................ 104 393.4 374.3 115.7 25 850 92 380.4 362.3 111.6
80 Ei metallisten kivennäistuotteiden 
jatkoteollisuus ............................. 22 127.9 4.4 1.0 391 11 5.1 3 .0 0.8
81 Tiilitehtaat.......................................... 6 0.9 0.7 — 120 — — — —
82 Savenvalimot y. m. s........................... 9 2.5 1.0 0.0 105 8 2.5 1.0 O.o
83 Muut ................................................... 7 124.5 2.7 1.0 166 3 2.6 2.0 0.8
84 Metallituoteteollisuus ..................... 458 . 980.4 547.0 156.3 39 092 318 845.8 4 4 4 .3 124.1
85 Sepäntyöpajat taidetakomoja lukuun­
ottamatta ........................................ 437 938.4 527.1 151.3 37 601 297 803.8 424.4 119.1
86 Taidetakomot...................................... 5 4.0- 3.0 0.8 214 5 4.6 3.0 0.8
87 Muut .................................................... 16 37.4 16.9 4.2 1 277 16 37.4 16.9 4.2
88 Koneteollisuus .................................. 252 1 629.5 651.0 191.6 45 929 181 1 5 4 3 .4 5 7 3 .1 16 6.'5
89 Konekorjaamot .................................. 252 1 629.5 051.0 191.6 45 029 181 1 543.4 573.1 166.5
90 Sähköteknillinen teollisuus............. 498 3 3ö4.8 852.0 265.5 57 271 392 2 988.6 808.9 254.7
91 Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaa- 498' 3 364.8 852.0 265'5 57 271 392 2 988.6 808.9 254.7
92
m ot....................................................
Kulkuneuvoteollisuus ..................... 743 4 305.o 3 852.9 1 257.8 259 881 47 9 3 874.5 3 441.5 1 135.6
93 Veneveistämöt.................................... 10 6.8 1.4 0:2 118 4 2.7 0.7 0.1
94 Autokorien valmistamot.................. \ 3 15.9 15.7 5.4 1 031 2 15.3 15.1 5.2
95 Autokorjaamot ja -maalaamot........ 556 3 978.9 3 598.0 1107.3 249 445 372 3 591.0 3 223.3 992.9
96 Polkupyöräkorjaamot........................ 174 303.4 237.8 144.9 9 287 101 264.9 202.4 137.4
97 Muualla luokittelematon teollisuus 525 537.4 473.1 78.3 39  43 4 44 7 498.7 4 4 5 .9 74 .8
98 Optilliset liikkeet................................ 24 16.1 15.3 2.4 1 289 24 16.1 15.3 2.4
99 Kello- ja jalometalliliikkeet.............. 392 393.2 357.0 45.1 31 185 325 368.6 333.1 43.9
100 Urheiluvälinetehtaat.......................... 24 22.1 10.4 5.0 555 18 11.8 9.9 5.0
101 Leluvalmistamot .............................. 1 — — — — 1 — — —
102 Harjatyöliikkeet ................................ 8 7.5 6.5 4.7 180 4 3.7 3.7 2.4
103 Muut ............ ....................................... 76 98.5 83.9 21.1 6 225 75 98.5 83.9 21.1
104 Rakennusalan työliikkeet................ 240 2 852.3 294.7 95 .3 18 415 218 2 75 3 .6 281.1 90.3
105 Palvelukset........................................... 416 831.9 683.0 147.9 53 543 385 811.6 666.3 145.0
106 Valokuvaamot.................................... 231 357.4 350.5 54.7 29 558 209 , 347.3 340.7 53.1
107 Hautaustoimistot................................ 30 58.3 56.0 24.4 3 211 28 56.9 55.2 23.5
108 Muut palveluliikkeet.......................... 155 416.2 276.5 68.8 20 774 148 407.4 270.4 68.4
>) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma värde i arbetsaffärer.





Maalaiskunnat — Landskommuner 
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A m o u n t o f  
tax
Verksamhetsart 
B ra n ch  ~~
1 000 mk Milj. mk — M il l  .m k 1 000 mk
749 635 3 869 2 881.1 1 794.6 407.3 139 447 Arbetsaffàrer— Manufactories 46
235 4 4.7 4.5 0.4 409 Gruvindustri —  N on-metallic mining and quarrying 47
235 4 4.7 4.5 0.4 409 Tillverkning av makadam — S to n e  g ru sh in g  w ork s 48
266 464 244.3 61.1 0.2 6.284 Livsmedelsindustri —  Foodstuffs industry 49
69 461 - .240.9 61.1 0.2 6 284 Kvarnar —■ F lo u r  m ills
Livsmedelsindustrins ovr. arbetsaff. — O ther fo o d s tu ffs  m a n u -
50
51
197 3 3.4 — — — fa c tu re r s
17157 194 307.5 295.8 7.5 28 833 Textilindustri —  Manufacture of textiles 52
5 566 35 15.3 14.0 2.4 1 161 Vaverier och snormakerier — W e a v e r ie s  a n d  co rd  m a k ers 53
9 294 157 291.G 281.2 5.1 27 616 Karderier och spinnerier — G a rd in g -m ills  a n d  s p in n in g -m il ls 54
2 297 2 0.6 0.6 56 Ovriga — O thers
Sko-, beklàdn.- o. sômnadsind. —  Manufacture of foot-
55
56
162 195 312 205.3 192.9 78.5 11 450 wear, other wearing apparel and made up textile goods
13 469 62 32.2 28.0 12.7 1 550 Skoreparationer — S h o e  r e p a ir  sh o p s 57
53 486 105 32.0 31.3 6.9 2 438 Dam- och barnkonfektionsaff. — L a d ie s ’ a n d  ch ild ren 's  
o u tfit ter s '
58
52 609 123 130.6 125.6 56.9 6 866 Skràdderier — T a ilo r s 59
22 995 15 • 3.9 2.9 0.7 215 Hatt- och mossaffarer — H a tters 60
17 005 4 3.8 3.2 1.3 185 Kapp- o. palsateljeer — C o a t m a k ers  a n d  fu r r ie r s 61
456 — — — — — ■ Fârgerier — D y e  w o rk s 62
1 334 — — — — — Tillverkning av sàngklàder — B e d d in g  m a n u fa c tu re rs 63
841 3 2.8 1.9 — 196 Ovriga — O thers 64
65121 2 096 764.3 501.1 109.9 39 498 Tràindustri —  Manufacture of wood 65
2 815 1 873 384.3 226.1 0.3 22 915 Sâgverk — S a w m ills 66
62 306 223 380.0 275.0 109.6 16 583 Snickerier — C a rp en tr y  sh op s 67
9158 3 1.8 1.8 1.2 62 Mobelsnickerier —• Manufacture of furniture 68
9 158 3 1.8 1.8 1.2 62 Tapisserier — U p h o lsterers 69
505 — — — — — Grafisk ind. —  Printing, publishing and allied industries 70
505 — — __ — — Bokbinderier — B o o k b in d e r ie s 71
3 231 61 32.3 30.8 3.6 2 879 Laderindustri —  Manufacture of leather 72
321 54 22.2 21.9 1.3 2 063 Garverier — T a n n e r ie s 73
783 3 6.1 4.9 0.2 624 Piilsberederier — F u r  fa c to r ie s  t 
Sadelmakarverkst. o.a.d. laderarbetsaff. — S a d d lers  a n d  o th er
74
75
2 127 4 4.0 4.0 2.1 192 lea th er  m a n u fa c tu r e r s  1
1 993 — — — — — Kemisk ind. —  Manufact. of chemicals and chem. prod. ' 76
1.993 — — — — — Fârgtillverkning — D y e  m a n u fa c tu re rs 77
25 063 12 13.0 12.0 4.1 787 Gummivaruind. —  Manufacture of rubber products 
Gummireparation och vulkanisering — R u b b er  p ro d u c ts  r e p a ir
78
79
25 063 12 13.0 12.0 4.1 787 w o rk s  ( t i r e  a n d  tu b e  s e rv ic e )  a n d  v u lc a n iz in g  p la n ts  
Foràdlingsind. av icke metalliska mineral produkter — 80
226 l i 122.8 1.4 0.2 165 Manufacture of non-metalliç mineral products— 6 0.9 0.7 — 120 Tegelbruk — B r ic k w o r k s 81
105 1 - -- ---- — — Lergjuterier o.a.d. — P o tte r ie s  etc. 82
121 4 121.9 0.7 0.2 45 Ovriga — O thers 83
32 042 140 134.6 102.7 32.2 7 050 Metallmanufaktur —  Manufacture of metal products 
Smedjor forutom konstsmiderier — S m ith ie s  e x c lu d in g  a rt
84
85
30 551 140 134.6 102.7 32.2 7 050 sm ith ie s
214 .— . — — — — Konstsmiderier — A r t  sm ith ies 86
1 277 — — — — — Ovriga — O thers 87
40 655 71 86.1 77.9 25.1 5 274 Maskinindustri —  Manufacture of machinery 88
40 655 71 86.1 77.9 25.1 5 274 Maskinreparationsverkst. — M a c h in e  r e p a ir  sh o p s  . 89
54 077 106 376.2 43.1 10.8 3194 Elektrotekn. industri —  Manufacture of electrical appa­
ratus
90
54 077 106 376.2 43.1 10.8 3 194 Elektriska reparationsverkst. — E le c tr i c  a p p l ia n c e  a n d  m a ch in e  
r e p a ir  sh o p s
91
230 967 264 430.5 411.4 122.2 28 914 Transportmedelsindustri —  Manufacture of transport 
equipment
92
55 6 4.1 0.7 0.1 63 Bàtvarv — B o a t-b u i ld e r ’ s y a rd s 93
996 1 0.6 0.6 0.2 35 Automobilkarosserifabriker — A u to m o b ile  coa ch  b u ild ers 94
223 420 184 387.3 374.7 114.4 26 025 Automobilreparationsverkstâder och mâlerier — A u to m o b ile  
r e p a ir  sh o p s  a n d  p a in te r s
95
6 496 73 38.5 35.4 7.5 2 791 Cykelreparationsverkst. — B ic y c le  r e p a ir  sh o p s 96
37 066 . 78 ■ 38.7 27.2 3.5 2 368 Icke annorstàdes upptagen ind. —  Miscellaneous manu­
facturing industries
97
1 289 — — — —■ — Optiska affarer — O p tic ia n s 98
28 916 67 24.6 23.9 1.2 2 269 Ur- och iidelmetallaffarer — W a tch m a k ers  a n d  p r e c io u s  
m eta l es ta b lish m en ts
99
512 6 10.3 0.5 0.0 43 Fabriker for sportartiklar — S p o r t  a r tic le s  fa c to r ie s 100
— — — — — — Tillverkning av leksaker — T o y  fa c to r ie s 101
124 4 3.8 2.8 2.3 56 Borstfabriker — B r u s h  m a k ers 102
6 225 1 — — — — 0 vriga — O thers 103
17 557 22 98.7 13.6 5.0 858 Arbetsaffàrer inom byggnadsbranchen —  Building in­
dustry manufacturers
104
52 121 31 20.3 17.3 2.9 1 422 Tjànster —  Services 105
28 729 . 22 10.1 9.8 1.6 829 Fotografiateljeer — P o r tr a i t  a n d  co m m erc ia l  p h o to g ra p h ic  
s tu d io s
106
3 185 2 1.4 1.4 0.9 26 Begravningsbyrâer — U n d er ta k er ’ s es ta b lish m en ts 107
- 20 207 7 8.8 6.1 0.4 567 Ovriga affarer som utfora tjanster — O th er s e rv ic e  b u s in esses 108
6Taulu 2. Liikeyritysten luku, myynti ja 
Tab eli 2. Företagens antal, försäljning
Table 2. Number and sales of and tax on
Toimiala
Branch
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer 
Physical persons


















































Milj. mk - -Mill, mk 1 000 mk Milj. mk--MiU. mk 1 000 mk
1 Teollisuus......................................................... 3 434 19 440.6 9 114.4 1 438 990 48 377 1078 19 417.3 4 736.3 852 933 11375 669
2 Malmikaivokset.............................................. — — — — — — — — — — —
3 Kivilouhokset sekä soran- ja hiekanotto-
p a ik a t ........................................................... 101 265.9 151.4 29 782 13 41 39.8 29.2 5 762 —
4 Muu kaivos- ja louhosteollisuus................. 3 10.2 7.8 1 574 6 — — — — — 2
5 Elintarviketeollisuus ................................... 721 4 603.0 875.2 110 893 19 528 145 1416.6 491.7 79 060 2 928 561
6 Leipomot....................................................... 575 2 721.7 499.6 46 868 18 658 102 592.8 141.0 15 449 . 2 671 182
7 Myllyt ........................................................... 48 258.6 25.1 4 642 229 12 60.5 9.9 1 979 — 15
8 Väkiviina- ja  juomateollisuus..................... 87 287.9 197.3 34 286 109 18 10.6 8.2 1484 18 8
9 ' Tupakkateollisuus ........................................ — — _ — — 1 4 842.3 — — — —
10 Tekstiiliteollisuus .......................................... 224 1 510.4 1303.1 204 646 3 264 58 633.4 403.6 72 970 639 2
11 Kenkä-, vaatetus- ja ompelu teollisuus . . . 323 2 341.4 1 894.7 254 579 14 668 55 429.9 363.7 51193 2 219 3
12 Puuteollisuus.................................................. 530 5139.6 842.7 158 942 278 195 6 796.9 443.1 85 874 179 25
13 Sahat ............................................................. 297 2 800.7 389.3 76 247 129 118 2 091.2 232.7 45 672 135 22
14 Huonekaluteollisuus...................................... 260 779.0 639.2 112 955 686 95 274.4 245.8 43 095 37 3
15 Paperiteollisuus ............................................ 27 167.6 663 10 806 113 5 127.0 55.3 9 331 1934 1
16 Graafinen teollisuus...................................... 50 192.4 126.5 24 584 3 22 755.5 15.1 2 980 — 5
17 Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkä-
teollisuutta lukuunottamatta................. 117 599.9 431.3 69 314 1235 37 1381.3 759.1 146 419 463 5
18 Kumiteollisuus .............................................. 2 2.1 1.6 42 — 2 3.7 1.4 272 — —
19 Kemian teollisuus.......................................... 58 337.4 167.8 30 561 187 28 348.5 157.3 28 653 1409 7
20 Ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
teollisuus . . . .............................................. 497 717.5 669.4 105 796 748 233 960.5 790.8 149 718 135 39
21 Metallien perusteollisuus............................. 51 510.3 193.2 31 281 2 410 22 424.9 229.8 44 384 552 —
22 Metallituoteteollisuus................................... 147 737.8 535.3 79 759 3 545 46 256.3 199.4 32 061 80 1
23 Koneteollisuus .............................................. 44 239.0 177.5 29 937 557 18 183.8 144.0 24 545 141 2
24 Sähköteknillinen teollisuus......................... 29 109.1 85.9 13 851 263 4 6.7 6.6 807 81 —
25 Kulkuneuvoteollisuus .................................. 38 491.9 454.7 85 358 340 11 49.5 18.1 2 561 395 —
26 Muualla luokittelematon teollisuus........... 120 353.7 273.3 46 851 424 40 475.7 374.1 71 764 165 5
27 Rakennustoiminta ........................................ 4 23.4 17.4 2 639 __ 2 __ __ __ — —
28 Sähkö- ja kaasulaitokset............................. 1 21.1 2.8 554 — — —• — — — —
29 Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset......... — — — — — — — — — — —
30 Veronsiirtoliikkeet ........................................ 8 573.9 353.3 70 049 304 1 55.3 33.5 6 710 — 6
31 Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa . . . . — — — — — ' — — — — — 1
32 Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja  rauta-
kauppa ......................................................... — — — — — — — — — —
33 Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa .. 3 463.2 344.7 68 815 — 1 55.3 33.5 6 710 — 2
34 Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa 1 78.9 — — — — — — — — —
35 Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden
y. m. s. kau ppa .......................................... — — — — — — — — — — —
36 Puutavarakauppa ........................................ 1 21.3 6.7 869 47 — — — — — —
37 Kirjojen ja  paperitavaroiden kauppa . . . . — — — — — — — — — — —
38 Kemikaali- ja  apteekkitavaroiden kauppa 1 0.7 — — — — — — — — —
39 Polttoainekauppa.......................................... — — — — — — — — — — —
40 Maanviljelyskauppa .................................... — 1— — — — — — — — — 1
41 Muut tukkukaupan erikoisliikkeet............. 1 — — — — — — — — — —
42 Vientikauppa................................................... — — — — — — — — — — 2
43 Agentuuriliikkeet.......................................... 1 9.8 1.9 365 257 — — — — — —
44 Ravitsemisliikkeet ...........................  ......... 98 1132.1 341.4 34143 — 9 244.5 97.0 9 704 — 73
45 Anniskelu- ja tanssiravintolat................... 98 1132.1 341.4 34143 9 244.5 97.0 9 704
-
73
>) Taulusta puuttuvat »muut yritysmuodot» (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja ulkom. osakeyhtiöt).
>) I tabellen saknas gruppen »övriga företagsformer» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska aktiebolag).
*O th er  fo r m s  o f  e n te rp r is e *  (u n d iv id e d  e s ta te s  o f  the d ec ea sed , a s s o c ia t io n s  a n d  fo r e ig n  jo in t -s to c k  c o m p a n ie s )  a re  e x c lu d ed  fro m  the table.
7vero yritysmuodon ja toimialan mukaan. ’) 
och skatt enligt iöretagsform och verksamhetsart.1)
business enterprises by form of enterprise and branch. 1)
Osuuskunnat —  Andelslag 
Co-operative corporation*
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S' 2  § «
Takaisin m
aksettu vero 
i^erbäring av skatt 
Tax refunds
M ilj. m k —- Mill, mk 1 000 mk Mil j m k —-  Mill, mk 10 00  mk
65 200.1 11220.1 2 091105 10 099 4 343 484 648.9 187 236.9 34 226 553 140 963 I n d u s tr i—  Industry 1
— — — 6 2 271.4 300.5 60 095 31 M a lm g ru v o r  — • Metal mining 2
S te n b r o tt  samfc g ru s - o . sa n d ta g  — ■ Stone quarrying, 3
.---- — — — 65 1 336.7 719.1 140 985 35 sand and gravel fits
17.2 — — — 16 286.5 96.4 18 090 — A n n a n  g ru v in d . — • Non-metallic mining and quarrying 4
59 744.4 8 543.8 1 576 398 9 055 382 45 415.5 24 264.8 4 382 418 22 195 L iv s m e d e ls in d . —  Food manufacturing industries 5
4146.9 911.1 112 105 2 820 131 3 895.9 1 010.9 120 840 12 302 Bagerier —  Bakeries 6
1 932.3 11.2 1 821 748 50 3 955.8 537.0 106 930 44 Kvarnar —  Flour mills 7
119.0 75.0 10 506 68 96 28 531.1 3 549.4 620 070 5 504 S p rit - o . d ry ck e s in d u s tr i —  Manufacture of alcohol 8
and leverages
— — — — 4 603.3 — — — T o b a k s in d u s tr i —  Tobacco manufactures 9
568.0 441.5 88 212 — 298 39 517.9 23 933.0 4 616 936 13 237 T e x til in d u s tr i  —  Manufacture of textiles 10
495.3 488.5 91 087 264 507 31 079.5 26 370.4 4 469 908 28 551 S k o -, b e k la d n .-  o . so m n a d s in d . -—  Manufact. of foot- 11
wear, other wearing apparel and made wp textile goods
940.1 177.0 35 036 19 610 114 051.9 10 217.7 1 916 348 7 141 T ra in d u str i —  Manufacture of wood 12
581.8 84.8 ' 16 742 19 283 29 791.3 3 686.6 708 184 929 S&gverk —  Saumills 13
314.1 282.8 53 808 — 224 5 003.2 3 338.9 603117 1003 M ob e lsn ick er ier  —  Manufacture of furniture 14
67.6 62.1 12 429 125 50 797.2 4 265.5 790 575 1735 P a p p e rs in d u str i —  Manufacture of paper and paper 15
products
16.8 . 11.4 2 257 308 10 902.6 3 497.1 662 046 • 561 G ra fisk  in d . —  Printing, publishing and allied ind. 16
L a d e r - o . la d e rv a ru in d . fo r u t o m  sk o in d . —  Manur 17
19.2 15.3 2 374 — 144 6 998.2 3 286.2 612 413 561 facture of leather and leather products, except footwear
— — — — 15 6 522.6 5 574.4 1 103 248 2 G u m m iv a ru in d . —  Makufacture of rubber products 18
1190.1 224.7 44 436 — 242 20 447.0 9 964.3 1 873 352 1 878 K e m isk  in d . —  Manufact. of chemicals and chem. prod. . 19
F o ra d lin g s in d . a v  ick e  m eta llisk a  m in e ra lp ro d u k te r 20
110.5 94.6 15 008 670 334 19.158.2 14 136.7 2 725 786 2 224 —  Manufact. of non-metallic mineral products
— — — — 93 34 515.9 11 795.2 2 214 962 6 304 M e ta llra v a ru in d u str i —  Basic metal industries 21
680.1 630.8 126167 — 211 8 384.8 6 271.1 1 153 717 1126 M e ta llm a n u fa k tu r  — • Manufacture of metal products 22
155.9 1.0 163 — 204 20 067.7 11 947.7 2 059 054 28 872 M a sk in in d u stri —  Manufacture of machinery 23
— — — — 112 16 223.6 13 019.0 2 309 778 2 484 E le k tro te k n . in d .—  Manufacture of electrical apparatus 24
' ---- — — — 75 13 655.3 4 387.2 736 481 7 751 T ra n sp o r tm e d e ls in d u str i —  Manufacture of transport 25
equipment
761.8 171.6 33 224 23 227 4 569.7 3 226.2 567 121 9 246 I ck e  a n n orsta d es  u p p ta g e n  in d u s tr i —  Miscellaneous 26
manufacturing industries
— — — — 36 3 878.0 3 065.3 587 896 522 B y g g n a d s v e r k s a m h e t—  Construction 27
— — — — 9 431.1 10.8 2157 — E le k tr ic ite ts -  o . g a sv e rk  —  Electricity and, gas 28
— — — — — — — — — V a tte n le d n in g s - o . r e n h a lln in g sv e rk  —  Water and 29
drainage services
5 762.9 273.6 30 413 26 104 47 658.2 14 205.0 2 725 538 4 258 A tfa re r  un derk a sta de  sk a tte o v e r fo r in g s b e s lu t— Busi- 30
ness enterprises in transfers of taxes
1956.8 197.1 15 465 6 2 558.2 94.7 16 914 — H a n d e l m e d  n a rin g s- o . n ju tn in g s m e d e l —  Wholesale 31
trade of food, beveraqes and tobacco
F o re n a d  h a n d e l m e d  liv sm e d e l, te x t il ie r  o . ja rn v a r o r 32
— __ — — 1 49.5 — — — —  Combined wholesale trade of food, textiles and
hardware
3 517.3 0.1 29 26 20 3 680.3 1140.2 211 822 952 T e x t il- ,  la d e r - o . g u m m iv a ru h a n d e l —  Wholesale 33
trade of textiles, leather and rubber goods
— — — — 26 16 742.6 8 015.6 1 523 591 2 574 J a m - ,  b y g g n a d sm a te r ia l-  o . m a sk in h a n d e l —  Whole- 34
sale trade of iron and construction materials
H a n d e l m e d  e le k tr ic ite ts - , s p o r t -  o . h u sh a llsa rtik la r 35
— — — — 1 590.3 319.7 60 853 — o . a. d . —  Wholesale trade of electrical, sports and
household articles
— — — 7 1 801.4 463.6 91 655 •--- T ra v a ru h a n d e l —  Wholesale trade of timber 36
— — — — 12 3 877.6 886.5 173 936 — B o k - o . p a p p e rsh a n d e l —  Wholesale trade of books and 37
stationery
— — — — 3 335.4 71.9 12 969 — K e m ik a lie - o . a p o te k sv a ru h a n d e l —  Wholesale trade 38
of chemicals and pharmaceutical goods
— — — — 1 154.5 119.5 23 777 45 B riin s leh a n d e l —  Wholesale trade of fuels 39
258.1 76.2 14 882 — — — — — J o r d b r u k s a ffa r e r — Wholesale trade of farm implements 40
— — — 3 420.8 338.6 66 421 — O v r . s p e c ia lp a r t ia ff .—  Other specialized wholesale trade 41
30.7 0 .2 37 — 17 16 847.0 2 650.1 522 909 ' 687 E x p o r th a n d e l —  Export trade 42
— — — — 7 600.6 104.6 20 691 — A g e n tu ra ffa re r  —  Commission business 43
3173.2 988.0 98 803 — 183 8160.2 3148.1 314 811 — Forplagningsrorelser —  Restaurants 44
3173.2 988.0 98 803 — 183 8 160.2 3 148.1 314 811 — Utskankningsrorelser och dansrestauranger— Licensed 45
restaurants and restaurants where dancing is permitted
8
(T a u lu  2. .Talk.)
Toimiala
B r a n ch
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer 
P h y s ic a l  ‘p erson s
Avoimet yhtiöt— öppna bolag 






















































































Milj. mk — M il l ,  m k 1 000 mk Milj. mk — M il l ,  m k 1 000 mk
46 Työliikkeet 5 5B5 5 892.3 4 635.3 1 509.1 312 715 1467 1 856.4 1170.7 814.8 85 721 128
47 Kaivos- ja  louhosteollisuus......................... 3 4.0 4.0 0.4 364 — — — — — —
48 Sepelinvalmistamot......................................... 3 4.0 4.0 0.4 364 — — — — — . ---
49 Elintarviketeollisuus ................................... 281 124.0 29.5 0.2 3102 87 33.2 8.7 ■ 0.1 857 38
50 M yllyt................................................................ 273 95.5 28.9 0.1 3 050 86 32.5 8.7 0.1 37
51 Muut elintarviketeollisuuden työliikkeet . . . . 8 28.5 0.6 0.1 52 1 0.7 — “ “ 1
52 Tekstiiliteollisuus ............................................. 194 155.2 147.0 13.7 13 329 103 148.1 122! 4 3 .6 11869 1
53 Kutomot ja nyörinpunomot.......................... 77 39.9 37.2 7.5 2 975 21 8.6 8.6 0.6 791 —
54 Karstaamot ja kehräämöt............................. 92 101.5 98.5 2.6 9 585 74 109.8 107.6 1.8 10 576
55 25 13.8 11.3 3.6 769 8 29.7 6.2 1.2 502 —
• 56 Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus . . 1 595 1 766.8 1 654.2 615.8 103 766 196 252.1 199.4 61.7 13 789 20
57 Jalkinekorjaamot............................................. 232 162.9 159.6 70.2 8 920 28 31.9 21.2 9.6 1 183 3
58 Naisten ja lasten pukim ot............................. 585 486.9 440.7 113.5 32 745 98 92.7 85.1 18.5
59 Vaatturiliikkeet................................................ 445 748.2 721.2 296.7 42 425 21 52.8 49.3 20.3 2 903 2
60 Hattu- ja lakkiliikkeet.................................... 237 277.0 265.8 115.8 14 937 34 34.5, 34.2 11.5 2 266
61 Kappa- ja turkisneulomot............................. 71 73.9 52.5 13.5 3 904 10 34.0 4.9 0.1
62 Viirjiiämöt......................................................... 5 5.5 3.8 1.4 248 1 2.7 1.3 — __
63 Vuodevaatteiden om pelim ot.......................... 5 5.1 5.2 2.8 227 2 2.9 2.9 1.7 —
64 15 7.3 5.5 1.9 360 2 0.6 0.5 •— 53 —
65 Puuteollisuus...............•...................................... 1 654 917.3 771.0 317.0 45 600 626 357.3 224.2 ■ 77.4 14 738 50
66 Sahat................................................................. 1 322 247.6 156.0 O.0 15 790 531 77.3 61.9 0.3 • 6 104 48
67 Puusepäntvöpajat................ ........................... 332 669.7 615.0 317.0 29 810 •95 280.0 162.3 77.1 8 544 2
68 Huonekaluteollisuus ................: .................... 56 101.6 97.8 45.0 5 276 13 18.1 17.6 9.5 800 —
69 Verhoomot ........................................................ 56 101.6 97.8 45.0 5 270 13 18.1 17.6 9.5 800 —
70 Graafinen teollisuus......................................... 14 13.1 5.8 2.3 350 — — — — — —
71 Kirjansitomot.................................................... 14 13.1 5.8 2.3 350 — — — — — —
72 Nahkateollisuus ............................................... 69 54.4 52.1 15.9 3 620 17 10.8 10.5 3.1 741 4
73 Nahkuriliikkeet ................................................ 42 17.7 17.6 1.3 1 629 9 2.4 2.4 0.1 220 4
74 Turkismuokkaamot......................................... 9 7.4 5.8 1.2 456 5 4.2 4.0 1.0 300
75 Satulasepäntyöpajat y.m. nahkatyöliikkeet 18 29.3 28.7 13.4 1 535 3 4.2 4.1
76 Kemian teollisuus............................................. __ — — — — — .— — — — —
77 Väri valin istamot .............................................. — * — — — — — — — — —
78 Kumiteollisuus .................................................. 49 136.7 129.2 42.3 8 677 16 36.2 32.9 9.3 2 362 —
79 Kumikorjaamöt ja vulkamsoimislaitokset .. 49 136.7 129.2 42.3 8 677 16 36.2 32.9 9.3 2 362
80 Ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
teollisuus ........................................................ 14 19.3 3.5 0.8 309 l 0.1 0.1 — 23 • —
81 Tiilitehtaat........................................................ 4 0.8 0.6 — 97 1 0.1 0.1 — 23 —
82 Savenvalimot, y.m.s........................................... 7 2.4 0.9 O.o 91 — — — •—u
83 3 16.1 2.0 0.8 121 — — — — —
84 Metallituoteteollisuus................................... 300 530.5 306.4 91.2 21 464 87 168.1 103.0 28.0 7 484 —
85 Sepäntyöpajat taidetakomoja liikunnotta-
m atta................................................................. 286 509.1 295.6 86.9 20 817 84 160.6 99.9
86 Taidetakomot.................................................... 5 4.6 3.0 0.8 214 — — — — — —
87 Muut .................................................................. 9 16.8 7.8 3.5 433 3 7.5 3.1 0.3 —
88 Koneteollisuus............................................. 122 167.6 128.7 26.9 10171 26 51.3 50.2 9.0 4 127 5
89 Konekorjaamot ................................................ 122 167.6 128.7 26.9 10 171 26 51.3 50.2 9.0 4 127 5
90 Sähköteknillinen teollisuus........................... 173 360.4 109.0 29.6 7 884 51 104.6 26.1 5.7 2 037 2
91 Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaamot . . . . 173 360.4 109.0 29.6 7 884 51 104.6 26.1 5.7 2 037
92 Kulkuneuvoteollisuus ................................. 371 683.0 585.1 175.5 40 9.47 115 272.8 260.1 84.5 17 552 7
93 Veneveistämöt.................................................. 8 4.9 1.1 0.2 80 __ — — — — —
94 Autokorien valmistamot.............................;. 1 2.1 2.0 0.4 165 • 2 13.8 13.7 5.0 —
95 Autokorjaamot ja -maalaamot..................... 244 580.8 521.4 159.4 36 189 88 234.5 222.0 71.2
90 Polkupyöräkorjaamot .................................... 118 95.2 60.6 15.5 4 504 ' 25 24.5 23.8 8 .3 1 559 1
97 Muualla luokittelematon teollisuus ........... 304 280.2 237.4 36.2 20 060 50 39.2 34.9 5.8 2 910
98 Optilliset liikkeet.............................................. 3 0.4 0.5 0.1 38 1 0.1 O.o — 6 —
99 Kello- ja jalomctalliliikkeet............................ 253 224.0 201.3 22.9 17 836 31 25.3 23.8
100 TJrheiluvälinetehtaat........................................ 11 14.4 4 .3 2.2 210 5 0.6 0.7 0.1 51 —
101 Leluvalmistamot ............................................. — — — — — — — — —
102 Harjatyöliikkeet ............................................. 6 5.0 4.0 2.7 129 1 2.5 2.5
103 31 36.4 27.3 8.3 1 847 12 10.7 7.9
104 Rakennusalan työliikkeet............................. 86 248.0 88.9: 24.3 6 449 32 290.5 I8.0 6 .3 1 263 1
105 Palvelukset ........................................................ 250 330.2 285.7 72.0 21 347 47 74.0 62.6 10 .9 5169 —
106 Valokuvaamot............ r ................................... 163 172.8 171.4 26.4 14 487 29 27.0 26.8 3.8 2 293
107 Hautaustoimistot............................................. 16 30.1 28.5 12.9 1 555 3 3.6 3.5 1.2 226 —
108 Muut palveluliikkeet'........................................ 71 127.3 85.8 32.7 5 305 15 43.4 32.3 5 .9 2 650
l )  Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa,
i) Avser arbetsprestationernas och rääranenas gemensarama värde i arbetsaffärer. 
‘ ) M e a n in g  th e  to ta l va lua  o1 toorh  o u lp u t  an d  ra w  m a teria le  in  m a n u la clories .
9
(Tabell 2. Forts.)
Osuuskunnat — Andelslag 
C o -o p era tiv e  co rp o ra tio n s
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska 
aktiebolag
D o m es tic  jo in t-s to ck  co m p a n ies
V erksamhetsart 











































































Milj. mk — M i l l . m k 1 000 mk Milj. mk — M il l ,  m k 1 000 mk
966.5 523.6 274.8 24 885 1740 13166.9 6 678.3 2175.1 448 704 Arbetsaffàrer —  M a n u f a c t o r i e s 46
— — — — 2 3.1 2.8 — 280 Gruvindustri —  N  o n - m e t a l l i c  m i n i n g  a n d  q u a r r y i n g 47
— — — — 2 3.1 2.8 — 280 Tillverkning av makadam — S to n e  g ru sh in g  w ork s 48
26.4 8.0 O.o 822 72 529.7 15.2 — 1 528 Livsmedelsindustri —  F o o d s t u f f s  i n d u s t r y 49
26.4 8.0 — 819 64 447.2 15.0 — 1 509 Kvarnar — F lo u r  m ills 50
0.0 0.0 O.o 3 8 82.5 0.2 — 19 Livsmedelsindustrins ôvr. arbetsaff. — ' O ther fo o d s tu ffs 51
m a n u fa c tu re rs
0.5 0.5 — 51 60 328.9 2Ï8.4 17.7 20 085 Textilindustri—  M a n u f a c t u r e  o f  t e x t i l e s  ■ 52
— — — — 19 43.7 35.0 10.9 2 405 Vaverier och snormakerier — W e a v e r ie s  a n d  co rd  m a k e r s■ 53
0.5 0.5 — 51 29 178.2 169.2 3.4 16 598 Karderier och spinnerier—G a rd in g -m ills  a n d  s p in n in g -m il ls 54
— - -- — — 12 107.0 14.2 3.4 1 082 ôvriga — 'O thers 55
104.8 104.8 47.7 5 704 290 839.7 798.3 309.1 49 376 Sko-, beklàdn.- o. somnadsind. —  M a n u f a c t u r e  o f 56
f o o t w e a r ,  o t h e r  w e a r i n g  a p p a r e l  a n d  m a d e  u p  t e x t i l e
g o o d s
5.5 5.5 1.4 407 23 61.1 57.6 14.4 4 326 Skoreparationer — S h oe r e p a ir  sh o p s 57
42.7 42.6 18.7 2 395 122 229.8 213.4 74.3 13 895 Dam- och barnkonfektionsaff. — L a d ie s ’ a n d  c h ild ren ’ s 58
o u tfit ter s
22.0 22.1 9.0 1 301 45 217.8 214.9 91.6 12 373 Skriidderier — T a ilo r s 59
8.9 8.9 4.7 419 55 98.5 88.0 37.3 5 487 Hatt- och mossaffarer — H a tte r s 60
25.7 25.7 13.9 1 182 31 205.0 201.4 85.0 11 036 Kapp- o. piilsateljeer — C o a t m a k ers  a n d  fu r r ie r s 61
— — — — 2 0.8 0.8 0.1 77 Fiirgerier — D y e  w ork s 62
— — — — 7 14.6 14.6 5.0 958 Tillverkning av sàngklàder — B e d d in g  m a n u fa c tu re rs 63
— — — — 5 12.1 7.6 1.4 624 Ôvriga — O thers 64
67.3 31.8 11. -1 2 064 194 1 274.8 828.6 420.7 40 975 Tràindustri —  M a n u f a c t u r e  o f  w o o d 65
39.5 6.6 — 654 69 46.0 24.2 0.3 2 559 Sâgverk —• S a w m ills 66
27.8 25.2 11.1 1 410 125 1 228.2 . 804.4 420.4 38 416 Snickerier — C a rp en tr y  sh o p s 67
— — — —. 8 64.1 63.6 32.2 3 144 Môbelsnickerier —  M a n u f a c t u r e  o f  f u r n i t u r e 68
— — — — 8 64.1 63.6 32.2 3 144 Tapisserier — U p h o lsterers 69
— — — — 10 16.7 1.8 0.4 135 Grafisk ind. —  P r i n t i n g ,  p u b l i s h i n g  a n d  a l l i e d  i n d . 70
__ __ __ __ 10 10.7 1.8 0.4 135 Bokbinderier — B o o k b in d e r ie s 71
3.4 3.3 0.1 314 12 20.5 19.2 7.7 1 317 Làderindustri —  M a n u f a c t u r e  o f  l e a th e r 72
3.4 3.3 0.1 314 1 1.0 0.9 — 97 Garverier — T a n n e r ie s 73__ __ __ __ 2 6.6 0.6 651 Palsberederier — F u r  fa c to r ie s 74
__ _ _ — — 9 12.9 12.8 7.1 569 Sadelmakarverkst. o.a.d. lâderarbetsaff. — S a d d lers  a n d 75
oth er lea th er  m a n u fa c tu re rs
.—- — — — 3 31.5 31.4 11.4 1 993 Kemisk ind. —  M a n u f a c t .  o f  c h e m i c a l s  a n d  c h e m .  p r o d . 76
— — — — 3 31.5 31.4 11.4 1 993 Fargtillverkning — D y e  m a n u fa c tu re rs 77
— — — .—. 39 220.5 212.2 64.1 14 811 Gummivaruind. —  M a n u f a c t u r e  o f  r u b b e r  p r o d u c t s 78
— — — — 39 220.5 212.2 64.1 14 811 Gummireparation och vulkanisering — R u b b er  p ro d u c ts 79
r e p a ir  w ork s  ( t i r e  a n d  tu b e  s e rv ic e )  a n d  v u lc a n iz in g  p la n ts
Fôrâdlingsind. av icke metalliska mineralprodukter 80
— — .— — 7 108.5 0.8 0.2 59 —■ M a n u f a c t .  o f  n o n - m e t a l l i c  m i n e r a l  p r o d u c t s
— — — — 1 __ __ — — Tegelbruk — B ric k w o r k s 81
— —. — — 2 0.1 0.1 — 14 Lergjuterier o.a.d. — P o tte r ie s  etc. 82— — — — 4 108.4 0.7 0.2 45 Ôvriga — O thers 83
— — — — 64 270.7 127.7 33.6 9 411 Metallmanufaktur —  M a n u f a c t u r e  o f  m e t a l  p r o d u c t s 84
Smedjor forutom konstsmiderier — S m ith ie s  e x c lu d in g  a rt 85
__ __ — __ 60 257.6 121.7 33.2 8 855 sm ith ies__ __ __ __ __ __ — —. Konstsmiderier — A r t  sm ith ies 86
__ .— — ,— 4 13.1 6.0 0.4 556 ôvriga — O thers 87
482.1 153.9 79.2 7 471 98 . 925.8 315.5 76.1 23 928 Maskinindustri —■ M a n u f a c t u r e  o f  m a c h i n e r y 88
482.1 153.9 79.2 7 471 98 925.8 315.5 76.1 23 928 Maskinreparationsverkst. — M a ch in e  r ep a ir  sh op s 89
0.5 0.5 0.2 34 259 2 710.5 691.2 226.9 45113 Elektrot. industri — M a n u f a c t u r e  o f  e l e c t r i c a l  a p p a r a t u s 90
0.5 0.5 0.2 34 259 2 710.5 691.2 226.9 45 113 Elektriska reparationsverkst. — E le c tr ic  a p p l ia n c e  and. 91
m a ch in e  r e p a ir  sh op s
264.5 220.6 136.4 8 412 240 2 945.8 2 650.6 820.0 183 469 Transportmedelsindustri —■ M a n u f a c t u r e  o f  t r a n s p o r t 92
e q u i p m e n t
__ __ __ _ _ 2 1.9 0.3 — 29 Bâtvarv — B o a t-b u i ld e r ’ s ya rd s 93__ __ _ __ __ — __ Automobilkarosserifabriker — A u to m o b ile  co a ch  b u ild ers 94
168.7 143.2 64.7 7 845 210 2 858.1 2 576.4 771.3 180 918 Automobilreparationsverkstader och mâlerier — A u to - 95
m o b ile  r e p a ir  sh o p s  a n d  p a in te r s
95.8 77.4 71.7 567 28 85.8 73.9 48.7 2 522 Cykelreparationsverkst. — B ic y c le  r e p a ir  sh o p s 96
— — — — 157 211.7 194.5 35.6 15 901 Icke annorstàdes upptagen ind. —  M i s c e l l a n e o u s 97
m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s
— — — — 20 15.6 14.8 2.3 1 245 Optiska affarer — O v iic ia n s 98
____ ____ ____ ___ 96 138.6 126.6 19.8 10 679 Ur- och adelmetallaffiirer — W a tch m a k ers  a n d  p r e c io u s 99
m eta l esta b lish m en ts
— .— — — 8 7.1 5.4 2.7 294 Fabriker for sportartiklar — S p o r t  a r t ic le s  fa c to r ie s 100
— — — — 1 ___ — — — Tillverkning av leksaker — T o y  fa c to r ie s 101
___ ___ ___ ___ 1 __ ____ — — Borstfabriker — B r u s h  m a k ers 102
____ ___ ___ ____ 31 50.4 47.7 10.8 3 683 ôvriga — O thers 103
17.0 0.2 «0.1 13 112 2 240.2 174.7 55.6 10 394 Arbetsaffàrer inom byggnadsbranchen —  B u i l d i n g 104
i n d u s t r y  m a n u f a c t u r e r s
— .— — 113 424.2 331.8 63.8 26 785 Tjanster —  S e r v i c e s 105
____ ___ — — 38 157.3 152.0 24.3 12 765 Fotografiateljeer — P o r tr a i t  an d  c o m m erc ia l  p h o to g ra p h ic 106
stu d ios
___ ___ ___ — 10 23.3 v 23.3 0.9 1 343 Begravningsbyrâer — U n d erta k er ’ s  es ta b lish m en ts 107
— — — — 65 243.6 156.5 29.6 12 677 Ôvriga affarer som utfora tjanster—O th er s e rv ic e  b u s in es se s 108
2
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Taulu 3. Liikeyritysten myynti verokausittain toimialan mukaan. —
Table 3. Sales of business enterprises
Koko maa — Hela riket — Whole country Kaupungit ja kauppalat — Towns and
Toimiala Kokonaismyynti — Totalföraäljning — Gross sales Kokonaismyynti — Total-
Branch Milj. mk - -  Mill, mk Milj. mk — Mill.
i 1) ii III IV l ’ ) ii
1 Teollisuus............................................ 114 078.7 146 940.3 150 539.4 185 235.2 92 454.2 120 007.4
2 M a lm ik a iv o k s e t  ............................... 429.1 533.8 441.0 867.5 — —
3 K iv i lo u h o k s e t  se k ä  s o r a n - ja  
h ie k a n o t to p a ik a t  ......................... 248.0 422.0 472.5 525.1 232.3 378.6
4 M u u  k a iv o s -  ja  lo u h o s te o llis u u s  . . . 32.4 79.9 83.0 118.6 3.3 4.7
5 E lin ta rv ik e te o ll is u u s  ....................... 22 074.2 24 549.1 25173.5 39 799.4 18 747.1 21 379.2
6 Leipomot............................................. 2 356.4 2 003.0 3 144.0 3 151.5 2 061.2 2 509.2
7 Myllyt .............................................. X 346.8 1 522.4 1 570.5 1 758.8 1 063.1 1 169.5
8 V ä ld v iin a -  ja  ju o m a t e o l l i s u u s ........ 5 402.0 7 589.9 • 8 231.0 7 725.7 5 389.0 7 564.4
9 T u p a k k a te o llisu u s  ........................... 397.0 517.2 566.5 5 405.3 397.0 517.2
10 T e k st iilite o llisu u s  ............................. 10 488.5 11541.1 .9 456.9 10 899.9 9151.4 10 282.6
11 K e n k ä -7 v a a t e t u s -  ja  o m p e lu te o ll i -  
su u s ................................................ 7 377.7 10 834.9 6 415.8 9 756.1 6 857.5 10 036.4
12 P u u te o llisu u s  ............................................ 19 864.4 28 435.4 39 938.6 41 821.1 12 735.5 18 352.2
13 Sahat ................................................... 4 788.4 6 555.5 11 401.9 12 666.1 2 622.1 3 395.7
14 H u o n e k a lu te o llisu u s  ............................. 1148.5 1 505.4 1 768.0 2 033.5 745.4 967.5
15 P a p e r ite o llisu u s  ....................................... 10 072.1 13 857.7 13 350.2 13 976.2 7 823.9 11237.6
16 G ra a fin e n  te o llis u u s  ....................... 2 883.2 2 862.4 2 744.3 3 787.6 2 871.5 2 846.7
17 N a h k a - ja  n a lik a tu o te te o llisu u s  
k e n k ä te o ll is u u tta  lu k u u n o tta ­
m a tt a  .............................................. 2 714.4 2 545.1 1 582.8 2 221.6 1 780.5 1 698.5
18 K u m ite o ll is u u s  ................................. 1 738.4 2 030.4 1 531.3 1 228.3 1 738.4 2 030.4
19 K e m ia n  te o llisu u s  ........................... 6 292.4 6 449.6 5 830.6 4 761.9 4 373.2 5 403.1
20 E i m e ta llis te n  k iv e n n ä is tu o t te id e n  
ja tk o te o l l is u u s  ............................. 3 568.7 5 177.9 6 421.1 5 845.6 2 256.8 3 303.5
21 M e ta llie n  p e ru s te o llis u u s  ............... 6 829.3 9 558.5 8 622.6 10 449.7 5158.3 7 387.0
22 M e ta llitu o te te o llis u u s  ..................... 2 229.6 2 608.3 2 519.1 2 809.9 1 712.5 1 958.9
23 K o n e te o ll is u u s  ................................. 3 836.8 5 727.8 5 148.9 6 198.0 3 259.1 4 873.9
21 S ä h k ö te k n illin e n  t e o l l i s u u s ............ 3 855.3 4100.9 3 857.0 4 794.8 3 808.7 4 030.8
25 K u lk u n e u v o te o ll is u u s  ..................... 1 319.0 3163.9 3 610.4 6112.8 1 273.0 3 072.0
26 M u u a lla  lu o k it t e le m a to n  te o llisu u s 1469.1 1 472.9 1 349.0 1 978.8 1 390.1 1 381.3
27 R a k e n n u s t o im in t a ........................... 506.4 897.6 1 045.6 1 451.8 493.0 879.4
28 S ä h k ö - ja  k a a s u la ito k s e t  .................. 198.1 369.9 376.8 666.0 152.6 312.8
29 V e s i jo h to -  ja  p u h ta a n a p ito la ito k s e t 104.1 108.7 2.9 — 104.1 108.7
30 Veronsiirtoliikkeet ........................... 27 592.8 42 342.2 45 626.2 55 300.5 27 575.1 42 330.5
31 R a v in t o -  ja  n a u t in to a in e id e n  
k a u p p a  ............................................ 1 057.1 1220.6 1316.0 1 437.8 1 057.1 1 220.6
32 Y h d is t e t t y  e lin ta rv ik e -, t e k s t ii l i -  ja  
r a u ta k a u p p a  : ............................... 16.2 22.1 — 11 .2 16.2 22 .1
33 K u to m a - , n a h k a - ja  k u m ita v a r a -  
k a u p p a  ............................................ 4 206.4 5138.2 3 681.4 5 189.0 4 206.4 5138.2
31 R a u ta - , rak en n u sta rv ik e - ja  k o n e - 
k a u p p a  ........................................... 3 377.9 4 901.3 4 727.6 5134.1 3 377.9 4 901.3
35 S ä h k ö -, u rh e ilu - ja  ta lo u s ta r v ik ­
k e id e n  y .m .s . k a u p p a ................. 60.9 145.4 177.4 206.6 60.9 145.4
36 P u u ta v a ra k a u p p a  ........................... 317.7 470.9 493.7 540.4 300.0 459.2
37 K ir jo je n  ja  p a p e r ita v a r o id e n  
k a u p p a ............................................ .. 855.8 858.6 1 046.1 1117.1 855.8 858.6
38 K e m ik a a li-  ja  a p te e k k ita v a ro id e n  
k a u p p a  ............................................ 98.7 116.8 61.7- 58.9 98.7 116.8
39 P o ltt o a in e k a u p p a  ........................... 2.0 40.8 74.1 37.6 2.0 40.8
10 M a a n v il je ly s k a u p p a  ....................... 47.5 59.5 87.5 63.6 47.5 59.5
41 M u u t tu k k u k a u p a n  e r ik o is liik k e e t 64.7 84.5 129.2 142.4 64.7 84.5
12 V ie n t ik a u p p a  ................................... 17 408.9 29163.9 33 642.6 41138.9 17 408.9 29163.9
43 A g e n tu u r il i ik k e e t  ..................... ..... ' 79.0 119.6 188.9 222.9 79.0 119.6
44 Ravitsemisliikkeet ........................... 2 960.8 3 516.1 3 719.3 3 609.5 2 898.4 3 428.4
45 A n n is k e lu - ja  ta n s s ira v in to la t  . . . . 2 960.8 3 516.1 3 719.3 3 609.5 2 898.4 3 428.4
l) Verokausi (vuosineljännes.— *) Skattepcriod (kvartal). — *) Taxation period (quarter).
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Tabell 3. Foretagens forsaljning under olika skatteperioder enligt verksamhetsart.
by taxation periods by branches. ___________________________
Stader och köpingar Maalaiskunnat — Landskomm. — R u r a l  com m .
m a rket tow ns
iörsäljning — G ross sales Kokonaismyynti — Totalförsäljning — G ross sa les V erksamhetsart
m k Milj. mk -— M il l ,  m k B ra n ch
III IV I 1) II m IV
119 376.0 141123.3 21 624.5 26 932.9 31163.4 44111.9 Industri — Industry 1
_: 429.1 533.8 441.0 867.5 Malmgruvor — Metal mining 2
Stenbrott samt grus- o. sandtag ■— Stone 3
428.3 447.8 15.7 43.4 44.2 77.3 quarrying, sand and gravel pits
6.4 8.8 29.1 75.2 76.6 109.8 Annan gruvind. —■ Non- metallic mining and 4
21856.9 26 261.4 3 327.1 3169.9 3 316.6 13 538.0 Livsmedelsind.—Food manufacturing industries 5
2 666.0 2 733.5 295.2 393.8 478.0 418.0 Bagerier — B a k e r ie s 6
1 214.6 283.7 352.9 395.0 544.2 Kvarnar — F lo u r  m ills 7
8199.8 7 709.6 13.0 25.5 31.2 16.1 Sprit- o. dryckesindustri — Manufacture of 8
alcohol and leverages
566.5 5 405.3 __ __ — — Tobaksindustri — Tobacco manufactures 9
8 343.3 9 683.6 1 337.1 1 258.5 1113.6 1216.3 Textilindustri — Manufacture of textiles 10
Sko-, bekladn.- o. somnadsind.— Manufacture 11
5 972.7 8 900.2 520.2 798.5 443.1 855.9 of footwear, other wearing apparel and made 
up textile goods
25 576.9 26131.5 7128.9 10 083.2 14 361.7 15 689.6 Traindustri — Manufacture of wood 12
6 066.0 6 419.1 2 166.3 3 159.8 5 335.9 6 247.0 S&gverk — S a w m ills 13
1 092.8 1329.9 403.1 537.9 675.2 703.6 Mobelsnickerier —■ Manufacture of furniture 14
10 502.2 10 923.1 2 248.2 2 620.1 2 848.0 3 053.1 Pappersindustri — Manufacture of paper and 15
paper products
2 729.9 3 769.6 11.7 15.7 14.4 . 18.0 Grafisk industri —■ Printing, publishing and 16
allied industries
Lader- o. ladervaruind. forutom skoind. —• 17
Manufacture of leather and leather products,
1 045.8 1430.7 933.9 846.6 537.0 790.9 except footwear
1 531.3 1 228.2 __ ' --- — 0.1 Gummivaruind. — Manufact. of rubber products 18
4 783.0 4 032.5 919.2 1046.5 1 047.6 729.4 Kemisk industri —■ Manufacture of chemicals 19
and chemical products
Fbradlingsind. av icke metalliska mineralpro- 20
3 864.7 4 002.1 1 311.9 1874.4 2 556.4 1843.5 dukter — Manufacture of non-metallic mine­
ral products
6 758.7 8 172.3 1671.0 2 171.5 1863.9 2 277.4 Metallravaruindustri —  Basic metal industries 21
1820.5 2 090.3 517.1 649.4 698.6 719.6 Metallmanuf. — Manufacture of metal products 22
4 420.6 5 336.3 577.7 853.9 728.3 861.7 Maskinindustri — Manufacture of machinery 23
3 805.6 4 661.3 ■46.6 70.1 51.4 133.5 Elektrotekn. industri — Manufacture of elect- 24
rical apparatus
3 494.7 5 948.0 46.0 91.9 115.7 164.8 Transportmedelsindustri —■ Manufacture of 25
transport equipment
1 256.0 1862.8 79.0 91.6 93.0 116.0 Icke annorstades upptagen industri — Mis- 26
cellaneous manufact. industries
1 025.0 1 428.4 13.4 18.2 20.6 23.4 Byggnadsverksamhet — Construction 27
291.5 359.6 45.5 57.1 85.3 306.4 Elektricitets- o. gasverk — Electricity and gas 28
2.9 __ — , --- — Yattenlednings- o. renhallningsverk — Water 29
and drainage services
45 596.7 55 219.1 17.7 11.7 29.5 81.4 Affarer underkastade skatteoverforingsbeslut 30
— Business enterprises in transfers of taxes 
Handel med narings- o. njutningsmedel — 31
1316.0 1 437.8 — — — Wholesale trade of food, beverages and tobacco 
Forenad handel med livsmedel, textilier o. jam- 32
— 11.2 — — — — varor —■ Combined wholesale trade of food, 
textiles and hardware
Textil-, lader- o. gummivaruhandel —  Whole- 33
3 681.4 5189.0 — :-- — — sale trade, of textiles, leather and rubber goods 
Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —• 34
4 727.6 5 134.1 — — — — Wholesale trade of iron and construction ma­
terials
Handel med elektricitets-, sport- o. hushalls- 35
177.4 206.6 — — — — artiklar o. a. d. — Wholesale trade of electri­
cal, sports and household articles
464.2 459.0 17.7 11.7 29.5 81.4 Travaruhandel — Wholesale trade of timber 36
Bok- o. pappershandel — Wholesale trade of 37
1 046.1 1 117.1 — — — — books and stationery
Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Wholesale 38
61.7 58.9 __ — — — trade of chemicals and pharmaceutical goods
74.1 37.6 __ __ — — Branslehandel — Wholesale trade of fuels 39
87.5 63.6 __ __ — — Jordbruksaffarer —• Wholesale trade of farm 40
implements
129.2 142.4 — — — — Ovriga specialpartiaffarer —■ Other specialized 41
wholesale trade
33 642.6 41138.9 __ — — .— Exporthandel — Export trade 42
188.9 222.9 — — — — Agenturaffarer — Commission business 43
3 605.8 3 526.9 62.4 87.7 113.5 82.6 Fiirplagningsrorelser — Restaurants 44
3 605.8 3 526.9 62.4 87.7 113.5 82.6 Utskankningsrorelser och dansrestauranger — 45




Koko maa — Hela riket — Whole country Kaupungit ja kauppalat — Towns and
Toimiala Kokonaismyynti*) — Totalförsäljning *) — Gross sales ’) Kokonaismyynti ’ ) — Total-
Branch Miij. m k--  Mill, mk Milj . mk — Mill
X*) II III IV m II
46 Työliikkeet 3 93 1 .1 5 59 0 .9 5 4 1 7 .8 7 4 1 9 .5 3 43 7 .0 4 8 3 6 .3
47 K a iv o s -  i a  lo u h o s te o ll is u u s  ............. 0 .5 2 .5 2 .6 1.5 — 1.4
48 Sepelinvalmistamot........................... 0.5 2.5 2.6 1.5 — 1.4
49 E lin ta r v ik e te o ll is u u s  .................... ' . . 13 6 .1 14 5 .9 1 5 5 .4 2 8 3 .8 8 8 .0 79 .8
50 Myllyt ................................................. 307.4 136.5 151.4 211.1 59.3 73.1
51 Muut elintarviketeollisuuden työliik­
keet ........................r ....................... 28.7 9.4 4.0 72.7 28.7 6.7
52 T e k s t i i l i t e o l l i s u u s .................. ............. 14 8 .2 134 .5 140 .7 2 1 9 .6 6 9 .8 70 .2
53 Kutomot ja nyörinpunomot .......... 22.0 25.7 '20.9 32.9 18.4 21.8
54 Karstaamot ja keliräämöt .............. 95.8 80.0 80.5 134.7 21.1 19.7
55 Muut ............................................. . . . 30.4 ' 28.8 39.3 52.0 30.3 28.7
56 K e n k ä - ,  v a a t e t u s -  ja  o m p e h ite o ll i -  
su u s  ............................................................ 6 5 6 .3 87 0 .1 55 9 .7 89 1 .8 6 0 3 .9 81 4 .0
57 Jalkinekorjaamot............................... 57.4 86.4 79.9 41.1 48.5 75.4
58 Naisten ja lasten pukimot .............. 186.8 252.0 163.4 252.4 178.3 242.6
59 Vaatturiliikkeet................................. 247.0 320.7 181.7 298.4 214.8 283.9
CO Hattu- ja lakkiliikkeet...................... 79.2 108.6 65.2 166.9 ’ 77.8 107.9
61 Kappa- ja turkisneulomot .............. 77.0 89.2 58.1 114.3 76.0 88.4
62 Värjäämöt ...........................................
Vuodevaatteiden ompelimot .........
1.5 2.6 1.7 3.2 1.5 2.6
63 2.8 5.6 0.2 8.6 2.8 . 5.6
64 Muut ................................................... 4.6 5.0 3.5 5.9 4.2 4.6
65 P u u teo llisu u s  ............................................. 38 9 .7 703 .6 697 .6 8 4 5 .6 2 7 9 .7 4 6 6 .0
66 Sahat ................................................... 69.3 178.2 90.8 81.3 7.2 16.6
67 Puusepäntyöpajat............................. 320.4 525.4 606.8 764.3 272.5 449.4
68 H u o n e k a lu te o l l is u u s ............................... 3 3 .9 44 .1 47 .0 58 .8 33 .7 43 .7
69 Verhoomot .......................................... 33.9 44.1 47.0 58.8 N 33.7 43.7
,7 ° G ra a fin e n  t e o l l i s u u s ............................... 9 .3 9.3 9 .9 16 .9 9 .3 9 .3
. 71 Kirjansitomot ................................... 9.3 9.3 9.9 10.9 9.3 9.3
72 N a h k a te o llis u u s  ....................................... 2 1 .4 21 .5 20.0 27 .4 12.7 14 .9
73 Nahkuriliikkeet .................................. 7.1 5.4 5.4 7.8 0.6 1.1
74 TuTkismuokkaamot ..................... . .. 4.6 3.5 3.1 7.0 3.3 2.1
75 Satulasepäntyöpajat y. m. nahka- 
työliikkeet ...................................... 9.7 12.6 11.5 12.6 8.8 11.7
76 K e m ia n  t e o l l i s u u s .................................... 8 .0 7.8 7.4 8.3 8 .o 7.8
77 Värivalmistamot ............................... 8.0 7.8 7.4 8.3 8.0 7.8
78 K u m ite o ll is u u s  ......................................... 77 .2 104 .4 10 5 .8 1 0 6 .o 74 .3 101.2
79 Kumikorjaamot ja vulkanisoimislai- 
tokset ............................................... 77.2 104.4 105.8 106. o 74.3 301.2
80 E i m e ta llis te n  k iv e n n ä is tu o t te id e n  
ja tk o t e o l l is u u s  .................................... 2 .6 11.2 40 .7 73.4 0.6 l . i
81 Tiilitehtaat......................................... 0.0 0.4 0.3 0.2 — 0.682 Savenvalimot y. m .s .......................... 0.3 0.G 0.3 1 .3 0.3
83 Muut .................................................... 2.3 10.2 40.1 71.9 0.3 0.5
84 M e ta llitu o te te o llis u u s  . ....................... 171.7 2 2 5 .5 24 7 .1 33 6 .1 14 6 .4 192.7
85 Sepäntyöpajat taidctakomoja lukuun­
ottamatta ........................................ 363.5 214.0 237.7 323.2 138.2 181.2
86 Taidctakomot........................................... 1.0 1.2 0.9 1 .5 1.0 1.2
87 Muut . . .................................................... 7.2 10.3 8.5 11.4 7.2 10.3
88 K o n e te o l l is u u s  .......................................... 27 3 .9 3 1 9 .9 4 2 6 .0 609 .7 2 6 0 .3 2 9 5 .0
89 Konekorjaamot ....................................... 273.9 319.9 426.0 609.7 260.3 295.0
90 S ä h k ö te k n ill in e n  t e o l l i s u u s ................ 519 .6 90 2 .9 8 7 1 .8 1 0 7 0 .5 4 7 1 .6 798 .0
91 Sähkölaitteiden ja -koneiden korjaa­
mot .................................................. 519.0 902.9 871.8 1 070.5 471.6 798.0
92 K u lk u n e u v o te o l l is u u s  .......................... 782 .3 1 138.1 1 04 2 ; 0 1 34 2 .6 7 0 6 .5 1 0 2 8 .8
93 Veneveistämöt.......................................... 0.5 2.4 2.7 1.2 0.2 0.9
94 Autokorien valin istamot .................. 3.7 4.3 4.4 3.5 3.5 4.1
95 Autokorjaamot ja -maalaamot . . . . 739.2 1 023.1 928.4 1 288.2 669.9 928.5
96 Polkupyöräkorjaamot ..................... 38.9 108.3 106.5 49.7 32.9 95.3
97 M u u a lla  lu o k it t e le m a t o n  te o llisu u s 112 .7 13 1 .3 13 3 .4 160 .0 10 4 .9 122 .0
98 Optilliset liikkeet................................ 3.3 4.3 3.6 4.9 3.3 4.3
99 Kello- ja jalometalliliikkeet.............. 84.9 96.7 06.9 114.7 79.4 90.7
100 TJrheiluvälinetehtaat.......................... 4.3 G.3 5.7 5.8 2.2 3.8
101 Leluvalmistamot................................ —r — — — — —
102 Harjatyöliikkcct ................................ 0.8 1.9 1.7 3.1 0.6 1.1
103 Muut .................................................... 19.4 22.1 25.5 31.5 19.4 22.1
104 R a k en n u sa la n  t y ö l i i k k e e t .................. 4 2 8 .4 6 0 3 ,4 68 7 .1 1 1 3 3 .4 4 1 1 .8 58 4 .4
105 P a l v e l u k s e t ........................................... 15 9 .3 2 1 4 .9 2 2 3 .6 23 4 .1 1 5 5 .5 2 0 9 .0
106 Valokuvaamot.................................... 66.6 93.1 99.5 98.2 64.5 90.4
107 Hautaustoimistot .............................. 14.3 14.3 14.2 15.5 14.1 . 14.2
108 Muut palveluliikkeet.......................... 78.4 107.5 109.9 120.4 76.9 104.4
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
J) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma värde i arbetsaffärer.
J) M e a n in g  th e  to ta l  va lu e  o i  w o rk  o u tp u t a n d  ra w  m ateria ls  in  m a n u fa etorics .




m a rket tow ns
försäijnmgx) — G ross s a le s x) Kokonaismyyntix) — Totalförsäljning x) G ross s a l e s x) Verksamhetsart
m k Milj. m k -— M ü l . m k B ra n ch
i n IV i 2) II III IV
4 710.3 6 494.6 4 9 4 .1 754.6 707.5 924.9 A rbetsaffàrer —  Manufactories 46
1.0 — 0.5 l . l 1.6 1.5 Gruvindustri —  Non-metallic mining and 47
quarrying
1.0 — 0.5 1.1 1.6 1.5 Tillverkning av makadam — S to n e  g ru sh in g  w ork s 48
105.3 2 0 3 .8 48 .1 66 .1 50 .1 8 0 .0 Livsmedeisindustri —  Foodstuffs industry 49
101.9 131.2 48.1 63.4 49.5 79.9 Kvarnar —  F lo u r  m ills 50
Livsmedelsindustrins dvriga arbetsaff. —  O ther 51
3.4 72.6 — 2.7 0.6 0.1 fo o d s tu ffs  m a n u fa c tu re rs
78.7 11 6 .8 78 .4 64 .3 62 .0 10 2 .8 Textilindustri —  Manufacture of textiles 52
18.0 28.0 3.6 3.9 2.9 4.9 Vaverier och snormakerier — W e a v e r ie s  a n d  cord 53
m a k ers
21.6 37.0 74.7 60.3 - 58.9 97/7 Karderier och spinnerier — G a rd in g -m ills  an d 54
sp in n in g -m il ls
39.1 51.8 0.1 0.1 0.2 0.2, Ovriga —  O thers 55
Sko-, bekladn.- o. somnadsindustri —  Manu- 56
52 1 .9 8 3 5 .8 52 .4 . 59 .1 37 .8 56 .0 facture of footwear, other wearing apparel and 
made up textile goods
72.6 36.1 8.9 11.0 7.3 5.0 Skoreparationer — S h oe r ep a ir  sh o p s 57
157.5 244.2 8.5 9.4 5.9 8.2 Dam- och -barnkonfektionsaff. —  L a d ie s '  a n d 58
c h i ld r e n ’ s o u tfit ter s
158.6 259.9 32.2 36.8 23.1 38.5 Skràdderier —  T a ilo r s 59
64.8 165.5 1.4 0.7 0.4 1.4 Hatt- och mossaffarer — H a tters . 60
57.3 113.1 1.0 0.8 0.8 1.2 ■ ( Kapp- o. pâlsateljeer —  C oat m a k ers  a n d  fu r r ie r s 61
1.7 3.2 — — — — Fargerier —  D y e  w ork s 62
6.2 8.6 — — — — Tillverkning av sàngklàder —  B e d d in g  m a n u - 63
fa c tu re r s
3.2 5.2 0.4 0.4 0.3 1.7 Ovriga —  O thers 64
47 1 .1 65 5 .4 11 0 .0 2 3 7 .6 2 2 6 .5 1 9 0 .2 Tràindustri —  Manufacture of wood 65
5.9 5.6 62.1 161.6 84.9 75.7 Sâgverk — S a w m ills 66
465.2 649.8 47.9 76.0 141.6 114.5 Snickerier —  C a rp en tr y  sh op s 67
46 .6 58 .0 0 .2 0 .4 0 .4 0 .8 Mobelsniekcrier —  Manufacture of furniture 68
46.6 58.0 0.2 0.4 0.4 0.8 Tapisserier —  U p h olsterers 69
9.9 16 .9 — — — — Grafisk industri —  Printing, publishing and 70
allied industries
9.9 16.9 — — ____ — Bokbinderier —  B o o k b in d er ie s 71
13.7 1 6 .7 8.7 6.6 6.3 10 .7 Làderindustri —  Manufacture of leather 72
1.0 0.8 6.5 4.3 4.4 7.0 Garverier —  T a n n er ie s 73
2.0 4.7 1.3 1.4 1.1 .2.3 Palsberederier — F u r  fa c to r ies 74
Sadelmakarverkst. o.a.d. làderarbetsaff. -— S a d d - 75
10;7 11.2 0.9 0.9 0.8 1.4 lers  a n d  o th er lea th er  m a n u fa c tu rers
7.4 8.3 — — — — Kemisk industri —  Manufacture of chemicals 76
and chemical products
7.4 • • 8.3 — — — — Fargtillvcrkning —  D y e  m a n u fa c tu re rs 77
102 .4 102 .5 2 .9 3.2 3 .4 3 .5 Gummivaruindustri — • Manufacture of rubber 78
products
Gummireparation och vulkanisering — R u b b er 79
102.4 102.5 2.9 3.2 3.4 3.5 p ro d u c ts  r e p a ir  w ork s  ( t ir e  a n d  tu b e  s e rv ic e )  
a n d  v u lc a n iz in g  p la n ts
Fôràdlingsind. av icke metalliska mineral- 80
1.0 2.4 2.0 10 .1 39 .7 71 .0 produkter — • Manufact. of non-metallic mi­
neral products
__ _ 0.0 0.4 0.3 0.2 Tegelbruk —  B r ic k w o r k s 81
0.3 1.3 — . — — — Lergjuterier o.a.d. —  P o tte r ie s  etc. 82
0.7 1.1 2.0 9.7 39.4 70.8 Ovriga— Others 83
212 .0 29 4 .7 ‘  25 .3 32 .8 35 .1 . 41 .4 Metallmanuf.— Manufacture of metal products 84
Smedjor forutom konstsmiderier —  Smithies 85
202.6 281.8 25.3 32.8 35.1 41.4 excluding art smithies
0.9 1.5 — — — — Konstsmiderier —  A r t  sm ith ies 861
8.5 11.4 — — — — Ovriga —  O thers 87
404 .5 5 8 3 .6 13 .6 24 .9 21 .5 26 .1 Maskinindustri —  Manufacture of machinery 88
404.5 583.6 13.6 24.9 21.5 26.1 Maskinreparationsverkst. —  M a c h in e  r e p a ir  sh o p s 89
796.1 92 2 .9 48 .0 104 .9 75.7 14 7 .6 Elektrotekn. industri—Manufacture of electrical 90
apparatus
Elektriska reparationsverkst. —  E le c tr ic  a p p l ia n c e 91
796.1 922.9 48.0 104.9 75.7 147.6 a n d  m a ch in e  r e p a ir  sh op s
932 .9 1 2 0 6 .3 75 .8 10 9 .3 109 .1 ■. 13 6 .3 Transportmedelsindustri —  Manufacture of 92
transport equipment
0.6 1.0 0.3 1.5 2.1 0.2 Bâtvarv —  B o a t-b u i ld e r ’ s yard s 93
4.2 3.5 0.2 0.2 0.2 '---- Automobilkarosserifabriker —  A u to m o b ile  co a ch 94
bu ild ers
832.7 1 160.5 69.3 94.6 95.7 127.7 Automobilreparationsverkstader och mâlerier — 95
A u to m o b ile  r e p a ir  sh o p s  a n d  p a in te r s
95.4 41.3 6.0 13.0 11.1 8.4 Cykelreparatiohsverkst. —  B ic y c le  r e p a ir  sh o p s 96
123.3 14 8 .5 7.8 9.3 10 .1 11 .5 Icke annorstâdes upptagen ind. —  Miseella- 97
neous manufacturing industries
3.6 4.9 — — — — Optiska affàrer —  O p tic ia n s 98
90.6 107.9 5.5 6.0 6.3 6.8 Ur- och adelmetallaffarer —  W a tch m a k ers  a n d 99
p r e c io u s  m eta l es ta b lish m en ts
2.7 3.1 2.1 2.5 3.0 2.7 Fabriker for sportartiklar— S p o rts  a r t ic le s  fa c to r ie s 100
___ — — — — — Tillverkning av leksaker —  T o y  fa c to r ie s 101
. 0.9 1.1 0.2 0.8 0.8 2.0 Borstfabriker —  B r u s h  m a k ers 102
25.5 31.5 — .— — — Ovriga —  O thers 103
664 .8 1 0 9 2 .6 16 .6 19 .0 22 .3 40 .8 Arbetsaffàrer inom byggnadsbranchen —  Buil- 104
ding industry manufacturers
217.7 2 2 9 .4 3 .8 5 .9 5 .9 4.7 Tjànster —  Services 105
96.3 96.1 2.1 2.7 3.2 2.1 Fotografiateljeer —  P o r tr a i t  a n d  c o m m erc ia l 106
p h o to g r a p h ic  s tu d ios
13.5 15.1 0.2 0 . 1 0.7 ' 0.4 Begravningsbyrâer —  U n d er ta k er ’ s es ta b lish m en ts 107
107.9 118.2 1.5 3.1 2.0 2.2 Ovriga affàrer som utfora tjànster — O ther 108
s e rv ic e  b u s in esses
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Taulu 4. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan.
_______ Table 4. Number and sales of business enterprises
t-f Hokonais- £ Kokonais- fc-< Kokonais- tr* Kokonais- tr« Kokonais- Kokonais-
myynti myynti myynti s» 5 myynti myynti myynti
Ï  ? Totalför- e" f Totalför- Totalför- s 7 Totalför- i l TotaJför- Totalför-
S v
säljning g 1 säljning S 1 säljning s 1 säljning 2 ! säljning § 1 säljning
G ross sa les § V G ross  sa les f G ross sales I s - G ross sales G ross sa les S V G ross sales
5. Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk S- Milj. mk
1 000 mk 2L M il l ,  mk, E. M il l ,  m k C* M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k M ü l .  m k




Liv8medcls- Siitä: —  Därav: — O f w h ich :
1 E i m yy n tiä
Heia riket Städer och köpingar 
T o w n s  a n d
Landskomm. 
R u ra l com m .
industri
F o o d





Ingen försä ljn in g m a rk et tow n s
304
in d u str ies B a k er ie s F lo u r  m ills
N o  s a l e 662 — 358 — — 80 — 22 — b —
2 0 —  49 179 4.5 71 1.8 108 2.7 13 0.2 9 0.2 2 O.o
3 50—  99 206 15.2 66 4.8 140 10.4 20 1.6 13 1.0 6 0.5
4 100—  249 439 73.4 1 5 8 26.3 281 47.1 50 9.1 32 5.9 10 1.8
5 260—  499 480 176.9 191 70.1 289 106.8 67 24.1 48 17.6 8 2.9
6 500—  999 761 561.5 368 276.2 393 285.3 107 83.0 76 59.3 17 13.3
7 1 000—  2 499 1 359 2 267.2 740 1 250.8 619 1 016.4 230 396.2 174 302.3 20 32.7
8 2 500—  4 999 1 219 4 445.8 769 2 828.2 450 1 617.6 256 947.6 209 770.8 11 39.8
9 6 000—  9 999 1 1 3 4 8 190.2 720 5 241.2 414 2 949.0 249 1 8 1 5 .7 186 1 333.2 12 83.7
10 10 000—  24 999 1 2 6 9 20 130.0 886 14 026.8 383 6 103.2 293 4 609.6 154 2 320.4 13 177.3
11 25 000—  49 999 740 26 534.7 497 17 613.4 243 8 921.3 162 5 802.3 49 1 666.1 8 267.2
12 50  000—  99 999 516 36 513.4 346 24 434.6 170 12 078.8 158 11 022.5 26 1 705.2 4 274.8
13 100 000—  249 999 418 64 361.4 316 49 145.7 102 15 215.7 98 14 537.6 9 1 121.7 6 980.8
14 250 000—  499 999 156 55 294.8 127 45 271.3 29 10 023.5 19 7 162.9 2 564.3 2 879.0
15 500 000—  999 999 92 65 135.1 73 51 692.0 19 13 443.1 17 10 857.4 1 ■ 573.4 3 2 301.5
16 1 000 000— 2 499 999 68 105 375.9 47 73 951.8 21 31 424.1 12 17 057.1 1 1 113.5 1 1 1 43 .2
17 2 500 000— 4 999 999 25 87  070.9 22 76 644.5 3 10 426.4 6 18 592.9 — — — —
18 5 000 000— 16 120 642.7 15 110 481.4 1 10 161.3 3 18 676.4 — — — —
19 Y ht.— Sum m a— T o t a l 9 739 596 793.6 5 770 472 960.9 3 969 123 832.7 1 8 4 0 111 596.2 1 0 1 1 11 554.9 128 6 1 9 8 .5
Teollisuus (ja tk . —  Industri (fo tts . ) — I n d u s t r y  ( c o n t . )









O f w h ich :
Tobaksindustri Textilindustri och sömnadsindustri Trä industri Sahat
E i m yy n tiä
M  a n u fa c tu re  o f T o b a cco M a n u fa c tu r e  o f M a n u fa c tu r e  o f
Sägverk
20 a lco h o l  and m a n u fa c tu res tex tiles a p p a re l  a n d  m ade S a w m ills
Ingen försä ljn in g b evera g es
39
u p  tex ti le  goods
89 40N o  s a l e 16 — — — — 53 — — —
21 - 0 —  49 8 0.2 — — 8 0.3 14 0.4 38 0.9 ■ 22 0.5
22 60—  99 9 0.6 — — 8 0.6 9 0.6 27 2.0 13 0.9
23 100—  249 22 3.3 — — 26 4.6 24 4.2 58 9.7 33 5.4
24 250—  499 10 3.6 — — 26 9.7 36 13.4 64 23.3 39 14.1
25 500—  999 17 12.1 — t— 51 37.2 58 43.1 91 64.9 49 35.4
1 000—  2 499 33 54.3 — — 68 117.6 112 189.1 190 320.3 100 168.0
27 2 500—  4 999 19 77.8 — — 69 239.1 112 416.8 158 561.2 89 322.2
5 000—  9 999 19 137.8 i 6.7 62 444.8 99 710.O 165 1 1 9 6 .7 80 581.3
29 10 000—  24 999 14 208.4 — — 79 1 245.9 128 2 064.2 193 3 077.9 107 1 690.9
30 25 000—  49 999 17 672.5 — — 57 1 988.3 97 3 504.4 108 3 826.2 68 2 424.7
31 50 000—  99 999 9 607.5 2 189.4 40 2 883.8 65 4 703.8 68 * 4 814.6 35 2 500.8
100 000—  249 999 9 1 334.1 — — 27 4 326.9 60 9 216.8 72 11 314.0 46 7 249.2
33 250 000—  499 999 5 1 835.3 1 407.2 15 5 480.2 22 8 009.7 22 8 124.6 13 4 956.5
31 500 000—  999 999 2 1 612.5 — — 5 3 712.8 3 2 344.6 19 13 802.3 — 8 648.635 1 000 000— 2 499 999 — — 1 1 440.4 5 8 062.0 2 3 163.4 16 23 348.3 6
36 2 500 000— 4 999 999 — — 1 4 842.3 2 6 321.8 —
— 5 17 082.2 — —
5 000 000— 1 22 388.6 _ — 1 7 510.8 — — 6 42 490.4 1 6 813.4
38 Yht.— Sum m a— T o t a l 210 28 948.6 6 6 886.0 588 42 386.4 894 34 384.6 1 3 8 9 130 059.5 741 35 411.9

















T o w n s  an d
Maalaiskunnat
Landskomm.
39 E i m yy n tiä M a n u fa c tu r e  o f 'paper a n d  
p a p e r  p r o d .
W h o le  c o u n try R u ra l com m .
In gen  försäljn in g a llied  in d . m a rk et tow n s
N o  s a l e 23 • --- 10 — 31 — 5 — ö — — —
40 0—  49 7 0.1 i O.o 8 0.2 — — — — — —
41 50—  99 15 l . i 2 0.2 4 0.3 — — — — — —
42 100—  249 21 3.3 2 0.2 8 1.5 i 0.2 1 0.2 — —
43 250—  499 37 13.6 4 1.3 18 6.1 2 0.7 2 0.7 — —
44 500—  999 72 52.3 9 6.3 26 18.7 14 11.4 14 11.4 — —
45 1 000—  2 499 150 250.7 7 11.7 47 79.6 21 36.5 21 36.5 — —
46 2 500—  4 999 106 382.0 14 51.2 49 184.3 27 94.3 27 94.3 — —
47 5 000—  9 999 74 532.4 14 104.6 57 416.8 52 382.2 50 370.1 2 12.1
48 . 10 000—  24 999 48 760.7 25 415.8 92 1 480.1 145 2 466.8 136 2 312.0 9 154.8
49 25 000—  49 999 23 889.3 13 464.3 43 1 538.1 117 4 220.2 116 4 1 7 1 .5 1 48.7
50 50 000—  99 999 8 531.2 19 1 435.9 28 2 032.9 42 2 959.4 40 2 828.8 2 130.6
51 100 000—  249 999 7 1 113.7 11 1 612.9 10 1 406.0 17 2 482.4 17 2 482.4 — —
52 250 000—  499 999 2 • 531.7 5 1 472.6 4 1 250.3 — — — — — —
53 500 000—  999 999 2 1 393.3 10 7 943.2 6 3 862.6 2 1 151.6 2 1 151.6 — —
54 1 000 000— 2 499 999 — — 9 14 765.4 — — — — — — — —
55 2 500 000— 4 999 999 — — 3 9 655.2 — — -- - — — — — —
56 5 000 000— _ — 2 13 315.4 — — — — — — — —
57 Y ht.— Sum m a— T o t a l 595 6 455.4 160 51 256.2 431 12 277.5 445 13 805.7 431 13 459.5 14 346.2
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Tabell 4. Företagens antal och försäljning enligt verksamhetsart och storleken av totalförsäljningen.
by branch and amount of total sales.





myynti') feg" myyntix) fee myyntiJ) feS myynti') myynti t) myynti *)
* Î Total- s í Total- § 1 Total- I t Total- Total- Total-försäljning l) § 1 försäljningl) försäljning*) 3 1 försäljning 3 1 försäljning v, S 1 försäljning1
G ross sa les *) Ib - G ross s a le s l) G ross sa les 1) ? ¡> Gross s a le s 1) cT ¡> G ross s a l e s x) G ross s a l e s l)2- Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk Milj. mk T*' Milj. mk 1 000 mkg, M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k M il l ,  m k
Työliikkeet —  Arbetsaffärer —  M a n u f a c t o r i e s
Kaupungit ja Elintarviketeoll. Siitä: —  Därav: Tekstiili-
Koko maa kauppalat Maalaiskunnat Livsmedels- O f w h ich : teollisuus
Hela riket 
W h o le  co u n try
Städer o. 
köpingar 
T o w n s  and  
m a rket tow ns
Landskomm. 
R u r a l com m .
industri
F o o d
m a n u fa c tu r in g
in d u str ies
Myllyt 
Kvarnar 
F lo u r  m ills
Textilindustri 
M a n u fa c tu re  o f  
tex tiles
E i m yyn tiä  
Ingen försäljn ing
1
600 — 226 — 374 — 35 — 32 — 9 — N o  s a l e
911 23.6 168 4.8 743 18.8 88 1.9 87 1.8 29 0.8 0—  49 2
648 46.4 159 11.6 489 34.8 46 3.3 45 3.2 27 2.2 50—  99 3
1 231 206.O 489 83.9 742 122.1 105 17.8 103 17.6 67 11.5 100—  249 4
1 170 429.4 661 247.0 509 182.4 86 31.8 85 31.3 59 21.5 260—  499 5
1 3 6 4 990.6 927 679.1 437 311.5 60 41.5 58 40.2 66 46.0 500—  999 6
1 672 2 486.1 1 215 1 937.2 357 548.9 52 80.1 51 77.8 54 86.9 1 000—  2 499 7
720 2 502.7 594 2 078.6 126 424.1 11 39.8 8 29.7 25 89.3 2 500—  4 999 8
432 3 020.8 369 2 576.5 63 444.3 6 37.7 5 31.9 19 140.7 5 000—  9 999 9
245 3 709.0 227 3 465.8 18 243.2 4 62.0 1 14.6 9 124.6 10 000—  24 999 10
78 . 2 612.2 71 2 387.6 7 224.6 1 47.0 — — 1 29.4 25 000—  49 999 11
32 2 161.5 29 1 947.7 3 213.8 — — — — 1 90.1 50 000—  99 999 ' 12
18 2 253.0 17 2 140.4 1 112.6 — — — — — — 100 000—  249 999 13
6 1 918.0 6 1 918.0 — — 1 358.3 1 358.3 — — 250 000—  499 999 14
__ — — — — — — — — — — — 500 000—  999 999 15
__ — __ — — — — — — — — — 1 000 000— 2 499 999 16
__ — __ __ — — — '--- — — — — 2 500 000— 4 999 999 17
__ — — ---- — — — — — — — — 5 000 0 0 0 ^ 18
9 027 22 359.3 5 1 5 8 19 478.2 3 869 2 881.1 495 721.2 476 606.4 366 643.0 Yht.— Sum m a— T o t a l 19
Työliikkeet (ja tk .) —  Arbetsaffärer (forts.) —  M a n u f a c t o r i e s  ( c o n t . )
Kenkä-, vaatetus-
ia ompeluteollisuus Kappa- ja
Sko-, >eklädnads- Jalkine- Naist. ja last.pukim. turkisneulomot
och sömnadsindustri korjaamot Dam - och barn- Sk
7
rädderier
T a ilo rs
Träindustri
M a n u  
w ea r, < 
a p p a n  
u p  te
69
fact, o f  foo t-  
ther w ea rin g  
l  a n d  m ade  












d ies ’ and  












n u fa ctu re  
f  w ood
E i m yyn tiä  
Ingen försäljn ing 
N o  s a l e
20
85 2.5 18 0.4 40 l . i 9 0.3 4 0.1 583 15.3 0—  49 21
83 6.0 13 1.0 36 2.5 16 1.2 3 0.2 367 25.9 50—  99 22
273 46.5 34 5.4 139 23.9 33 6.0 9 1.4 479 77.5 100—  249 23
375 140.3 55 21.0 196 72.4 60 22.9 10 4.0 258 90.7 250—  499 24
459 333.6 89 65.0 167 117.6 103 77.5 24 16.7 190 135.5 500—  999 25
471 736.0 64 92.1 121 181.8 152 246.0 31 49.4 170 266.4 1 000—  2 499 26
187 648.7 7 25.4 46 155.5 92 317.6 11 41.6 90 308.5 2 500—  4 999 27
81 534.5 4 31.5 24 148.6 34 227.9 6 41.8 55 365.9 5 000—  9 999 28
31 442.8 1 23.0 11 151.2 8 115.8 9 128.9 38 581.1 10 000—  24 999 29
3 87.0 — — - -- - - - 1 32.6 2 54.5 7 196.0 25 000—  49 999 30__ _ __ __ __ __ __ _ _ — — 5 335.7 50 000—  99 999 31_ _ __ __ __ __ __ ____ ____ __ 2 238.0 100 000—  249 999 32
__ __ __ __ __ __ __ — — — — — 250 000—  499 999 33_ _ __ __ __ __ __ __ ' __ — — - -- 600 000—  999 999 34_ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — 1 000 000— 2 499 999 35
_ _ __ __ __ __ __ __ __ — — — 2 500 000— 4 999 999 36
__ __ __ __ __ — — — — — — — 5 000 000— 37
2 1 1 7 2 977.9 292 264.8 820 854.6 515 1 0 4 7 .8 115 388.6 2 572 2 636.5 Yht.— Summa— Total 38
Työliikkeet (jatk.) — Arbetsaffärer (forts.) — Manufactories (cont.)
Siitä: — Därav: 
O f w h ich :
Sahat
Graafinen teoll. Kumiteollisuus Metallituote- Koneteollisuus Sähkötekn. teoll.
Grafisk industri 













ish in g  and  




lu fa c tu re  o f  




u fa c tu re  o f  
i l  p rod u cts
rr
16





ip a ra tu s
Ingen försäljning 
No sale
563 14.9 2 O.o — — 17 0.4 7 0.2 18 0.4 0—  49 40
361 25.5 1 O.i — — 17 1.3 7 0.6 27 1.9 50—  99 41
434 69.7 2 0.3 7 1.2 41 7.0 19 3.1 54 9.4 100—  249 42
196 67.9 4 1.6 3 1.0 45 15.6 35 13.0 53 19.6 250—  499 43
109 75.2 5 3.8 13 10.6 71 52.5 37 29.0 67 48.4 500—  999 44
41 58.3 5 7.7 31 53.2 123 194.1 63 101.5 91 144.2 1 000—  2 499 45
10 29.7 2 8.1 28 94.7 73 259.5 36 120.5 49 170.9 , 2 500—  4 999 46
3 19.0 1 8.4 12 86.8 36 246.0 19 145.0 54 397.9 5 000—  9 999 47
___ ____ 1 15.4 7 116.1 11 146.1 6 79.1 38 575.5 10 000—  24  999 48
2 59.4 — — 1 29.8 2 57.9 3 92.7 19 647.3 25 000—  49 999 49
____ ___ ____ — — — — — — — 4 233.9 50 000—  99 999 50
____ ____• _ __ _ — — — — — 2 270.4 5 581.8 100 000—  249 999 51
____ ____ ____ ____ ____ — — — 2 774.4 2 533.6 250 000—  499 999 52_ _ _ ____ ___ ____ ____ ____ ____ — — — 500 000—  999 999 53
_ ____ ___ ____ ____ ____ ____ — — — — — 1000 000— 2499 999 54
____ ____ ____ — — — — — — — — — 2500 0 0 0 — 4999 999 55
____ ___ ____ — — — — — — — — — 5000 000— 56
2 012 419.6 29 45.4 104 393.4 458 980.4 252 1 6 2 9 .5 498 3 364.8 Yht.— Summa— Total 57
x) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma värde i arbetsaffärer.
J) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories.
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Taulu 5. Liikeyritysten luku ja myynti toimialan, 
Tabell 5. Företagens antal och försäljning enligt verksam-
















































































E i m yyntiä, 
Ingen försäljn ing 
N o  s a l e 265 86
Teollisuus — I
37
ndustri — 1n d u s t r y
261 13
2 0—  4 9 ............ 99 2.5 29 0.7 1 0.1 42 1.0 8 0.2
3 50—  99 ............ 116 8.7 43 3.1 1 0.1 42 3.0 4 0.3
4 100—  249 ............ 247 41.1 88 14.7 4 0.7 90 15.1 10 1.8
5 250—  499 ............ 270 98.7 77 28.7 12 4.3 112 41.8 9 3.4
6 500—  ‘ 999 ............ 411 304.9 124 89.8 22 17.0 187 137.7 17 12.1
7 1 000—  2 499 ............ 657 1 084.5 208 334.9 59 99.3 402 692.7 33 55.8
.8 2 500—  4 999 ............ 552 1 974.9 143 529.2 49 177.8 448 1 668.8 27 95.1
9 5 000—  9 999 ............ 385 2 753.6 114 802.1 83 605.fi 519 3 805.1 33 223.8
10 10 000—  24 999 ............ 283 4 210.0 92 1 399.4 121 2 002.6 744 12 088.6 29 429.4
Xl 25 000—  49 999 ............ 103 3 494.1 37 1 320.8 86 3 1 8 0 .7 498 17 958.8 16 580. o
12 50 000—  99 999 ............ 32 2 159.8 16 1 042.3 95 6 749.7 365 25 946.3 8 615.3
13 100 000—  249 999 ............ 9 1 441.9 11 1 751.4 60 8 599.9 333 51 798.8 5 769.4
14 250 000—  499 999 ............ 4 1193 .7 3 1 026.2 14 5 649.6 135 47 425.3 — —
15 500 000—  999 999 ............ 1 671.9 3 1 973.1 14 9 1 6 5 .4 74 53 324.7 — —
16 1 000 000— 2 499 999 ............... — — 3 4 258.6 6 7 512.3 57 91 145 .0 2 2 460.0
17 2 500 000— 4 999 999 ............ — — 1 4 842.3 3 8 226.5 20 71 162 .0 1 2 840.1
18 5 000 000—  - ............ — — — — 2 13 208.5 14 107 434.2 --- * —
19 Yhteensä —  Summa —  T o t a l 8 434 19 440.6 1078 , 19 417.3 669 65 200.1 4 343 484 648.0 215 8 086.7
20
E i m yy n tiä  
Ingen försäljn in g  
N o  s a l e 1
Veronsiirtoliikkeet —  Affärer
e n l e r p
underk<
r i s e s  i n
istade skatte
t r a n s fe r s  o f
överföri
ta x e s
2
ngsbeslut — B u s in e s S
21 0 —  4 9 ............ — — — — — — — — —
22 50—  99 ............ — — — — — — — — — —
23 100—  249 ............ — — — — — — — — — —
24 250—  499 ............ — — — — — — — — — — •
25 500—  999 ............ 1 0.7 — — — — 1 0.6 — —
26 1 000—  2 499 ............ — — — — — — 2 3.0 — —
27 2 500—  4 999 ............ — — — — — — 5 18.8 — —
28 5 000—  9 999 ............ 1 9.8 — — 1 7.3 2 13.7 — —
29 10 000—  24 999 ............ 1 21.3 — — 1 23.3 11 176.9 1 20.3
30 25 000—  49 999 ............ 1 43.9 — — — — 13 487.5 — —
31 50 000—  99 999 ............ 2 164.8 1 55.3 1 64.3 11 780.1 — —
32 100 000—  249 999 ............ — — — — — — 27 4 025.9 — —
33 260 000—  499 999 ............ 1 ' 333.4 — — 1 258.1 14 4 988.0 — —
34 500 000—  999 999 ............ — — — — — — 6 3 920.7 2 1 251.5
35 1 000 000— 2 499 999 ............ — — — — 1 1 956.9 3 4 215.7 2 2 399.1
36 2 500 000— 4 999 999 ............ — — — — 1 3 453.0 5 18 766.6 — —
37 5 000 000—  ............ — ' --- — — — — 2 10 260.7 4 11 3140 .5
38 Yhteensä —  Summa —  Total 8 573.9 1 55.3 6 5 762.9 104 47 658.2 9 116 811.4
39
E i m yy n tiä  
Ingen  försäljn ing 
No sale 3




40 0 —  4 9 ............ — — — — — — — — — —
41 50—  99 ............ __ __ — — — — — — — —
42 100—  249 ............ 1 0.2 — — — — — — — —
43 250—  499 ............ 1 0.3 — __ — 1 0.4 — —
44 500—  999 ............ 9 7.2 — — — — — — 5 4.2
45 1 000—  2 499 ............ 7 9.8 — — — — 3 5.8 11 20.9
46 2 500—  4 999 ............ 14 47.2 1 3.7 — — 4 14.7 8 28.7
47 5 000—  9 999 ............ 21 167.1 — — 1 5.7 10 67.0 20 142.4
48 10 000—  24 999 ............ 33 560.9 3 54.9 27 468.0 53 945.9 29 437.1
49 25 000—  49 999 ............ 8 281.2 4 117.6 33 1 1 97 .0 68 2 483.2 4 141.2
50 50 000—  99 999 ............ 1 58.2 1 68.3 8 602.5 28 1 909.2 4 321.2
51 100 000—  249 999 ............ — — — — 3 355.8 14 2 126.6 —
52 250 000—  499 999 ............ — — — — — — — — — —
53 500 000—  999 999 ............ — — — — 1 544.2 1 607.4 — —
54 1 000 000— 2 499 999 ............ — — * --- — --- - — — — — —
55 2 500 000— 4 999 999 ............ — — — — — — — — — —
56 5 000 000—  ............ — — — — — — — — — —
57 Yhteensä —  Summa —  Total 98 1132.1 9 244.5 73 3173.2 183 8160.2 82 1095.7
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yritysmuodon ja kokonaismyynnin suuruuden mukaan, 
hetsart, företagsform och storleken av totalförsäljningen.
branch, form of enterprise and amount of total sales.
Kotimaiset osake- Muut . yritysmuodot
Fyysilliset henkilöt Avoimet yhtiöt Osuuskunnat yhtiöt Övriga företags-
iysiska personer ö'ppna bolag Andelslag Inhemska aktie- bolag
D o m es tic  j o in t-
former
Kokonaismyynnin suuruu­
den mukaanP h y s ic a l  p erson s G en era l p a rtn ersh ip s
C o -op era tive
co rp ora tion s
O ther form s  o f  
en terp rise
















B y  the a m o u n t o f  tota l sa les  
1 000 mk
säljning *) Antal säljning *) Antal säljning *) Antal säljning x) Antal säljning *)
N u m b er G ross s a le s *) N u m ber G ross s a l e s *) Milj. mk N u m b er
G ross sa les x) 
Milj. mk N u m b er
G ross sa les x) 
Milj. mk N u m b er
G ross sa les *) 
Milj. mk
M il l ,  m k M il l ,  m k M i l l ,  m k M il l ,  m k M i l l ,  m k
Työliikkeet - -  Arbetsaffärer —  M a n u f a c t o r i e s E i m yyn tiä  Ingen försäljn ing
357 ____ 116 __ 13 — 99 — 15 — N o  s a l e 1
621 16.5 206 5.3 18 0.4 51 l . i 15 0.3 0—  49 2
441 31.3 147 10.7 11 0.8 38 2.9 11 0.7. 50— • 99 3
793 132.3 253 42.3 21 3.1 134 23.2 30 5.1 100—  249 4
791 288.7 185 68.4 12 5.1 160 '58.9 22 8.3 250—  499 5
949 685.8 188 137.0 11 8.0 195 143.4 21 16.4 500—  999 6
1 001 1 5 49 .1 206 328.9 13 20.9 337 564.9 15 22.3 1 000—  2 499 7
379 1 299.3 95 ■ 321.6 7 25.0 231 828.9 8 27.9 2 500—  4 999 8
143 971.4 47 325.3 8 47.9 222 1 587.9 12 88.3 5 000—  9 999 9
55 762.9 19 289.5 8 114.6 159 2 485.6 4 56.4 10 000—  24 999 10
5 155.0 3 105.0 3 91.2 65 2 197.5 2 63.5 25 000—  49 999 11
1 95.8 30 2 010.0 1 55.7 50 00Ö—  99 999 12
2 222.4 1 118.6 14 1 779.7 1 132.3 100 000—  249 999 13
1 435.1 5 1 482.9 — — 250 000—  499 999 14
____ __ __ — 500 000—  999 999 15
____ ____ __ __ — 1 000 000— 2 499 999 16
____ ___ ___ _ __ — — 2 500 000— 4 999 999 17
____ ____ ____ ___ __ — — 5 000 000— 18
5 535 5 892.3 1 4 6 7 1 856.4 128 966.5 1 740 1 3 1 6 6 .9 157 477.2 Yhteensä —  Sum m a —  T o t a l 19
Siitä: —  D ärav: —  O f  w h i c h : E i m yy n tiä  
Ingen försäljn ingElintarviketeollisuus— Livsmedelsind. —  F o o d  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s
18 ____ 6 ____ 4 — 6 — 1 — N o  s a l e 20
55 1.1 18 0.4 6 ' 0.2 6 0.1 3 0.1 0—  . 49 21
30 2.2 6 0.4 4 0.3 3 0.2 3 0.2 50—  99 22
68 11.4 21 3.6 3 0.5 9 1.5 4 0.8 100—  249 23
53 19.0 17 6.3 9 3.8 6 2.4 1 0.3 250—  499 24
31 21.1 10 7.2 5 1 3.7 11 7.3 3 2.2 500—  999 25
20 30.3 • 9 15.3 4 5.4 18 27.9 1 1.2 1 000—  2 499 26
3 11.4 ____ 2 6.9 5 18.4 1 3.1 2 500—  4 999 27
2 12.7 ____ __ 1 5.6 3 19.4 — — 5 000—  9 999 28
1 14.8 ____ ____ __ — 3 47.2 — — 10 000—  24 999 29
S____ ____ 1 47.0 — — 25 000—  49 999 30
____ ____ _ __ __ — 50 000—  99 999 31
____ ____ ___ __ __ — — 100 000—  249 999 32
____ ____ ____ 1 358.3 — 8 ------ 250 000—  499 999 33
____ ____ _ __ ____ ____ — — 500 000—  999 999 34
____ ____ ____ ____ ____ — 1 000 000— 2 499 999 35
____ ____ ____ ____ ____ — — 2 500 000— 4 999 999 36
____ ___ ___ ____ — — — 5 000 000— 37
281 124.0 ■ 87 33.2 38 26.4 72 529.7 17 7.9 Yhteensä —  Summa —  Total 38
Kenka-, vaatetus- ja  ompeluteollisuus —  Sko-, bekladn.- o. somnadsind. 
Manufact. of footwear, other wearing apparel and made up textile goods E i m yyn tiä  Ingen försäljn ing .
47 ____ 5 ____ ____ ____ 17 — — — No sale 39
64 1.8 16 0.5 1 0.1 4 0.1 — — 0—  49 40
69 5.0 6 0.4 — — 6 0.4 2 0.2 50—  99 41
212 36.1 32 5.2 1 0.1 25 4.5 3 0.6 100—  249 42
298 1 1 1 . 0 37 14.4 — 35 13.1 5 1.8 250—  499 43
363 262.1 35 25.9 2 1.5 56 41.9 3 2.2 500—  999 44
365 563.8 42 65.5 ■ 5 8.9 57 94.6 2 3.2 1 000—  2 499 45
135 463.0 13 41.5 2 7.3 37 136.9 ' ------ — 2 500—  4 999 46
35 227.1 8 54.6 4 21.9 33 224.4 1 6.5 5 000—  9 999 47
7 ■96.9 1 16.6 5 65.0 18 264.3 — •— 10 000—  24 999 48
1 27.5 ____ ____ 2 59.5 — — 25 000—  49 999 49_ ____ — — — 50 000—  99 999 50
___ ____ ____ ____ _ — — 100 000—  249 999 51
____ ____ ____ ____ _ — — — 250 000—  499 999 52
___ , ___ ___ ____ _ _ — — — 500 000—  999 999 53
____ ____ ____ ____ — — — 1 000 000— 2 499 999 54
___ _ ____ ____ ____ — — — 2 500 000— 4 999 999 55
____ _ ____ „ _ — — — 5 000 000— 56
1 5 9 5 1 766.8 196 252.1 20 104.8 290 839.7 16 14.5 Yhteensä —  Summa — Total 57
3
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
!) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma värdei arbetsaffärer.
l) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories.
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Taulu 6. Liikeyritysten luku ja myynti kunnittain. 
Tabell 6. Företagens antal och försäljning kommunvis.
Table 6. Number and sales of business enterprises by communes.
Lääni ja kunta 
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g  ^ Mc  HM V-* — o o
g . f | l
i g !  |
5 sr f  5a  o  o d • era s; 
3 ^  o
Uudenmaan —  Nylands . . . . 21187 212 006.0 100 149 Oll.o 154 6 557.3 2108 8 803.1
Kaupungit —  Städer —
Towns ............................... 2 441 184 338.8 100 149 011.6 139 6 258. o 1707 7 889.3
Helsinki —  Helsingfors . . . . 2 304 179168.7 100 149 011.6 118 5 986.2 1545 7 571.9
Hanko —  Hangö ............... 28 1136.6 — — 6 53.3 22 34.8
Loviisa — L ov isa ................. 21 390.5 — — 6 70.6 21 43.0
Porvoo — Borgä . ; ............. 68 2 242.9 — 3 100.3 84 200.0
Tammisaari — Ekenäs . . . . 20 1 400.1 — — 6 47.6 35 39.6
Kauppalat —  Iiöpingar —■
Market towns..................... 144 10 838.2 — — 14 285.0 127 647.0
Hyvinkää ............................. 58 2 401.6 — — 2 79.0 42 446.1
Järvenpää......................... .. 14 - 243.9 — — — - -- 7 7.3
Karjaa —  Karis-................... 12 138.4 — — 2 31.7 21 38.1
K a rk k ila ............................... 8 1 626.8 — — 2 34.7 9 11.0
Kauniainen —  Grankulla .. 3 60.0 — — 1 10.3 5 6.7
Kerava —  K e r v o ................. ’ 21 4173.4 __ — ■ 2 48.0 15 21.7
Lohja —  L o jo ....................... 28 2 194.1 — — 5 81.3 28 117.0
Maalaiskunnat —  Lands-
komm. —  Rural communes 402 16 829.0 — — i 14.3 274 265.9
Artjärvi —  A r ts jö ............... ' 7 59.9 — — — — 4 3.5
A s k o la .................................... 4 29.6 — — — .--- 8 3.3
Bromarv ............................... 1 1.1 — — — .--- 2 0.2
Espoo —  Esbo ..................... 25 700.7 — — — 17 29.5
Helsingin mlk.— Helsingelk. 36 3 477.1 — — — — 7 56.6
Hyvinkää —  H yvinge........ 10 120.4 — — — — 2 0.4
Inkoo —• In g a ....................... 4 18.6 — — — — 5 5.3
Karjaa — K a ris ................... 7 267.1 — — — — 2 1.2
Karjalohja —  Karislojo . . . 4 8.0 — — — — 6 1.3
Kirkkonummi <— Kyrkslätt \ 3
7.7 — — — — 4 0.8
Lapinjärvi — Lappträsk .. 13 172.6 — — — — 3 2.7
Liljendal ............................... 6 135.0 — — — — 4 2.5
L o h ja ...................................... 8 2 947.3 — — — — 7 3.9
Myrskylä —■ Mörskom . . . . . 3 7.6 — — — — 8 1.3
M äntsälä............................... 23 581.8 — — — — 26 17.0
' Nummi ................................. 6 12.0 __ __ — — 9 5.7
Nurmijärvi ........................... 12 27.6 — — — — 10 24.1
Orim attila............................. 50 1 553.4 — — — — 23 9.6
Pernaja — P erna................. 12 747.6 — — — — . 5 0.1
Pohja —  P o jo ....................... 6 2 619.6 — — — — 4 7.5
Pornainen —■ Borgnäs . . . . 6 35.0 — — — — 5 0.8
Porvoon mlk. —  Borgä lk. 25 233.7 — — — 16 5.7
P u k k ila ................... ............. 8 121.1 — — — — 6 1.1
P u su la ................................... 5 5.0 — — — — 6 0.4
Pyhäjärvi ............................. 2 1.1 — — — — 5 4.4
Ruotsinpyhtää —  Strömfors 2 6.2 — — — — 3 3.6
Sammatti ............................. 5 7.2 — — — — 5 0.2
Sipoo —  Sibbo ..................... 15 71.2 — — — — 22 12.3
Siuntio —  Sjundeä............... 2 3.4 — — — — 3 1.7
Snappertuna......................... 1 1.4 — — — — —r
Tammisaaren mlk. —  Eke-
näs lk................................... 2 63.7 — — •— — 2 3.1
Tenhola — T enala ............... . 4 107.7 — — — — 1 —
J) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och rAämnenas gemensamma värde i arbetsaffärer. 
x) M e a n in g  th e  to ta l v a lu e  o f  w o rk  o u tp u t and. ra w  m a teria ls  in  m a n u fa ctories .
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(Taulu 6. Jatk.)____________ _____________________________ _____________________________________________ (Tabell 6. Forts.)
Lääni ja kunta 
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Tuusula — T u sb y .............. 61 2 595.5 _ ' i 14.3 23 38.8
Vihti ..................................... 24 82.1 21 17.3
Turun-Porin — Äbo-B :borgs 1694 95 013.1 9 1644.1 56 1471.9 1451 3 001.3
Kaupungit — Städer —
Towns .............................. 742 60 094.6 9 1 644. l 47 1242.8 715 2 061. s
Turku — Ä b o ...................... 513 37 596.1 8 1 594.6 22 721.6 474 1 200.4
Naantali — Nädendal........ 17 331.6 — — 5 52.5 3 9.3
Pori — Björneborg............ 125 12 508.6 1 49.5 12 298.6 161 683.1
Rauma —■ R aunio........ . 54 8 548.7 — — 5 128.3 53 138.3
Uusikaupunki — Nystad .. 33 1109.6 — — 3 41.8 24 30.7
Kauppalat —• Köpingar —•
Market towns.................... 108 9 731. i — ■-- - 8 223.7 . 124 327.7
Ikaalinen............................... 11 16.6 — — — — ff 2.7
Loimaa ................................. 27 1001.5 — ■--- 1 27.4 27 84.$
Parainen —■ Pargas............ 8 5 544.5 — — 1 42,4 9 20.0
Salo ....................................... 51 2 909.2 — ■-- - 5 132.5 , 65 174.9
Vammala.......................... ... .11 259.6 — — 1 21,4 14 45:5
Maalaiskunnat —  Lands-
komm. .— Rural communes 844 25187.1 — — 1 5.4 612 611.8
Ahlainen .............................. 2 0.6 — — ' --- — 3 0.8
Alastaro................................. 9 161.6 — i — — — 5 2.5
Angelniemi .......................... 1 2.1 — — — — — —
Askainen — Villnäs............ — — — — — 4 0.2
A u ra ...................................... 11 312.6 —* — — — 6 2.5
Dragsfjärd............................. 7 '  108L1 — — - --- 1 0.1
Eura ..................................... 13 1 648.3 — ■— — — 11- 17.8
Eurajoki .......................... ' . . 16 216.9 — — j — — 7 6.2
H alikko................................. 15 362.6 — ■— ---- — 5 0.5
Harjavalta .......................... 20 2 902.8 — " — — — 13 8.3
Huittinen — H itis................ — — - - - — — - - 2 0.2
Hinnerjoki............................ 2 80.3 - --- — — — 4 3.8
H ongonjoki.......................... 10 178.6 — — — — 4 2.0
Honkilähti............................. 7 68.0 — — — — 1 4.3
Houtskari — Iloutskär . . . . 1 1.1 — — — . — 4 0.3
Huittinen ............................. 15 335.0 _ _ __ __ 27 24.1
Hämeenkyrö —• Tavastkyrö 12 1871.5 — — ■ — — 16 13.8
Ikaalinen.............................. 8 138.0 — — — — 9 6.5
Iniö ....................................... — — — ■ — — — 1 0.4
Jämijärvi.............................. 5 8.7 — — — — 2 0.7
Kaarina —• S:t Karins . . . . 16 224.7 __ ■ _ __ __ 3 0.8
Kakskerta............................. 1 0.4 — — — — 2 0.4
Kalanti ................................. 5 107.0 — — • — — 4 3.4
Kankaanpää........................ 40 284.5 — — — — 17 22.6
Karinainen .......................... ' 15 184.4 — — — •-- 4 6.8
Karjala ................................. 2 0.2 — — — — 2 1.7
Karkku ................................. 8 202.4 — — «-- - — 2 1.0
Karuna ................................. 2 0.7 — — — — 1 O.o
K arvia .............. '................... 5 234.7 — — — — 3 1.0
Kauvatsa ........ i .................. 4 212.1 — — — — 3 1.0
K eikyä.................................. 8 785.4 __ ■__ '--- _ 6 3.1
Kemiö —■ K im ito................ 12 - 232:0 — -— — — 14 9.7
K ih n iö .......................... ’ . . . . 4 35.8 — — ■ --- — 5 100.2
Kiikala.................................. 12 187.0 — — — — 5 1.4
K iik k a .................................. 15 165.3 — — — 5 1.6
20
(Taulu 6. Jatk.) (Tabell G. Forts.)
Lääni ja kunta 
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Kiikoinen ............................. 6 6.8 i 0.6
K isk o ...................................... 11 447.3 — — . — — 3 0.4
Kiukainen............................. 10 629.4 — — — — 8 14.3
Kokemäki —  K u m o ........... 24 396.9 — — — — 28 30.o
Korppoo —  K o rp o .............•. — — — — — — 4 1.2
K o sk i...................................... 13 182.2 ____ ____ ____ ___ 4 4.9
K u lla a ................................... 2 74.5 — — — — — • ____
Kustavi —  Gustavs............. 3 50.7 — — — . — • ------ ____
K u u sjok i ........................................................... 11 \ 134.4 — — — — 3 0.4
Köyliö —  K ju lö ................................... 7 93.7 — — — — 3 1.6
Laitila ................................... 22 229.4 — ____ ____ ___ 21 16.2
L a p p i...................................... 13 123.8 — — — — 7 13.8
L a v ia ...................................... 11 85.6 — — — — 13 4.0
L e m u ............................................... ............ — — — — — — 2 O.o
Lieto ...................................... .  7 73.0 — — — — 3 0.4
Loimaa ............................................................... 11 274.7 ____ ____ ____ ____ 4 5.3
Lokalahti ....................................................... 4 64.0 — — — — 3 ,  2.9
L u v ia ....................................................................... 6 40.7 — — — — 8 3.'2
Maaria —  S:t M arie ........................ 1 39.0 — — — — 1 1.1
M arttila ............................................................... 6 84.8 — — — — 3 2.1
Masku ................................................................... 4 57.4 ____ ____ ____ ___ 2 0.5
Mellilä ................................... ............................... 8 169.6 — — — — 1 1.4
Merikarvia ........................-............................. 12 105.8 — — — — 13 7.2
Merimasku ................................................... 1 0.0 — — — — 1 0.2
Metsämaa ....................................................... 3 107.3 ,  — — — — 1 0.4
Mietoinen ....................................................... ‘ 8 132.8 ___ _ ____ ____ ____ _ _
Mouhijärvi ................................ 5 155,2 — — — — 12 4.1
M uurla ................................................................... 2 3.5 — — — — 1 0 . 1
Mynämäki —  V irm o .................... 26 156.7 — — — — 16 27.5
Naantalin mlk. —  Näden-
da,Is lk ................................................................ 1 — — — — — 2 0.9
N ak kila ............................................................... 16 652.9 ____ ____ ____ ___ 18 18.8
Nauvo —  N agu ........................................ 6 21.9 — — — — 4 2.6
Noormarkku —  Norrmark 6 1841.6 — — — — 4 2.7
Nousiainen ................................................... 7 223.0 — — — — 11 3.7
O rip ää .................................................................. 5 53.1 — — — — 4 O.i
Paattinen ....................................................... 1 154.8 — ____ ____ ____ 3 1.9
Paimio —  Pemar ................. 13 140.3 — — — — 11 52.3
Parainen —  Pargas............. 5 14.7 — — i 5.4 2 2.0
Parkano................................. 21 94.3 — — — — 15 17.4
Perniö —  Bjärnä,................. 21 783.8 — — — — 19 18.4
Pertteli .................................. 7 123.3 ____ ____ ____ ____ 3 2.3
Piikkiö —  P ik is ................... 7 66.4 — — — — 5 2.3
Pomarkku —  P ä m a rk ----- 3 131.4 — — — — 4' 2.4
Porin mlk. —  B:borgs lk. 4 10.1 — — — — 7 1.6
Punkalaidun ............................................... 18 188.9 — — 15 6.2
Pyhäm aa ........................................................... — — — — ____ ____ 4 0.8
Pyhäranta ....................................................... 1 0.4 — — — — 7 2.5
Pöytyä ............................................................... 9 105.6 — — — — 3 2.9
Raisio —  R e s o ....................................... 8 1 173.3 — — — — s /  3 0.3
Rauman mlk. —  Raumo lk. 7 13.3 — — — ,  — 9 7.3
Rusko .................................................................. 1 75.3 ____ ____ ____ ___ 2 _
R ym ä tty lä ..................................................... 7 85.5 — — — — 8 1.3
Sauvo .................................... 8 167.8 — — — — 7 5.9
Siikainen............................... 4 76.6 ____ . ____ ___ 8 5 o
Suodenniemi......................... 6 28.2 — — — — 5 0.6
‘ ) Tarkoittaa, työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
J) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma värde i arbetsaffärcr.
*) Meaning the total value o/ work output and raio materials in manufactories.
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(Taulu 6. Jatk.) ________  (Tabcll 6. Forts.)
Lääni ja kunta 
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Suomusjärvi......................... 3 ' 79.8 i 1.3
Suoniemi.............. ................ 4 190.7 — —. — _ 7 0.9
Säkylä ................................... 11 90.7 — — — — 7 11.0
Särkisalo — F in b y ............ ■4 215.3 .— —. — __ __
Taivassalo — Tövsala . . . . 4 109.1 — — — 2 1.6
Tarvasjoki ........................... 4 124.8 . __ __ , __ __ ' 6 1.2
Tyrvää ................................. 36 513.6 — — — .— 8 26.5
Ulvila — U lvsby ................ 5 1 043.6 — — — — 4 2.1
U skela............ ...................... ‘ 1 3.2 — — ___ __ __
V ahto..................................... 1 8.8 — — — . — — —
Vampula ............................... 5 28.7 __ __ __ __ 8 1.7
Vehm aa................................. 22 176.7 — — — __ 6 2.9
Velkua ................................... — •--- — — — — 1 0.1
Vestanfjärd.......................... 4 102.7 .— — — — 3 ' 4.9
Viljakkala............................. 2 0.5 — — — — 5 /1 -4Y lä n e ..................................... 6 126.8 — — — — 4 0.5
Ahvenanmaa — Aland . . . . 48 687.5 — — . 7 82.6 54 51.8
Kaupunki — S tää — Town 23 214.5 __ __ V • 82.6 23 40.9
Maarianhamina — Marie-
hamn ................................. 23 214.5 — — 7 82.6 23 40.9
Maalaiskunnat —■ Lands- /
komm. — Rural communes 25 473.0 — — __ __ 31 10.9
Brändö ................................. — — — — __ __ 1 0.3
E ckerö................................... 1 1.6 — __ _. __ _
Finström ............................... — — — __ __ __ 2 0.1
Föglö ..................................... 3 8.6 — — — — 3 0.7
G eta ....................................... 2 17.7 — — — — 1 0.0
Hammarland ...................... 4 53.1 _ 1 0.3
Jom ala................................... 5 256.2 — — __ _ 5 6.1
Kumlinge ............................. — , • --- — — _ __ 2 0.1
Lemland ............................... 1 19.1 — — __ __ 2 0.2
Lumparland ......................... 1 — — — — — 1 0.8
Saltvik................................... 5 76.9 __ __ _ _ 4 1.6
Sottunga ............................... ■--- - -- — — — __ 2 0.2
Sund ..................................... 1 33.0 — — — __ 4 0.4
Värdö ................................... 2 6.8 — — — 3 0.1
Hämeen — Tavastehus___ 1685 101988.2 13 17 901.8 44 1 580.2 1341 3 415.8
Kaupungit —- Städer , —
Towns ............................... 823 64158,3 10 15 560. l 35 1318.4 595 2 653.9
Hämeenlinna — Tavastehus 91 5 885.0 — — 7 221.1 108 473.3
Lahti ..................................... 262 16 125.1 2 3 772.9 8 389.9 184 994.4
Tampere — Tammerfors 470 42 148.2 8 ■11 787.2 20 707.1 303 1 186.2
Kauppalat — Köpingar —■
Market towns .................. 191 19 825.4 2 2 201.4 7 188.4 163 408.8
Forssa ................................... 32 733.5 — — '  2 45.9 45 80.0
Mänttä ................................. 11 5 388.7 .--- — 1 15.6 11 19.4
N okia..................................... 27 1 871.2 — — — _ 22 44.8
Riihimäki ............................ 58 4 001.9 — ---, 3 55.7 42 184.0
T oija la ................................... 39 676.1 — •--- — _ 22 42.6
Valkeakoski ........................ 24 7 153.7 2 2 201.1 1 71.2 21 38.0
Maalaiskunnat —• Lands- >
komm. — Rural communes 671 18 004.5 1 140.3 v 2 73. i 583 353.1
Aitolahti .......................... .... - --- — — , '_ _ __ 1 0.1
Asikkala .............................. 19 183.9 — — — — •18 5.8
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(Taiilii 6. Jatk.) (Tnbcll 6. Forts.)
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Eräjärvi ............................... 4 8.1 8 2,5
Hattula.................................... 17 96.1 — , — — — 8 6.1
H a u h o .................................... 8 114.9 — — — — 13 2.2
Hausjärvi ............................. 31 485.3 __ __ __ __ 12 2.9
Hollola .................................. 39 223.2 — — — — 20 29.8
H u m ppila ............................. 10 " 169.9 — — — — 9 0.6
Janakkala..................... . 23 3 319.9 — — — — 16 13.1
Jokioinen ............................. 8 1893.2 — — — — 11 0.9
Ju u pa jok i............................. 10 15.6 __ __ __ __ 7 2.1
Jämsä .................................... • 20 148.4. • — — — — 35 28.1
Jämsänkoski .......................... 8 622.8 — — — — 9 4.0
K a lv o la ................................. 9 431.9 — ' --- — — 10 3.2
Kangasala............................. 27 275.0 — — i 21.1 21 17.8
Koi järvi ............................... 5 26.6 __ __ __ __ 5 2.7
K orpilahti............................. 7 103.9 — — — — 16 . 2.5
Koskenpää ........................... 4 98.4 — — — — 6 0.7
K o sk i...................................... 9 140.9 — — — — 4 4.6
Kuhmalahti ......................... 2 0.5 — — — — 6 1.5
K uhm oinen........................... 5 129.0 __ __ _ _ 16 3.3
K uorevesi............................. 6 75.3 — — — — 5 0.8
Kuru ...................................... 10 75.3 — — — — 4 0.4
Kylmäkoski ......................... 10 563.6 — — — — 8 0.9
K ärk ölä ................................. 18 602.8 — — — — 7 4.9
L am m i.................................... 9 248. S __ _ __ _ 15 6.1
J^empäälä ............................. 35 259.4 — — — — 7 11.0
L o p p i...................................... 14 447.7 — — i 52.3 7 12.9
Luopioinen ........................... 16 272.9 — — — — 11 5.2
Längelmäki........................... 12 35.2 — — — ' --- 13 7.0
Muurame............................... 4 35.4 __ __ __ __ 6 0.4
Nastola .................................. 24 167.5 — — — — 13 4.7
O rivesi........................... .. 31 830.8 — — — — 10 20.9
Padasjoki ............................. 11 249.6 — — — — 14 14.8
Pirkkala ............................... 9 289.7 — — — — 5 0.6
Pohjaslahti ......................... 3 58.9 __ __ __ __ __ __
Pälkäne.................................. 23 36.7 — — — — 16 16.3
Renko .................................... 6 146:2 . — — — — 5 0.3
R u ov esi..................... ............ 17 270.7 i 140.3 — — 12 19.0
Sahalahti............................... 2 0.3 — - . --- — — 6 1.4
Somerniemi........................... 2 4.0 __ • __ __ __ 3 O.i
Somero .................................. 35 160.0 — — — — 31 37.9
Säynätsalo ........................... 4 1 812.4 — — — — 1 2.1
Sääksmäki............................. 7 8.5 — — — — 9 1.1
Tam m ela............................... 9 55.7 — — — - 17 3.6
Teisko .................................... 5 24.7 __ __ __ __ 10 2.4
Tottijärvi ............................. 1 0.3 — — — 7 0.7
Tuulos .................................... 11 124.5 — — — — 4 1.4
T yrvän tö ....................... .. 2 98.4 — — — — 1 o.o
Urjala .................................... 30 248.4 — — — — 27 15.5
V ana ja .................................... 2 33.6 __ __ __ __ 2 0.4
Vesilahti ................................ 7 31.7 — — — \ __ 10 1.1
V iia la ...................................... 12 . . 1 455.5 — — — 12 17.6
Vilppula ............................... 8 599.6 — — — — 14 3.2
Y lö jä rv i.................................. 4 175.8 — — — '--- 6 1.7
Y p ä jä ...................................... 7 17.1 — — - — 14 2.2
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma värde i arbetsaffärer.
x) Meaning the total value of work output and raw materials in  manufactories.
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Kymen — Kym mene.......... 558 70 366.8 2 1065.6 37 896.0 708 1165.5
Kaupungit —  Städer —•
Towns .............................. 173 12 382.6 — — 25 590.6 205 497.8
Kotka ................................... 71 9 304.-4 — '--- 12 294.9 85 265.4
H am ina................................. 39 591.2 • __ — 5 96:2 25 46.4
Lappeenranta ...................... 63 2 487.0 — — 8 199.5 95 186.0
Kauppalat —■ Köpingar —
Market towns.............. .. 95 26 739.4 2 1065.6 10 204.5 193 496.9
Im atra................................... 34 13 613.3 ■--- — 5 103.3 84 218.7
Karhula................................. 15 5 170.0 1 1049.1 — — 27 33.1
Kouvola................................. 37 2 170.2 1 16.5 3 80.2 71 226.9
Lauritsala............................. 9 5 785.9 — — 2 21.0 11 18.2
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 290 31244.8 — — 2 100.9 310 170.8
Anjala ................................... ■ 5 7.2 — ' --- — — 11 4.4
E lim äki................................. 13 114.2 ---- — — ■--- 12 9.6
Iitti ....................................... 22 315.9 — — — — 20 11.2
Jaala •..................................... 4 131.5 — — — — 4 0.8
Joutseno .............................. 11 335.2 — — — 16 20.4
Kuusankoski........................ 22 13 449.5 __ __ 1 22.6 40. 57.1
Kymi — Kym mene............ 14 7116.4 — — — — 9 : 4.6
Lappee ................................. 21 327.4 — — — — 14 3.9
Lemi .............................' . . . . 6 2.8 . --- — — . --- 9 0.5
Luumäki .............................. 8 14.8 — — — '--- 8 ■■5.1
Miehikkälä .......... ................ 8 16.6 * __ __ _ _ __ 10 1.6
Nuijamaa ............................. - -- — — — — — 1 0.4
Parikkala .......... .'................ 14 101.8 — — •-- - — 12 6.2
Pyhtää —• P yttis .............. .. 8 757.9 __ — — — 3 0.9
Rautjärvi ............................ 7 207.9 ' --- — — — 5 1.5
Ruokolahti .......................... 3 605.9 __ __ 1 78.3 7 4.4
Saari ..................................... 3 3.1 ---. — — — 6 0.7
Savitaipale .......................... 17 24.1 — — — 17 6.8
Simpele ................................. 8 1 283.0 — — — • --- 7 2.0
Sippola ................................. 23 5 696.1 — — — — 33 17.0
Suomenniemi .................... .. 2 0.6 __ — __ __ 3 0.4
Taipalsaari .......................... 5 2.3 — — — — 13 0.2
Uukuniemi .......................... 4 1.4 :-- — — — 2 0.4
Valkeala .............................. 14 567.1 — — — — 10 2.5
Vehkalahti .......................... 26 111.2 — f — — 19 2.9
Virolahti .............................. 13 39.8 __ __ __ _ 13 4.7
Ylämaa ................................. 9 l l . l — — — — 6 0.6
Mikkelin — S :t Michels . . . . 275 7 970.O ‘ — — 27 427.1 410 761.2
Kaupungit — Städer —•
Towns .............................. 111 4 988.8 — '  --- 24 353.8 158 494.0
Mikkeli — S:t Michel . . . . 47 1 962.8 — — 9 180.2 82 330.3
Heinola ................................. 28 1 841.8 — — 3 44.7 ' 23 60.7
Savonlinna —• N y slo tt___ 36 1 184.2 — — 12 . 128.9 53 103.0
Kauppala — Hoping —
Market tow n .................... 33 393.4 — — 2 59.9 33 47.7
Pieksämäki . : .................. ... 33 393.4 — _ _ 2 59.9 33 47.7
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural communes 131 2 587.8 — — 1 13.4 219 219.5
Anttola ................................. 5 13.6 — — — — 3. 0.2
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Enonkoski.............................. 2 20.2 3 0.3
H a rto la .................................. 2 58.4 — — — — 8 9.3
H aukivuori........................... '  3 656.7 ' — — — — 14 1.8
Heinolan mlk. —  Heinola lk . , 4 68.9 — — — — 6 2.3
Heinävesi .............................. 4 22.4 _ _ __ __ 12 1.7
Hirvensalmi ......................... 7 45.7 — — — •— 5 1.8
Joroinen ............................... 11 62.7 — — — — 8 13.0
Jou tsa ..................................... 5 13.0 — — — - — 5 5.6
Juva .............' ........................ 8 113.3 — — — — 13 9.0
Jäppilä .................................. 1 3.1 __ __ — — 4 2.0
Kangaslampi ....................... — — — — — •— 2 0.3
Kangasniemi......................... 9 4.0 — — — — 25 37.1
K erim äki................................ 2 151.8 — — — — ' • 5 4.8
Leivonmäki ......................... — — — — - — 1 0.1
Luhanka ............................... __ . — _ _ __ __ 2 0.9
Mikkelin mlk. —  Sri Michels
lk........................................... 10 449.0 — .— -— — 22 81.8
Mäntyharju ......................... 10 269.5 — — __ — 16 6.9
Pert-unmaa ........................... 1 23.5 — — — — 5 1.8
Pieksäm äki........................... 2 153.6 — — — — 1 ■ 1.8
Punkaharju ......................... 1 18.8 __ __ i 13.4 5 0.1
Puumala ................................ 3 10.4 — — — — 8 1.3
Rantasalm i........................... 10 82.6 — . — — — 10 2.9
R istiin a .................................. 3 0.9 — — — — 10 3.0
Savonranta . . .  ................... 6 57.3 — — — — 2 0.3
Su lkava .................................. 5 4.7 _ __ __ __ 2 0.9
Sysmä .................................... 13 261.3 — — — — 14 26.1
Sääm inki................................ 1 4.4 — — — — 3 0.3
Virtasalm i............................. 3 18.0 5 2.1
Kuopion —  K u op io ............. 407 23820.8 — — 29 769.5 711 1 119.5
Kaupungit —  Städer —
Toums ................................ 154 9 920.4 — — 19 552.0 285 702.3
Kuopio .................................. 91 5 721.1 — — 11 286.9 168 445.9
Iisa lm i.................................... 23 824.1 — — 3 61.1 33 53.6
Joensuu .................................. 40 3 375.2 — — 5 ■ 204.0 84 202.8
Kauppalat — Iiöpingar —
Market tovms ...............•.. 44 7 971. s — — 9 206.7 83 167.3
Lieksa .................................... 9 61.5 — — 2 48.8 ' 29 36.2
Nurmes .................................. 10 216.9 — — 2 52.3 3 4.0
Varkaus.................................. 25 7 693.1 — — 5 105.6 51 127.1
Maalaiskunnat — Lands-
komm. — Rural eommunes ' 209 5 928.a — — i 10. s 343 249.9
Eno ........................................ 3 213.3 — — — — 7 5.3
Hankasalmi .........■............... 9 ' 73.2 — — — — 21 8.3
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 7 49.2 — — — — 9 4.2
Ilomantsi ............................. 7 26.6 — — — — 4 2.9
Juankoski............................. 2 373.7 , — — — — 5 6.9
Juuka .................................... 7 9.7 _ _ __ __ 11 2.7
K a a v i...................................... 2 7.2 — — — — 9 1.0
Karttula ................................ 3 82.5 — — — — 9 4.2
Keitele .................................. 4 20.6 — — — — 8 2.7
Kesälahti . ......................... 5 3.1 — — — — 5 2.2
J) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
1) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gcmensamma värde i arbetsaffärer.
*) Meaning the total value o1 work output and raw materials in  manufactories.
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Kiihtelysvaara.................... i 7.6 __■ __ __ _ __ __
Kitee ................................... 7 33.9 — — ■— ■—. n 4.4
Kiuruvesi ............................. 11 131.7 — — — — 20 12.5
Konnevesi............................. 1 0.4 — — .— — 7 2.9
Kontiolahti........................ . 1 3.5 — — — — 6 1.9
Kuopion mlk. — Kuopio Ik. 3 6.2 — — — — 13 2.1
Kuusjärvi ............................. 15 1 789.3 — — — — 14 25.1
Lapinlahti........... .................. 4 33.8 . — — — — 17 36.9
Leppävirta .......................... 8 38.9 .— — — — 20 7.4
Liperi — Libelits .............. 2 3.8 — — — — 8 3.8
Maaninka ............................. __ — __ _ _ __ __ 13 3.2
Muuruvesi............................ — — — — — — 5 0.7
Nilsiä . . . . : .......................... 5 66.9 — — — — 2 1.7
Nurmes ................................. 6 167.1 — — — — 6 7.7
Pielavesi ............................... 8 85.3 — — — — 12 2.9
Pielisensuu .......................... 1 8.4 __ __ __ __ __ __
Pielisjärvi ............................. 4 1145.3 — — i 10.8 6 1.6
Polvijärvi .............. ............ 5 24.9 — — — — 4 5.3
Rautalampi.......................... 8 7.9 — — — — 10 2.3
Rautavaara ........................ 1 0.6 — — — — 2 0.3
Riistavesi ............................. 2 2.3 . __ __ __ 4 2.3
Rääkkylä ............................. 2 17.1 — — — — 3 0.9
Siilinjärvi ............................. 3 9.9 — — — — 7 2.6
Sonkajärvi .......................... 1 3.4 — — — — . 3 1.0
Suonenjoki .......................... 31 912.4 — — — — 22 69.8
Säyneinen ............................ 1 1.4 — — — , __ 2 0.3
T ervo ..................................... 4- 22.1 — — — — 3 .1.2
Tohmajärvi.......................... 7 339.5 — — — — 6 1:8
Tuupovaara ......................... 1 3.7 — — — — 5 0.4
Tuusniemi............................ 4 60.1 — . — — _ *— 2 1.5
V altim o................................. 2 33.0 __ __ __ __ 3 0.2
Varpaisjärvi ........................ 2 32.0 — — — — 7 1.9
Vehmersalmi........................ 2 13.7 — — — — 1 0.4
V esanto............ ' . . . . ' .......... 5 52.8 — — — — 5 0.2
Vieremä................................. 2 10.9 • 6 2.3
Vaasan — Vasa .................. 1 508 54 077.8 4 1 238.0 55 974.2 1177 2 242.9
Kaupungit —■ Städer —
•
Towns ............................... 4Ô5 29 354.7 4 1238.6 48 846.9 342 1427.9
Vaasa — Vasa .................... 159 8 636.2 2 742,3 13 248.7 116 339.9
Jyväskylä ............................ 86 10 221.4 1 4.4 15 351.6 119 691.7
Kaskinen —  Kasko .......... 8 1 846.0 — — ■ 2 23.8 1 0.2
Kokkola —  Gamlakarleby 85 3188.9 1 491.9 9 127.6 50 117.7
Kristiinankaupunki — Kris-
tinestad ............................. 13 466.5 — — 4 41.0 10 14.9
Pietarsaari — Jakobstad .. 47 4 943.5 _ _ 4 51.3 41 260.5
Uusikaarlepyy —■ Nykarleby 7 52.2 — — 1 2.9 5 3.0
Kauppalat —  Köpingar •—
Market towns .................. 66 5549.0 — — 7 127. s 68 199.0
Seinäjoki.............................. 38 1 657.3 — — 4 71.8 47 173.6
Suolahti ................................. 14 823.2 — — 1 17.2 6 3.4
Äänekoski............................ 14 3 068.5 — — 2 38.3 15 22.0
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Maalaiskunnat —  Lands-
komm. — Rural communes 1037 19174.1 — — — ^ — 767 616.0
Alahärmä ............................. 14 162.3 — — — — 10 0.8
Alajärvi ................................. 20 132.4 — — — — 18 6.3
Alaveteli —  Nedervetil . . . . 7 82.6 — — — — 4 1.6
Alavus —  A la v o ................... 26 729.9 — — — — 25 20.6
B e rg ö ..............'....................... — — — —
1 0.2
B jörk öb y ............................... 5 0.7 — — — — i 0.2
E vi jä r v i ................................. 7 98.3 — — — . 6 1.8
H aisua............................. . 1 15.4 — * — — — 7 0.3
Himanka ............................... 4 43.9 — — — — 7 1.1
Ilmajoki ............................... 37 684.0 — — — 24 96.2
Isojoki —• S tora ................... 8 58.3 — — — — n - 0.8
Isokyrö —  S tork yrö ........... 20 211.1 — — — — 6 8.2
Jalasjärvi ............................. 39 518.5 — — — — 16 15.2
Jep u a ...................................... 6 115.6 — — — — 7 6.6
Jurva ...................................... 20 171.6 — 7 5.8
Jyväskylän mlk. —  Jyväs- •
kylä lk................................. 30 3 156.5 — — — — 15 0.4
Kaarlela —  K a rleby .......... 31 895.4 —- -— — — 8 ,0.7
Kannonkoski ....................... 4 1.1 — — — 5 0.5
Kannus ................... .............. 9 292.9 — — — — 15 18.4
Karijoki —• B ö to m ............... 9 96.0 — — — — 6 0.5
K a rstu la .........-..................... 7 130.3 — — — — 9 10.6
K auhajoki............................. 48 697.0 — — — — 37 44.4
K au h ava ............................... 86 820.2 — — — — 18 5.5
Kaustinen —  Kaustby . . . . 6 95.2 — — — — 6 1.4
Keuruu .................................. 21 290.8 — — — — 23 36.2
K in nu la .................................. 1 1.7 — — — — 7 0.2
liiv i jä r v i ............................... ' 1 0.2 — — — — 4 1.2
Koivulahti —  Kvevlaks . . . 3 95.1 — — — — 3 U.3
Konginkangas ..................... 1 2.2 — — — — 1 0.2
K orsnäs................................. 4 92.9 lU
Kortes jä r v i ........................... 7 74.1 — — — 6 ■ 4.1
Kruunupyy —  Kronoby .. 14 121.1 — — — — 5 1.9
K uortane............................... 13 197.2 * — — — — 14 14.5
Kurikka ............................... 41 1193.9 — — — — 23 13.0
K y y jä rv i............................... 5 0.8 — \
— — 2 0.2
K ä lv iä .................................... 6 63.9 __
1 — — 12 0.8
Laihia .................................... 13 204.0 — — — — 11 19.0
Lappajärvi ........................... 23 63.8 — — . — 10 8.4
Lapua —■ L a p p o ................... 55 794.7 — • — — — 31 37.6
Lapväärtti —  Lappfjä-rd .. 7 ' 105.8 0 1.3
Laukaa ................................. 11 955.7 — __ — 17 10.0
Lehtim äki............................. 5 52.8 — — — — 1 0.1
Lestijärvi ............................. — — — — — — 3 0.2
L o h ta ja .................................. 3 26.1 — — — — 11 4.2
Luoto —  L a rsm o ................. 2 0.5 *— — 3 0.3
Maalahti —  M alaks............. 8 53.7 — — — — 10 3.0
Maksamaa —  Maksmo . . . . 2 4.1 — . — — — 3 0.1
Multia *.................................... 5 42.7 — — — — 2 0.5
M unsala.................................. 6 95.0 — — — — 6 1.4
Mustasaari —  Korsholm .. 14 , 69.3 — — — 11 4.2
N u rm o .................................... 8 241.9 — — — — 6 2.5
Närpiö —  N ärpes................. 16 353.8 — — — — 20 11.1
Oravainen —  Oravais . . . . 4 534.6 — — 0 1.1
>) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
■) Avser arbetsprestationernas ooh räämnenas gemensamma värde i arbetsaffarer.
■) Meaning the total value o] work output and raw materials in  manufactories.
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P erho..................................... i 1.4 _ _ 5 1.4
Peräseinäjoki ....................... 13 178.1 — — —■ — 7 1.3
Petolahti —  Petalaks . . . . __ __ — — — — 7 4.8
Petäjävesi............................. 3 208.3 — — — — 7 2.0
Pietarsaaren mlk. —  Peders-
öre .............................; . . . 11 93.5 — — — — 4 5.4
Pihlajavesi .......................... 1 65.0 — — — — 1 1.4
Pihtipudas............................. 5 3.0 — — — — 12 1.1
Pirttikylä —  Pörtom ___ 3 113.1 — — — — 8 3.1
Purmo ................................... 7 48.9 — — — — 8 1.6
Pylkönmäki ......................... — — — - — — 4 0.3
Raippaluoto —  Replot . . . . — — — — • ' — — 5 1.7
Saarijärvi ............................... 16 135.0 — — • — 14 31.6
Siipyy —  Sideby .................. 2 3.3 — — — 4 0.1
Soini ........................................ 4 6.8 — — — — — —.
Sulva —  Solv . . . ; ............... 1 0.0 . — — — — 8 0.8
Sumiainen............................... •--- — — — — — 2 —
Teerijärvi —  Terjärv . . . . 12 132.5 — '— — — .3 6.4
Teuva —■ Östermark.......... 27 ' 301.3 _ _ — — — 19 32.3
Tiukka —  T jö c k ................ 3 19.1 — — — — 4 ■ 0.4
-Toholampi .. ....................... 5 100.2 — — — 12 3.9
Toivakka.............................. 2 9.7 — — — — 2 3.8
T öysä ..................................... 14 221.1 — — — 4 0.6
Ullava ................................... 1 — — — ' — 3 0.7
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby 11c..................... 9 107.2 — — ■ — 2 ■ 0.4
Uurainen.......... •.................. 2 38.7 — — — • — — ‘—
Veteli —• V etil...................... 12 60.2 — — — — 5 1.2
Viitasaari ............................... 7 102.4 ' — — — — 18 5.1
Vimpeli —■ Vindala ........... 23 106.7 — — —  ’ — 5 -> 1.0
Virrat — Virdois' ............... 16 485.2 — •—■ — — 12 3.3
Vähäkyrö —■ Lillkyro . . . . ' 31 406.1 — — — — 4 1.4
Vöyri —  V ö r ä ...................... 9 194.8 — — — — . 12 22. l
Ylihärmä................................. 8 122.5 — — — — 5 1.2
Ylimarkku —  Övermark . . 7 74.0 _ __ —. — 6 0.5
Ylistaro ................................. 18 277.9 — — — — 10 2.2
Ä h tä ri ............. ........................ 12 503.8 — . — — — 9 6.2
Ähtävä —  E sse ........... .. 6 34.7 — — — ■ 7 27.0
Äänekoski ............................. 2 77.7 — — — — 1 O.o
Öja .......................................... ' 1 0.3 — 3 1.2
Oulun —  Uleäborgs . . . . . . 412 18 014.6 — — 15 447.4 728 1 335.6
Kaupungit —  Städer —
Toums ................................. 138 14 052. 8 — — 15 447. i 210 1 022.7
Oulu —  Uleäborg.................. 102 12 799.7 — — 7 294.9 144 773.‘2
K ajaani................................... 21 377.5 — — . 5 122.8 . 53 234.5
Raahe —  Brahestad ........... 15 - 875.6 — — 3 29.7 13 15.0
Maalaiskunnat —• Lands-
komm. —  Rural communes 274 3 961.8 — — — — 518 312.9
Alavieska ................... .. 4 29.2 — — — - _ 5 .0.5
Haapajärvi .......................... 23 161.6 — — — — ■ 23 15.7
Haapavesi............................. 9 8.3 — — — — 16 10.7
Hailuoto — K a rlö .............. — — — — — - -- 2 0.6
Haukipudas .................... .... 16 1 275.3 — — — — 5 i . i
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Hyrynsalmi ......................... __ __ _ __ ___ 17 2.1
li ............................................ 4 11.7 — — — — 5 2.5
Kajaanin mlk. —• Kajaani
lk.......................................... 1 o.i — — — — i i 11.0
Kalajoki ............................... 19 1 140.2 — — — — 7 2.5
Kempele ............................... 1 7.5 — — — — 1 0.1
Kestilä .................................. 3 30.0 — — — — 5 1.0
Kiiminki ............................... 5 2.1 — • — — — 8 1.2
Kuhmo . . . ........................... ■6 6.0 — — — ---' 34 6.7
Kuivaniem i......................... . — — — — — — 6 0.9
Kuusam o............................... 16 55.6 — — — — 30 7.2
Kärsämäki ........................... 2 0.6 __ __ __ __ 6 0.8
Lim inka................................. 7 166.5 — — — — 3 1.8
L u m ijok i............................... 1 2.0 — — —- — 1 0.0
M erijärvi............................... — — — — — — 1 0.0
Muhos .................................... 12 47.6 — — — — 13 12.5
N iv a la .................................... 27 146.0 __ < __ __ _1 19 3.7
Oulainen ............................... 9 48.5 — — — — 18 132.0
Oulujoki ............................... 4 7.7 — — — — 8 1.8
P aa vo la ................... : ............ 7 387.2 — — — — 8 2.6
Paltam o................... : ............ 3 0.2 — — 20 2.2
Pattijoki ............................... 1 0.1 — — — — 5 1.2
Piippola.................................. 4 4.0 — ' — — — 3 0.7
Pudasjärvi............................. 6 7.1 — — — — 20 6.9
Pulkkila.................................. 1 0.1 — — — — 6 0.8
Puolanka............................... 1 8.4 — — — — 10 0.4
P y h ä jok i............................... 6 2.3 — — — — 9 1.2
Pyhäjärvi ........................... 6 13.1 — — — 14 4.8
Pyhäntä.................................. — — — — — — 3 0.2
Rantsila ............................... 2 3,'6 — — — — 6 0.8
R a u tio .................i ................ 1 1.7 _ — — —• 2 0.1
Reisjärvi ............................... 1 2.3 — __ _ • __ 8 2.0
Ristijärvi............................... 2 1.4 — . — —. — 10 1.3
Sälöinen.................................. — — — — — — 3 0.2
S iev i......................... ! ............ 12 35.2 — — — — 15 16.2
Siikajoki ............................... 3 27.1 — — — 4 0.8
Sotkamo ...................•........... 11 68.0 _ _ _ _ 42 13.7
Suomussalmi ....................... 3 11.0 — — — — 22 3.8
Säräisniemi........................... — — — — — — 4 0.1
Taivalkoski........................... 2 4.7 — — — — 11 1.1
Tem m es.................................. — — — — — — 2 0.2
Tyrnävä ............................... 4 20.7 — __ — __ 1 0.6
Utajärvi ............................... 6 10.7 — — — — 10 4.6
Vihanti .................................. 4 13.5 — — — — 7 0.7
V u olijok i............................... — — — — — — 9 0.8
Y li-li ...................................... — — — — “ — 1 0.7
Y likiim inki........................... 3 12.3 __ __ __ __ 1 O.o
Y livieska............................... 16 180.6 — — — — 18 27.8
Lapin —  Lapplands . . . . . . . 165 12 848.8 — — 21 599.5 339 462.6
Kaupungit — / Städer —
Towns ............................... 51 11573.9 — — 12 256.J 66 157. s
K e m i...................................... '38 11 356.0 — ' — 9 185.6 48 132.1
Tornio ...................: .............. 13 217.9 — — 3 70.5 18 25.7
>) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
x) Avser arbetsprestationemas och r&ämnenas gemensamma värde i arbetsäffärer.
*) Meaning the total value oi work output and raw materials in manufactories.
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Lääni ja kunta 
Län och kommun 
C ou n ty  a n d  com m u n e
Teollisuus
Industri
In d u s tr y
Veronsiirtoliikkeet 
Affärer underkastade skatte- 
överföringsbeslut 
B u sin ess  en terp rises  in  tra n s ­





















































































Kauppala —  Köping —
Market town .................... 2 8 8 3 3 . 2 — — 3 2 1 5 .4 6 1 2 3 4 . 5
Rovaniemi ........................... 28 833.-2 — — 3 .215.4 61 234.5
Maalaiskunnat —  Lands- -
komm. —■ Rural communes 8 6 4 4 1 .7 — — 6 1 2 8 .0 2 1 2 7 0 . 3
Alatornio — ■ Nedertorneä . 8 41.3 — — — — 11 2.3
Enontekiö ........................... — — — — — .--- 3 0.2
Inari —  E nare.................... 12 44.7 — — 1 20.5 3 1.3
Karunki ............................... 1 O.l — — — — 4 7.3
K em ijärvi............................. 14 29.1 — — 1 48.7' 27 11.7
Kemin mlk. :— Kemi lk. .. 3 6.5 __ __ __ __ 3 0.2
K ittilä ................................... 3 7.9 — — 1 6.7 12 2.9
Kolari ................................... 1 0.9 — — — — 15 1.6
Muonio ................................. 2 3.1 — — — — 6 1.9
Pelkosenniemi .................... — — — — — — 3 0.6
Pello ..................................... 6 . 12.0 __ _ _ 1 21.8 13 3.0
Posio ..................................... 1 0.5 — —■ — — 12 1.2
Ranua ................................... 2 1.6 ■— .— — — 10 0.7
Rovaniemi ........................... 9 36.8 — — — — 21 15.4
Salla....................................... 7 48.0 , — — — — 13 4.0
Savukoski............................. __ __ __ __ __ 2 0.2
Simo ..................................... 1 1.3 — — — — 4 . 0 .3
Sodankylä........................ .... 9 28.4 — — 2 30.3 25 5.5
Tervola ................................. 2 20.7 — :--- — — 17 4.0
Ylitornio —■ Övertorneä .. 6 , ■ 158.8 ■— — — — 8 6.0
Koko maa — Hela riket — H •
Whole country................ ; 9 739 596 793.6 128 170 861.7 445 13 805.7 9 027 22 359.3
Kaupungit — Städer —
Towns ............................... 5  0 6 1 3 9 1  0 7 9 .4 1 2 3 1 6 7  4 5 4 .4 3 7 1 1 1 9 4 8 . 6 4  3 0 6 , 1 6  9 4 8 . 4
Kauppalat — Köpingar — .
Market towns .................. 7 0 9 8 1 8 8 1 . 5 4 3  2 6 7 . 0 6 0 1 5 1 0 . 9 8 5 2 2  5 2 9 . 8
Maalaiskunnat —• Lands-
kommuner — Rural com-
munes ............................... 3  9 6 9 1 2 3  8 3 2 . 7 1 1 4 0 . 3 1 4 3 4 6 .2 3  8 6 9 2  8 8 1 .  l
/
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Taulu 7. Liikeyritysten luku ja  myynti toimialan mukaan lääneittäin.
Table 7. Number and sales
Teollisuus: — Industri
Siitä: — Därav:— Of which:
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1 Uudenmaan —  N ylands......................... 2 987 212 006.0 295 47 932.3 165 3 668.8 7 766.7 ' 29 23 995.3 298 13 062.7
2 Helsinki — H elsingfors..................... 2 304 179 168.7 172 44 932.3 89 3 076.x 2 751.3 13 23 874.8 170 8 088.1
3 Muut kaupungit — Övriga städer —  
Other towns........................................ 137 5 170.1 31 679.1 18 163.4 6 101.9 7 825.7
4 Kauppalat— Köpingar—Market toions 144 10 838.2 30 373.4 22 269.6 — — 7 18.2 6 1 438.2
5 Maalaiskunnat —  Landskomni. — 
Rural comm........................................ 402 16 829.0 62 1 947.5 36 159.7 5 15.4 3 0.4 25 2 710.7
6 Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs . . . . 1694 95 013.1 393 20 500.1 193 1456.1 29 2165.8 31 1 042.1 67 6 573.8
7 Turku — A b o ...................................... 512 37 596.1 111 10 072.5 68 629.8 3 544.7 9 432.6 43 5 893.7
8 Muut kaupungit —■ Övriga städer — 
Other towns........................................ 229 22 498.5 56 1 027.1 34 384.6 3 18.6 7 368.1 8 466.6
9 Kauppalat—Köpingar—Market towns 108 9 731.4 33 1 971.9 17 157.5 5 371.5 4 231.6 3 88.1
10 Maalaiskunnat — Landskomm. — 
Rural comm....................................... 844 25 187.1 193 7 428.6 74 ' 284.2 18 1231.0 11 9.8 13 125.4
11 Ahvenanmaa —  A lan d ........................... 48 687.0 24 488.8 9 22.5 _ — 1 5.1 _ ’__
12 Kaupunki —  Stad —  T o w n .......... 23 214.5 11 177.2 6 19.3 — — 1 5.1 — —
13 Maalaiskunnat —  Landskomm. — 
Rural comm....................................... 25 473.0 13 311.6 3 3.2 _ _ _ _
14 Hämeen —  Tavastehus........................... 1685 101988.2 262 15 084.3 151 2 447.0 21 1201.5 33 1539.6 115 19 495.3
15 Tampere — Tam merfors................... 470 42 148.2 71 5 751.3 47 1291.8 2 72.2 4 453.7 59 15 836.5
16 M u u t k a u p u n g it  —  Ö v r ig a  s tä d e r  —  
Other tow n s ...................................... 353 22 010.1 40 3 243.1 24 660.3 1 30.3 11 885.3 22 2 412.9
17 K a u p p  ai a t —K ö p in g a r —it i  arket towns 191 19 825.4 47 2 358.2 27 296.1 3 996.3 12 189.8 10 884.9
18 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m . —  
Rural comm....................................... 671 18 004.5 104 3 731.7 53 198.8 15 102.7 6 10.8 24 361.0
19 K y m e n  —  K y m m e n e .................................... 558 70 366.8 111 5 524.8 71 749.1 9 111.2 23 754.6 21 225.4
20 K a u p u n g it  —  S tä d e r  —• Towns . . . . 173 12 382.6 41 1 574.0 24 417.1 3 69.6 10 691.6 11 107.8
21 K a u p p a la t —K ö p in g a r —Market towns 95 26 739.4 28 2 052.7 20 244.9 1 35.1 4 46.6 2 6.6
22 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m . —  
Rural comm....................................... 290 31 244.8 42 1898.1 27 87.1 5 6.5 9 16.4 8 111.0
23 M ik k e lin  —  S:t M i c h e l s ............................. 275 7 970.O 72 1698.4 42 287.3 9 319.0 8 124.S 3 6.2
24 - K a u p u n g it  —  S tä d e r  — Toions . . . . 111 4 988.8 36 1 071.7 22 197.8 3 189.4 4 111.3 2 5.6
25 K a u p p a la  —  K ö p in g  —  Market town 33 393.4 11 201.9 6 56.0 2 122.2 1 11.0 — —
26 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m . —  
Rural comm....................................... 131 2 587.8 25 424.8 14 33.5 4 8.3 3 2.5 1 0.6
27 K u o p io n  —  K u o p i o ....................................... 407 23 820.8 m 3 176.1 67 517.0 13 298.0 24 442.5 8 104.2
28 K a u p u n g it  —  S tä d e r  —  Towns . . . . 154 9 920.4 41 2 433.8 22 289.8 * 3 253.0 8 415.9 7 95.4
29 K a u p p a la t —K ö p in g a r —Market towns 44 7 971.5 14 166.5 10 134.8 2 29.3 6 20.1 1 8.8
30 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m . —  
Rural comm....................................... 209 5 928.9 56 575.8 35 92.4 8 16.6 10 6.5 _ _
31 V a a sa n  —  V a s a ............................... 1 ............... 1508 54 077.8 381 11595.7 186 1 620.0 21 570.1 34 582.1 152 2 651.2
32 K a u p u n g it  —  S tä d e r  —  Towns . . . . 405 29 354.7 99 4 449.2 63 992.6 1 498.0 11 474.5 22 955.7
33 K a u p p a la t —K ö p in g a r — Market towns 66 5 549.0 18 1 007.9 13 95.4 — — 6 93.0 4 106.9
34 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m . —  
Rural comm....................................... 1037 19174.1 264 6 138.6 110 532.0 20 72.1 17 14.6 126 1 588.6
35 O u lu n  —  U le ä b o r g s .......................................... 412 18 014.6 140 3 896.7 86 550.9 18 747.3 17 235.5 10 261.1
36 K a u p u n g it  —  S tä d e r  —  Towns . . . . 138 14 052.8 50 3 089.4 34 427.3 3 64i. 2 4 213.3 4 239.4
37 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m . —  
Rural comm....................................... 274 3 961.8 90 807.3 52 123.6 15 106.1 13 22.2 6 ■ ‘ 21.7
38 L a p in  —  L a p p la n d s .......................................... 165 12 848.8 51 1 699.0 41 236.2 1 17.1 10 227.0 4 6.5
39 K a u p u n g it  —  S tä d e r  — Towns . . . . 51 11 573.9 17 948.5 12 46.6 — — 3 174.2 — —
40 K a u p p a la — K ö p in g  —  Market town 28 833.2 13 662.9 9 119.1 — — 1 50.2 1 —
41 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m . —  
Rural comm....................................... 86 441.7 21 87.6 20 70.5 1 17.1 6 2.6 3 6.5
42 K o k o  m a a — H e la  r ik e t— Whole country 9 739 596 793.6 1840 111 596.2 1011 11554.9 128 6198.5 210 28 948.6 588 42 386.4
43 K a u p u n g it  ja  k a u p p a la t — S tä d e r  o ch  
k ö p in g a r —Towns and market towns 5 770 472 960.9 970 88 244.6 587 9 969.9 37 4 622.7 132 28 862.8 382 37 460.9
44 M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m . —  
Rural comm....................................... 3.969 123 832.7 870 23 351.6 424 1 585.01 9l|1 575.8 78 85. sj 206 4 925.5]
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Taiteli 7. Företagens antal och försäljning enligt verksamhetsart länsvis.
business enterprises by branches and by counties.
— In d u s tr y  :




M a n u  f  a c t. o f  
footw ear, o ther  
w ea rin g  a p p a re l  
an d  m a d e u p  
te x ti le  goods
Puuteollisuus 
Träindustri 
M a n u fa c tu r e  o f  
w ood
Siitä: — Därav: 
O f w h ich :
Sahat
Sâgverk




M a n u fa c tu r e  o f  
fu rn itu re
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
M a n u fa c tu r e  o f  
p a p e r  and  
p a p e r  p ro d .
Koneteollisuus 
Maskinindustri 
M a n u fa c tu re  o f  



























































































































427 11 308.3 201 11 778.5 80 1 897.5 166 981.3 61 3 450.8 138 6 876.8 1462 92 620.0 1
405 10 309.6 .81 7 839.7 5 58.5 88 425.6 53 2 183.8 125 6 427.6 1197 75 087.2 2
1 13.1 12 655.0 4 379.4 15 244.1 1 10.0 4 203.3 60 2 437.9 3
9 603.8 20 1 406.4 8 538.0 14 50.1 3 901.o 2 114.5 53 5 932.6 4
12 381.8 88 1 877.4 63 921.6 49 261.5 4 356.0 7 131.4 152 9162.3 5
153 5 833.9 277 10 970.5 146 7 651.6 109 547.8 27 10 789.0 45 4 777.6 592 33 978.3 6
97 4 709.3 25 583.0 4 70.6 28 ■ 219.5 11 478,9 21 804.4 168 14 402.2 7
15 567.7 27 4 644.4 7 3 220.9 7 80.1 10 7 027.6 10 3 075.1 89 5 241.8 8
5 72.6 16 512.1 6 117.5 10 23.6 — 5 283.4 32 6 548.1 9
36 484.3 209 5 231.0 129 4 242.6 64 224.6 6 3 282.5 9 614.7 303 7 786.2 10
— — 5 134.7 2 3.7 4 5.7 — — 1 3.0 13 50.2 11
— — — — — — 3 4.2 — 1 3.0 7 25.0 12
— — '  5 134.7 2 3.7 1 1.5 __ t ---- __ __ 6 25.2 13
170 10 535.7 267 18 198.7 135 6 092.8 119 3170.8 49 10 341.3 30 3 476.9 640 20 145.6 14
88 6 408.4 27 597.2 3 22.1 6 96.2 27 1854.7 12 2 120.9 176 9 029.3 15
50 3 098.6 39 4 742.1 7 736.5 45 2 395.4 6 59.1 7 656.3 133 4 517.3 16
8 139.4 17 6 662.2 6 1 309.2 17 60.0 10 6 728.3 7 665.8 63 2 136.8 17
24 889.3 184 6197.2 119 4 025.0 51 619.2 6 1 699.2 4 33.9 268 4 462.2 18
16 • 286.1 no 39 643.0 60 9 741.1 52 192.8 8 13 087. o 17 1 857.7 200 8 795.4 19
7 210.2 25 8 304.6 10 7 544.3 15 76.9 2 311.1 8 271.2 54 835.2 20
3 1.2 10 9 061.7 4 1 095.0 11 18.3 3 9 528.0 5 75.7 29 5 948.6 21
6 74.7 75 22 276.7 ' 46 1101.8 26 97.6 3 3 247.9 4 1 510.8 117 2 011.6 22
9 450.7 77 4 325.2 51 1 792.2 19 103.3 __ — 5 438.7 82 822.7 23
6 323.0 16 2 717.4 11 1 034.5 11 70.2 — — 5 438.7 31 250.9 24
— — 10 76.0 6 18.2 3 16.2 — — — — 8 88.3 25
3 127.7 51 1531.8 34 739.5 5 16.9 __ — _ __ 43 483.5 26
24 926.6 78 7 362.2 49 2 064. o 24 241.4 4 9 056.2 3 18.0 131 2 493.6 27
18' 901.2 19 5176.2 8 958.3 7 76.8 2 371.5 2 10.3 50 439.3 28
3 10:1 7 142.2 2 128.2 3 21.2 1 7 541.7 — — 9 60.9 29
3 15.3 52 2 043.8 39 977.5 14 143.4 1 1143.0 1 7.7 72 1 993.4 30
79 4 838.9 275 17 684.8 170 4 527.7 73 1100.9 8 3 223.1 32 2 534.3 474 9 866.8 31
49 4 016.9 41 8 783.3 9 750.6 15 171.1 4 2 182.3 17 1 797.5 147 6 524.2 32
5 178.5 8 4 065.7 4 377.6 2 8.0 — — 1 13.7 22 75.3 33
25 643.5 226 4 835.8 157 3 399.5 56 921.8 4 1 040.8 14 723.1 305 3 267.3 34
14 155.3 58 9 477.2 30 1 585.0 23 107.0 3 1308.8 3 915.0 144 1 658.0 35
11 154.2 7 6 574.7 1 142.9 9 75.6 3 1 308.8 3 915.0 47 1 482.4 36
3 1.1 51 2 902.5 29 1 442.1 14 31.4 __ — _ __ 97 175.6 37
2 49.0 41 10 484.7 18 56.3 6 4.4 — __ 1 13.5 50 364.7 38
2 49.0 11 10 240.7 2 0.6 1 0.3 — — 1 13.5 16 147.7 39
— — 4 11.5 1 — 1 2.2 — — — — 8 106.4 40
— — 26 232.5 15 55.7 4 1.9 — - -- __ — 26 110.6 41
894 34 384.6 1389 130 059.6 741 35 411.9 595 6 455.4 160 51 256.2 275 20 911.5 3 788 170 795.3 42
782 31 766.8 422 82 796.1 108 18 502.9 311 4135.6 ■ 136 40 486.8 236 17 889.9 2 399 141 317.4 43
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1 Uudenmaan —  Nylands......................... 2108 8 803.1 19 407.6 10 365.7 55 189.1 764 1 312.2 95 115.72 Helsinki —• H elsingfors..................... 1 545 7 571.9 8 38.1 l — 34 177.1 654 1198.9 74 88.73 Muut kaupungit —  Övriga städer —
Other towns............................. 162 317.4 1 0.0 l 0.1 6 4.3 46 53.2 10 9.74 Kauppalat—Köpingar—Market towns 127 647.9 2 362.1 l 858.3 6 2.6 38 44.5 8 16.25 Maalaiskunnat —  Landskomm. —
Rural comm........................................ 274 265.9 8 7.4 7 7.3 9 5.1 26 15.6 3 1.1
6 Turun-Porin —  Abo-Björneborgs........ 1451 3 001.3 82 80.2 78 61.5 72 88.9 348 405.5 47 34.57 Turku — Ä b o ...................................... 474 1 200.4 2 15.4 — — 17 16.7 181 226.9 13 6.88 Muut kaupungit — Övriga städer —
Other towns........................................ 241 861.4 — — — — 12 7.4 63 89.5 14 13.09 Kauppalat—Köpingar—Market towns 124 327.7 3 1.9 3 1.9 9 26.4 30 34.2 3 1.910 Maalaiskunnat —  Landskomm. —•
Rural comm....................................... 612 611.8 77 62.9 75 59.6 34 38.4 74 54.9 17 12.8
11 Ahvenanmaa — A land........................... 54 51.8 11 2.3 11 2.2 3 1.3 8 4.6 1 0.912 Kaupunki —  Stad —  T o to n ........... 23 40.9 — — — — 3 1.3 8 4.6 1 0.913 Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 31 10.9 11 2.3 11 2.2 — — - -- — — —
14 Hämeen — Tavastehus...................... 1341 3 415.8 54 21.2 52 19.9 62 60.2 328 499.1 45 31.7
15 Tampere — Tam merfors................... 303 1186.2 1 0.5 — — 10 9.7 118 260.8 14 10.3
16 Muut kaupungit —• Övriga städer —•
Other tow n s ...................................... 292 1-467.7 1 0.7 — — 13 14.2 117 166.0 11 10.9
17 Kauppalat—Köpingar—Market towns 163 408.8 1 1.2 1 1.2 8 3.4 37 33.3 6 3.1
18 Maalaiskunnat —  Landskomm. —
Rural comm....................................... 583 353.1 51 18.8 51 18.7 31 32.9 56 39.0 •15 7.4
19 Kymen —  Kymmene ............................. 708 1165.5 40 12.8 38 12.8 29 34.5 179 189.7 24 17.0
20 Kaupungit —• Städer —  Towns . . . . 205 497.8 — — — — 6 10.7 81 97.0 10 7.5
21 Kauppalat—Köpingar—Market towns 193 496.9 2 O.o — — 7 16.4 63 66.4 10 7.022 Maalaiskunnat — Landskomm. —
Rural comm....................................... 310 170.8 38 12.8 38 12.8 16 7.4 35 26.3 ' 4 2.5
23 Mikkelin —  S:t Michels....................... 410 761.2 39 18.6 39 18.6 17 21.5 . 62 70.1 6 5.6
24 Kaupungit —• Städer —• Towns . . . . 158 494.0 . 5 1.0 5 0.9 6 2.8 40 49.5 6 5.3
25 Kauppala — Köping —■ Market town 33 47.7 1 1.7 1 1.7 1 2.0 8 10.0 1 0.3
26 Maalaiskunnat —  Landskomm. —
Rural comm.............'......................... 219 219.5 33 15.9 33 16.0 10 16.7 14 10.6 __ __
27 Kuopion —  Kuopio............................... 711 1119.5 39 20.5 38 14.6 30 43.5 148 208.3 22 17.2
28 Kaupungit —■ Städer — Towns . . . . 285 702.3 1 5.9 — — 13 25.0 100 172.1 10 10.5
29 Kauppalat—Köpingar— Market towns 83 167.3 — — — — 3 1.5 23 22.4 6  ^ 4.5
30 Maalaiskunnat — . Landskomm. —■
Rural comm....................................... 343 249.9 38 14.6 38 14.6 14 17.0 25 13.8 6 2.2
31 Vaasan —  Vasa...................................... 1177 2 242.9 91 124.8 90 77.8 68 166.5 165 165.8 23 12.8
32 Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 342 1 427.9 1 0.7 1 0.7 6 3.2 99 128.6 13 9.1
33 Kauppalat—Köpingar— Market towns 68 199.0 1 47.0 — — 3 1.2 12 7.0 3 0.8
34 Maalaiskunnat —■ Landskomm. —
Rural comm....................................... 767 616.0 89 77.1 89 77.1 59 162.1 54 30.2 7 2.9
35 Oulun — Uleäborgs........................... 728 1 335.6 92 24.8 92 24.8 25 33.5 78 87.9 19 16.6
36 Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 210 1 022.7 1 . 0.7 1 0.7 5 7.8 56 75.7 •12 15.6
37 Maalaiskunnat •—• Landskomm. —
Rural comm....................................... 518 312.9 91 24.1 91 24.1 20 25.7 22 12.2 7 1.0
38 Lapin —• Lapplands................................. 339 462.6 28 8.4 28 8.5 5 4.0 37 34.7 10 12.8
39 Kaupungit —  Städer —■ Towns . . . . 66 157.8 •--- — — — 1 - O.o 18 15.9 3 4.3
40 Kauppala —■ Köping — Market town 61 234.5 — — — — 3 1.8 13 16.1 4 6.2
41 Maalaiskunnat —  Landskomm. —
Rural comm....................................... 212 70.3 28 8.4 28 8.5 1 2.2 6 2.7 3 2.3
42 Koko maa— Hela riket— Whole country 9 027 22 359.3 495 721.2 476 606.4 366 643.0 2117 2 977.9 292 264.8
43 Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar — Towns and market
towns ................................................ 5158 19 478.2 31 476.9 15 365.5 172 335.5 1805 2 772.6 230 232.6
44 Maalaiskunnat —■ Landskomm. —
Rural comm....................................... 3 869 2 881.1 464 244.3 461 240.9 194 307.5 312 205.3 62 32.2
x) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
l) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma varde i arbetsaffärer
9 Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories.
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(Tabell 7. Forts.)
—  M a n u fa c to r ie s :
—• Därav: —  O f w h ich :
Puuteollisuus 
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303 374.1 152 354.5 60 244.9 257 634.8 156 28.1 82 1 2 3 5 .9 139 1 2 4 9 .7 792 •3 773.8 1
265 333.8 123 321.9 56 241.1 73 555.2 4 1.9 65 1 209.4 '110 1 085.1 601 3 308.1 2
15 25.7 9 10.9 3 3.2 19 21.5 9 1.3 3 7.9 13 61.9 74 168.6 3
12 12.1 10 10.1 1 0.6 19 22.8 11 1.4 4 3.4 4 71.5 54 141.0 4
11 2.5 10 11.6 — — 146 35.3 132 23.5 10 15.2 12 31.2 63 156.1 5
126 97.7 91 170.3 23 22.4 308 219.9 193 49.7 47 91.9 78 761.5 516 1 353.4 6
76 59.2 38 86.0 21 20.9 21 43.9 1 0.2 18 51.2 27 269.8 208 576.5 7
20 29.0 16 31.3 2 1.5- 22 48.5 3 0:5 8 11.0 20 383.7 116 321.3 8
10 4.7 8 17.2 — — 10 7.3 4 0.3 4 3.4 15 53.4 53 201.1 9
20 4.8 29 35.8 — — 255 120.2 185 48.7 17 26.3 16 54.6 139 254.5 10
4 1.6 2 1.3 __ __ 15 4.3 13 1.4 4 4.9 2 8.1 11 26.3 11
4 1.6 2 1.3 — — 2 2.9 — — — —. 2 8.1 8 24.0 12
__ ---- — — . --- — 13 1.4 13 1.4 4 4.9 — — 3 2.3 13
140 165.3 78 202.1 11 33.3 396 342.5 320 41.0 42 68.4 77 516.9 382 1 907.5 14
48 75.3 22 106.1 9 29.7 23 128.3 2 3.1 13 38.5 17 198.4 121 550.0- 15
58 75.5 27 61.1 _ __ 17 79.5 3 0.4 9 11.6 27 218.2 108 977.5 16
16 8.1 11 16.3 — — . 27 55.3 11 1.0 3 3.9 16 59.1 71 252.6 17
18 6.4 18 18.6 2 3.6 329 79.4 304 36.5 17 14.4 17 41.2 82 127.4 18
72 54.4 51 92.0 6 9.3 197 183.7 139 25.7 25 31.2 41 197.7 197 515.9 19
34 34.9 19 43.6 4 2.4 19 52.4 — — 7 9.1 20 103.3 72 225.3 20
22 11.7 18 32.6 2 6.9 26 77.4 7 1.3 11 19.9 14 83.2 70 233.6 21
16 7.8 14 15.8 ____ ____ 152 53.9 132 24.4 ‘ 7 2.2 7 11.2 55 57.0 22
26 16.3 24 44.5 ____ — 178 218.5 151 65.9 8 11.3 21 62.8 85 358.4 23
17 13.9 14 27.1 — — 35 69.6 24 4.4 5 8.5 15 40.9 52 321.7 24
2 0.8 3 8.3 — — ' 12 14.6 9 2.9 — — 1 2.0 10 17.4 25
7 1.6 7 9.1 __ __ 131 134.3 118 58.6 3 2.8 5 19.9 23 19.3 26
52 86.5 42 61.6 3 5.0 262 240.4 215 84.8 10 9.3 31 127.1 191 470.4 27
41 82.1 23 43.1 3 5.0 35 98.4 13 3.7 9 8.5 21 52.5 106 339.9 28
5 . 2.3 6 9.0 — — 23 52.5 14 5.3 -7 — 5 21.0 29 69.9 29
6 2.1 13 9.5 ____ ____ 204 89.5 188 75.8 1 0.8 5 53.6 56 ■60.6 30
56 32.2 53 79.3 11 16.3 469 544.8 380 55.6 19 37.6 60 185.1 305 1 0 1 8 .3 31
32 24.8 25 54.8 9 16.1 41 377.4 5 2.9 11 20.5 28 134.8 156 762.7 32
5 3.6 3 1.6 — — 15 21.1 8 1.3 1 0.1 5 14.9 31 107.7 33
19 3.8 25 22.9 2 0.2 413 146.3 367 51.4 7 17.0 27 35.4 118 147.9 34
30 20.4 15 31.5 1 7.4 315 147.2 288 31.6 13 139.0 34 180.3 171 722.9 35
_ 24 17.4 9 24.5 1 7.4 17 82.1 3 1.4 9 136.5 22 62.8 100 657.1 36
6 3.0 6 7.0 ____ — 298 65.1 285 30.2 4 2.5 12 117.5 71 65.8 37
11 6.1 7 10,7 __ 175 100.4 157 35.8 2 O.o 15 75.6 77 239.5 38
5 1.6 3 6.8 — .— 9 26.9 3 0.5 — — 6 28.7 32 86.3 39
4 4.5 3 3.6 — — 11 34.6 5 1.5 1 O.o 4 35.3 29 146.7 40
2 0 . 0 1 0.3 ____ — 155 38.9 149 33.8 1 — 5 11.6 16 6.5 41
820 854.6 515 1 047.8 115 338.6 2 572 2 636.5 2 012 419.6 252 1629.5 498 3 364.8 2 727 10 386.4 42
715 822.6 392 917.2 111 334.8 476 1 872.2 139 35.3 181 1 543.4 392 2 988.6 2 101 9 489.0 43
105 32.0 123 130.6 4 3.8 2 096 764.3 1 873 384.3 71 86.1 106 376.2 626 897.4 44
5 5609— 53
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Taulu 8. Liikeyritysten luku, myynti ja vero sovelletun verolomakkeen mukaan lääneittäin.
Table 8. Number and sales of and tax on business enterprises
Verolomake A. 
Skatteblankett A 
T a x a tio n  fo rm  A .
Työliikkeet
Arbetsaffärer
M a n u fa c to r ie s
Verolomake B. 
Skatteblankett B. 
T a x a tio n  fo rm  B
Kaikki — Samt­
liga — T o ta l Verotetut —-  Beskattade — C h argeable
Kaikki — Samtliga
T o ta l
Lääni —  Län 
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Mil j . mk — M il l ,  m k ©
1 Uudenmaan —  Nylands......................... 2 1 0 8 8 803.1 1 8 6 1 7 872.9 5 050.6 1 725.9 331 617 3 087 3 6 1017 .6 107 210
2 Helsinki — Helsingfors..................... 1 545 7 571.9 1 3 6 6 7 017.7 4 532.4 1 554.9 296 914 2 404 328 180.3 97 074
3 Muut kaupungit —  Övriga städer —• 
Other towns........................................ 162 317.4 150 315.9 177.2 59.9 11 712 137 5 170.1 3 783
4 Kauppalat—Köpingar—jliarfcef towns 127 647.9 113 285.3 166.0 63.7 10 217 144 10 838.2 1 2 9 2
5 Maalaiskunnat —■ Landskomm. — 
Rural com m ....................................... 274 265.9 232 254.0 175.0 47.4 12 774 402 16 829.0 5 061
6 Turun-Porin — Äbo-Björneborgs___ 1 4 5 1 3 001.3 1 3 2 2 2 625.5 1 839.1 617.7 122 217 1 7 0 3 96 657.2 34 541
7 Turku —■ A b o ...................................... .4 7 4 1 200.4 439 1 153.0 845.9 270.5 57 542 521 3 9 1 9 0 .7 21 431
8 Muut kaupungit —  Övriga städer — 
Other towns........................................ 241 861.4 222 585.9 399.4 167.7 2 3 1 7 7 230 22 548.0 8 282
9 Kauppalat—Köyingax—Market towns 124 327.7 116 298.0 230.8 74.6 15 625 108 9 731.4 1 880
10 Maalaiskunnat —  Landskomm. — 
'Rural comm....................................... 612 611.8 545 588.6 363.0 104.9 25 873 844 25 187.1 2 948
11 Ahvenanmaa — Aland ....................... 54 51.8 51 49.2 30.8 4.9 2 611 48 687.5 590
12 Kaupunki —• Stad —  T o w n ........... 23 40.9 22 38.3 22.3 4.2 1 8 0 9 23 214..5 341
13 Maalaiskunnat —  Landskomm. — 
Rural comm.......................................... 31 10.9 29 10.9 8.5 0.7 802 25 473.0 249
14 Hämeen —  Tavastehus............................. 1 3 4 1 3 415.8 1 2 5 1 3 376.4 1 9 3 1 .4 629.7 129 333 1 6 9 8 119 890.O 27 420
15 Tampere —  Tam merfors.................... 303 1 1 8 6 .2 295 1 1 7 9 .3 881.2 289.3 5 8 1 2 9 478 53 935.4 17 785
16 Muut kaupungit —  Övriga städer —■ 
Other tow n s ......................................... 292 1 467.7 279 1 448.4 611.7 199.0 41 203 355 25 783.0 4 273
17 Kaupp ai at—Kopin gar— Market towns 163 408.8 153 406.6 169.5 66.1 10 394 193 22 026.8 2 861
18 Maalaiskunnat —  Landskomm. —  
Rural comm.......................................... 583 353.1 524 342.1 269.0 75.3 19 607 672 18 144.8 2 501
19 Kymen — Kymmene ........................ 708 1 1 6 5 .5 663 1 118.3 883.7 300.6 58 250 560 7 1 4 3 2 .4 10 035
20 Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 205 497.8 203 497.8 377.0 124.8 2 5 1 8 8 173 12 382.6 3 259
21 Kauppalat—Köpingar—iliarfcef towns 193 496.9 182 467.9 374.7 137.6 23 689 97 27 805.0 458
22 Maalaiskunnat —• Landskomm. — 
Rural comm.......................................... 310 170.8 278 152.6 132.0 38.2 9 373 290 31 244.8 6 318
23 Mikkelin —  S:t Michels........................... 410 761.2 384 693.0 436.6 121.7 3 1 4 9 5 275 7 970.0 1 2 0 8
24 Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 158 494.0 155 493.5 316.2 100.6 21 483 111 4-988.8 996
25 Kauppala —  Köping —1 Market town 
Maalaiskunnat —  Landskomm. —  
Rural comm..........................................
33 47.7 31 47.6 39.8 9.4 3 1 0 8 33 393.4 120
26
219 219.5 198 151.9 80.6 11.7 6 904 131 2 587.8 92
27 Kuopion — Kuopio.......................... 711 1 1 1 9 .5 670 1 073.2 816.6 247.9 56 882 407 23 820.8 6 325
28 Kaupungit •— Städer — Towns . . . . 285 702.3 276 694.9 563.9 186.2 37 748 154 9 920.4 2 464
29 Kauppalat—Köpin^aj—Market towns 83 167.3 83 167.3 123.9 45.6 7 817 44 7 971.5 576
30 Maalaiskunnat —• Landskomm. — 
Rural comm................................... '. . 343 249.9 311 211.0 128.8 16.1 11 317 209 5 928.9 3 285
31 Vaasan —  Vasa........................................ 1 1 7 7 2 242.9 1 0 6 7 1 817.1 1 3 5 4 .5 395.5 95 990 1 5 1 2 55 316.4 28 094
32 Kaupungit —  Städer—  Towns . . . . 342 1 427.9 327 1156 .1 815.1 281.3 53 343 409 30 593.3 9 230
33 Kauppalat—Köpingax—Jiar/cef towns 68 199.0 62 105.9 93.3 31.9 6 1 3 9 66 5 549.0 265
34 Maalaiskunnat —  Landskomm. — 
Rural comm....................................... 767 616.0 678 555.1 446.1 82.3 36 508 1 0 3 7 1 9 174 .1 18 599
35 Oulun — Uleäborgs.................................. 728 1 335.6 585 829.4 587.7 186.8 40 097 412 18 014.6 2 310
36 Kaupungit —• Städer —  Towns . . . .  
Maalaiskunnat —■ Landskomm. — 
Rural comm.......................................
210 1 022.7 186 660.4 446.3 162.1 28 413 138 14 052.8 1 745
37
518 312.9 399 169.0 141.4 24.7 1 1 6 8 4 274 3 961.8 565
38 Lapin —  Lapplands .......................... 339 462.6 267 400.7 316.7 112.5 20 590 165 12 848.8 1 2 8 0
39 Kaupungit —  Städer —  Towns . . . . 66 157.8 60 134.7 104.0 40.5 6 341 51 11 573.9 970
40 Kauppala —  Köping —  Market town 61 234.5 54 202.6 162.5 66.0 9 644 28 833.2 263
41 Maalaiskunnat —• Landskomm. — 
Rural comm....................................... 212 70.3 153 63.4 50.2 6.0 4 605 86 441.7 47
42 Koko maa—Hela riket— Whole country 9 027 22 359.3 8 1 2 1 19 855.7 13 247. 7 4 343.2 889 082 9 867 767 655.3 219 013
43 Kaupungit t— Städer —  Towns 4 306 16 948.4 3 980 15 375.9 10 092.6 3 441.0 663 002 5 1 8 4 558 533.8 171 633
44 Kauppalat— Köpingar-M arket towns 852 2 529.8 794 1 981.2 1 360.5 494.9 86 633 713 85 148.5 7 715
45 Maalaiskunnat —■ Landskomm. — 
Rural comm....................................... 3 869 2 881.1 3 347 2 498.6 1 794.6 407.3 139 447 3 970 123 973.0 39 665
x) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas gemensamma värde i arbetsaffärer.
') Meaning the total value oi work output and raw materials in manufactories.
35
Tabell 8. Foretagcns antal, iorsaljning och skatt efter anvand skattcblankett lansvis.
according to the tax return form prescribed, by counties. _______________
Tuottajat ja veronsiirtoliikkeet
Producenter och alfärer underkastade skattcöverföringsbeslut 
P ro d u cer s  a n d  b u sin ess  en terp rises  i n  tra n sfers  o f  ta xes
Verolomake C. Ravitsemisliikkeet 
Skattcblankett C. Förplagningsrörelser 
T a x a tio n  fo rm  C . R esta u ra n ts
Verotetut— Beskattade—  C hargeable
Kaikki —  Samtliga
T o ta l
Verotetut —  Beskattade —  C hargeable
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Milj. mk-—  M il l ,  m k 1 000 mk Milj. m k -—M i l l . m k
2 624 346160.3 115143.2 21139 590 102 721 154 6 557.3 149 6 556.1 2 546.1 254 609 1
2 032 314 824.3 95 887.0 17 5 9 6 1 9 5 93 026 118 5 986.2 113 5 985.0 2 366.4 236 641 2
121 4 783.0 2 656.9 486 196 3 612 21 271.8 21 271.8 93.4 9 338 3
121 10 782.0 6 074.2 1 169 628 1 2 8 4 14 285.0 14 285.0 82.8 8 278 4
350 15 771.0 10 524.5 1 887 571 4 799 1 14.3 1 14.3 3.5 352 5
1370 80 922.1 33 466.5 6 047 550 27 972 56 1471.9 56 1471.9 498.9 49 888 6
441 31 595.6 16 952.4 3 044 213 15 451 22 721.6 22 • 721.6 258.4 v 25 842 7
193 22 223.3 4 845.0 776 626 8 1 6 1 25 521.2 25 521.2 169.4 16 935 8
89 . 9  250.9 6 672.9 1 299 092 1 614 8 223.7 8 223.7 67.9 6 788 9
647 17 852.3 4 995.0 927 619 2 746 1 5.4 1 5.4 3.2 323 10
30 197.1 70.5 13 017 132 7 82.6 7 82.6 33.4 3 341 11
18 50.5 30.0 5 405 128 7 82.6 7 82.6 33.4 3 341 12
12 146.0 40.5 7 612 4 — — — — — — 13
1440 113 467.7 53 249.9 10 045 783 22 380 44 1 580.2 44 1 580.2 569.3 56 933 14
411 51 874.2 28 432.7 5 4 1 4 1 3 4 13 592 20 707.4 20 707.4 256.0. 25 599 15
312 24 898.7 ‘ 12 972.5 2 379 684 3 976 15 611.0 15 611.0 220.3 22 029 16
159 19 998.3 4 403.7 826 451 2 676 7 188.4 7 188.4 56.5 5 654 17
558 16 696.5 7 441.0 1 425 514 2 136 2 73.4 2 73.4 36.5 3 651 18
496 66 529.8 7 534.4 1 358 733 8 520 37 896.0 37 896.0 274.7 27 470 19
153 11 419.1 2 383.1 398 198 2 133 25 590.6 25 590.6 179.4 17 939 20
' 90 26 004.2 2 232.0 4 1 2172 321 10 204.5 10 204.5 58.3 5 837 21
253 29 10 6 .2 2 918.7 548 363 6 066 2 100.9 2 100.9 37.0 3 694 22
249 6 970.1 2 007.O 364 109 1078 27 4 271 26 427.1 137.5 13 754 23
102 4 300.5 1 154.9 206 595 883 24 353.8 23 353.8 113.2 11 326 u
32 375.8 102.0 18 462 120 2 59.9 2 59.9 17.0 1 697 25
115 2 293.8 749.5 139 052 75 1 13.4 1 13.4 7.3 731 26
362 226 278 4 256.0 755 304 4 866 29 769.5 29 769.5 260.1 26 014 27
137 9 201.7 2 348.1 416 895 1 3 0 0 19 552.0 19 552.0 189.3 18 937 28
37 7 933.5 830.1 136 394 544 9 206.7 9 206.7 64.2 6 418 29
00 CO 5 492.0 1 077.8 202 015 3 022 1 10.8 1 10.8 6.6 659 30
1213 46 229.9 17 909. o 3 034 563 22 764 55 974.2 55 974.2 334.7 33 470 31
356 27 880.8 11 143 .0 1 8 5 9  021 7 737 48 846.9 48 846.9 299.4 29 944 32
57 4 738.0 655.4 114 077 265 7 127.3 7 127.3 35.3 3 526 33
800 13 611.1 6 110. o 1 061 465 14 762 — — — — — — 34
316 17 205.8 2 747.1 490 630 1838 15 447.4 15 447.4 142.9 14 287 35
112 13 674.0 2 253.2 400 299 1 3 1 3 15 447.4 15 447.4 142.9 14 287 36
204 3 531.8 493.9 90 331 525 — — •--- — — — 37
125 12 105.4 776.9 139 696 1038 21 599.5 21 599.5 200.1 20 010 38
38 11 381.0 475.4 87 581 881 12 256.1 12 256.1 75.9 7 590 39
21 287.3 171.0 28 051 130 3 . 215.4 3 215.4 74.5 7 452 40
66 437.1 130.5 24 064 27 6 128.0 6 128.0 49.7 4 968 41
8 225 712 416.0 237 160.5 43 388 975 193 309 445 13 805.7 439 13 804.6 4 997.7 499 776 42
4 426 528 107. o 181 535.4 33 071 042 152 193 371 11 948.6 365 11 947.4 4 397.4 439 748 43
606 79 370.0 21 14 2 .5 4 004 327 6 954 60 1 510.9 60 1 510.9 456.5 45 650 44
3 1 9 3 104 939.0 34 482.0 6 313 606 3 4 1 6 2 14 346.2 14 346.2 143.8 14 378 45
